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1 Kapitel: Indledning 
1.1 Problemfelt 
FN’s rammekonvention om klimaændringer fra 1992, udmøntede sig i 1997 i Kyoto-
protokollen. Der kan dog diskuteres herfra og til den næste istid, om Kyoto-aftalen er 
den bedste måde at regulere menneskehedens indvirken på det globale klima på. 
Specielt Bjørn Lomborg sparkede med sin bog "The Skeptical Environmentalist" liv i 
debatten omkring, hvordan de direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med 
at begrænse udslip af drivhusgasser, ville kunne bruges bedre. Ikke desto mindre er 
aftalen i dag en realitet, da den trådte i kraft den 16.februar 2005, efter Ruslands 
modstræbende ratificeringsproces. 
 
Aftalen er juridisk bindende for 126 lande, og forpligter industrialiserede lande som 
Japan, EU-landene og Canada til at reducere deres emission af CO2 med 5,2 procent 
inden for et gennemsnit af årene 2008-2012 (UNFCC, 2005). Den mængde af CO2, som 
de enkelte lande må udlede i henhold til Kyoto, er udregnet på baggrund af deres 
udledning i basisåret 1990. Kvoterne for CO2-emission, som er blevet tildelt de enkelte 
lande, er omsættelige fra 2008. Det er altså meningen at regulere miljøet ved hjælp af et 
program af omsættelige forureningstilladelser, hvilket betegnes som Kyoto-aftalens 
fleksible mekanismer. Landene har tre redskaber til at reducere deres udledning af CO2: 
De kan reducere egen udledning, de kan finansiere energibesparende projekter i 
udlandet (og selv få noteret CO2-besparelsen), eller de kan opkøbe kvoter i andre lande, 
som har lov til at øge deres udslip, f.eks. ulandene og Rusland. 
 
For at opnå Kyoto-protokollens målsætninger om en reduktion af CO2-udledningen er 
der allerede pr. 1.jan 2005 blevet opstartet et marked for handel med omsættelige 
forureningstilladelser inden for EU.  EU skal samlet reducere udledningen af CO2 med 
8 % i forhold til 1990. Den samlede reduktion er blevet fordelt mellem EU-landene via 
EU’s byrdefordeling. Danmark har forpligtet sig til at reducere godt en femtedel, 21 %, 
af den årlige udledning af CO2 i årene 2008-2012, hvilket er relativt meget i forhold til 
andre lande i EU (FM, 2003:11ff.).  
EU’s kvotemarked omfatter to af de mest energiintensive sektorer, el-produktionen og 
den energiintensive industri (inkl. offshore), som står for næsten halvdelen af EU’s 
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samlede CO2-udslip. Elsektoren bidrager gennem brug af fossile brændsler med en 
betydelig del af EU’s CO2-udledning, men også sektorer som stål-, glas-, isolering- og 
papirindustri er omfattet. (Hansen, 2005:255-257) 
 
Det er tanken, at de regulerede sektorer skal handle kvoter både indbyrdes og med 
hinanden og på den måde sikre, at reduktionen sker der, hvor de marginale 
reduktionsomkostninger1 er mindst. 
Den grundlæggende ide er, at kvotemarkedet skal skabe incitament for virksomhederne 
til at investere i innovation, som kan reducere deres udledning af CO2 og øge 
anvendelse af renere teknologier i produktionen. Virksomheder, der ved produktion 
forurener mindre end deres kvotetildeling tillader dem, vil kunne opnå en økonomisk 
gevinst ved at sælge deres ubrugte kvoter. Dette betyder, at disse virksomheder på 
mellemlang sigt vil kunne tjene deres investeringer hjem og nedbringe deres 
produktionsomkostninger, hvilket vil øge deres konkurrenceevne. De virksomheder, der 
ikke har kapital eller midler til at foretage investeringer, som kan nedbringe deres 
emission af CO2 til det niveau, som deres tildelte kvoter tillader dem, kan imidlertid 
fortsætte deres produktion ved at købe kvoter. Derved vil disse virksomheder få mere 
tid til at bringe sig på linje med markedets krav. Hvis kvotemarkedet fungerer efter 
hensigten, betyder det, at virksomhederne har incitament til at søge efter en ekstra 
profit, som opstår ved at den enkelte virksomhed er innovativ og dermed kan producere 
billigere end konkurrenterne. Målet er med tiden at tilskynde virksomhederne til mere 
økologisk og sparsommelig produktion. Dette kaldes produktiv adfærd. 
 
Hvis kvotemarkedet ikke fungerer efter hensigten, kan det betyde at virksomhederne 
ikke har noget incitament til at investere deres kapital i reduktion af deres CO2-
udledning, men derimod investere i forsøg på at mindske reguleringens effekter for 
deres produktion. Dette kan kaldes uproduktiv adfærd eller ”rent seeking”. 
Virksomhederne vil kunne søge at opnå en profit eller en ”rent”, ved at undgå 
reguleringens effekter for produktions omkostningerne. Hvorvidt virksomhederne vil 
                                                 
1 Her refereres til de omkostninger eller det indkomsttab, der vil være ved at reducere udledningen af CO2, 
hvilket reelt betyder omlægning eller reduktion af produktion. De marginale reduktionsomkostninger 
angiver omkostningerne ved at reducere en ekstra enhed, hvor de gennemsnitlige reduktionsomkostninger 
er de totale reduktionsomkostninger pr. emisionsenhed. Disse kan f. eks måles i kr./ton. (Hansen, 
2005:248)  
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have incitament til at søge en ekstra ”rent”, er determineret af forholdene på markedet. 
Hvis en virksomhed f.eks. råder over en tilstrækkelig stor andel af markedet, vil der 
være mulighed for at opnå en monopolrente, hvilket vil mindske incitamentet til 
innovativ og anvendelse af renere teknologi.  
 
Tildelingen af kvoter til de omfattede virksomheder og el-producenter sker efter 
grandfathering princippet, hvor de enkelte virksomheder tildeles kvoter gratis efter 
historiske produktions forhold.  
Når kvoterne tildeles gratis, udgør den tildelte mængde kvoter en værdi for den enkelte 
virksomhed, dvs. at der vil være incitament til at forsøge at få tildelt en så stor mængde 
kvoter så muligt. De regulerede virksomheder vil dermed bruge ressourcer på at opnå en 
gevinst, som ikke er produktiv, fordi den samlede værdi ikke er blevet større, men i 
stedet er ressourcerne brugt på omfordeling af værdi. Det er derfor interessant at se på 
hvordan opbygningen af det nye europæiske kvotemarked, vil fordre mulighederne for 
rent seeking.   
 
Både for virksomheder og for lande vil der være incitament til at mindske 
reduktionsbyrden og derved forbedre konkurrenceevnen. I den forbindelse spiller den 
danske reduktionsbyrde en rolle, fordi at den danske el-produktion i 1990 var unormalt 
lav (6 mio. tons lavere), som følge af en høj import af el fra Norden. Dette forhold 
betyder, at Danmarks reelle reduktionsmål er større end de 21 procent, hvilket burde 
øge incitamenterne til at undgå reguleringens effekter. (Regeringen, 2003:10)  
 
Alle de ovennævnte forhold vil have betydning for incitamenterne i de regulerede 
sektorer. Spørgsmålet må derfor være, om incitamenterne er størst til produktiv adfærd 
eller uproduktiv adfærd. Dette leder os frem til følgende problemformulering:  
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1.2 Problemformulering 
Hvordan vil CO2-kvotemarkedet i EU påvirke incitamenterne til henholdsvis produktive 
adfærd og rent-seeking, i de regulerede sektorer i Danmark? 
 
1.2.1 Arbejdsspørgsmål 
Som det fremgår af projektets problemformulering, er problemstillingen koncentreret 
omkring hvilke incitamenter, der vil opstå for de produktionsenheder, som er reguleret 
af det nye europæiske marked for omsættelige kvoter. Disse incitamenter defineres som 
henholdsvis produktiv adfærd eller rent seeking (uproduktiv adfærd). For at besvare 
problemformuleringen opstilles der i projektet 5 arbejdsspørgsmål, som har til formål at 
skabe en argumentationsrække, der muliggør en besvarelse af problemformuleringen. 
De første af arbejdsspørgsmålene vil være af indledende karakter, men vil være vigtige 
erkendelsesspørgsmål i relation til egen og læsers forståelse.  
 
1) Hvad er de teoretiske argumenter for at regulere CO2-udledningen vha. 
omsættelige kvoter?     
2) Hvilke rents opstår i de regulerede sektorer på grund af kvotemarkedet?  
3) Hvordan er det europæiske kvotemarked indrettet?  
4) Hvilke institutionelle rammer skal være til stede, for at kvotemarkedet kan 
fungere optimalt og hvordan stemmer de faktiske institutionelle forhold overens 
med det, som man ønsker at opnå? 
5) Hvordan påvirker kvotetildelingen incitamenterne til rent-seeking i de 
regulerede sektorer i Danmark? 
 
1.3 Begrebsafklaring 
I en besvarelse af problemformuleringen, er det nødvendigt at definere nogle af de 
centrale begreber, som bliver anvendt.  
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1.3.1 Institutionelle rammer 
I arbejdsspørgsmål 4 anvendes begrebet institutionelle rammer. Hvordan en definition 
af det omfangsrige institutionsbegreb kan fastlægges, afhænger af genstandsfelt og 
videnskabsteoretisk udgangspunkt. Vi anvender institutionsbegrebet i forhold til New 
Institional Economics (NIE). Her defineres institutioner som nogle regler, normer og 
strukturer, der påvirker individets handlen. Markedet opfattes så at sige som 
eksisterende på et institutionelt grundlag. Nogle af de institutionelle forhold, som kunne 
tænke at påvirke adfærden på et marked, kunne f.eks. være transaktionsomkostninger 
eller ejendomsrettigheder, og det er disse forhold som i projektet betegnes som de 
institutionelle rammer. (Nielsen, 2005)    
 
1.3.2 Rents 
Rent defineres normalt som en ”overnormal” indkomst, som ikke burde eksistere på et 
efficient marked.  
 
“More precisely, a person gets a rent if he or she earns an income higher than the 
minimum that person would have accepted, the minimum being usually defined as the 
income in his or her next-best opportunity” (Khan, 2000: 21) 
 
Rents er altså en overnormal profit, der kan opnås på mange måder. Hvis en aktør kan 
opnå en rent på et efficient marked, vil der under normale omstændigheder være tale 
om, at denne rent er midlertidig, da konkurrenter vil blive tiltrukket af en sådan (Khan, 
2000:5). På længere sigt vil renten forsvinde, med mindre nogle helt bestemte 
omstændigheder gør sig gældende. Såfremt et marked er inefficient, kan en rent 
opretholdes af en aktør over længere tid.  
 
1.3.3 Produktiv adfærd  
På et CO2-kvotemarked vil produktiv adfærd være, at de omfattede virksomheder 
investerer i innovation og anvendelse af renere teknologier. Udledning af CO2 vil, på 
lang sigt, vil være en omkostning, som skal lægges til gennemsnitlige 
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produktionsomkostninger, der må regnes med i investeringsovervejelserne2. Dette bør 
skabe incitament til produktiv adfærd, fordi virksomhederne vil søge at anvende 
teknologiske løsninger i produktionen, som medfører en mindre udledning af CO2. 
     
1.3.4 Rent seeking 
Rent seeking vil modsat produktiv adfærd være, hvis de omfattede virksomheder bruger 
ressourcer på at undgå effekterne af kvotemarkedet. Eller hvis de på andre måder søger 
at udnytte CO2-kvotemarkedet til at opnå en økonomisk gevinst, som ikke fordrer den 
produktive profitjagt, og som ikke var en intention fra politisk side.  
 
1.4 Afgrænsninger 
Der vil i det efterfølgende blive redegjort for de afgrænsninger, der er foretaget 
undervejs i arbejdet med problemstillingen, og konkretiseringen af denne. Der vil 
løbende gennem projektet komme mere specifikke afgrænsninger de steder, hvor dette 
vil styrke sammenhængen i projektet.  
 
Da det ønskes at analysere, hvilke incitamenter kvotemarkedet skaber for de regulerede 
produktionsenheders markedsadfærd, er det nødvendigt at tage hensyn til både 
kortsigtede og langsigtede perspektiver for markedet. Af denne grund vil det betyde, at 
der i nogle dele af analysen vil blive inddraget aspekterne for hele Kyoto-aftalen, og 
ikke kun forholdene i perioden 2005-2007. Denne beslutning er taget i lyset af, at 
perspektiverne for markedet over tid er meget vigtige for at kunne sige noget om 
incitamenterne til produktiv adfærd, og disse må derfor inddrages i analysen af de 
institutionelle rammer. 
 
I analysen af de kvoteomfattede virksomheders incitamenter til produktiv- eller 
uproduktiv adfærd, vil der hovedsagligt blive fokuseret på elsektoren. Da el-sektoren får 
tildelt færre kvoter end industrien, vil el-sektoren nødvendigvis opleve den største 
mangel på kvoter og derfor blive hovedaktør på kvotemarkedet.  
                                                 
2
 På lang sigt er de gennemsnitlige omkostninger afgørende, hvorimod de marginale omkostninger er 
afgørende på kort sigt. 
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I projektet benyttes den danske nationale allokeringsplan bl.a. som udgangspunkt for 
beregninger af knapheden på kvoter i Danmark. En beregning af knapheden på hele 
markedet har dog ikke været mulig, da fremskrivninger på den samlede CO2-udledning i 
perioden ikke er tilgængelige i alle EU landenes allokeringsplaner. Enkelte lande har 
endnu ikke fået godkendt deres allokeringsplaner, mens andre ikke er oversat. Dette har 
gjort det umuligt at beregne den samlede efterspørgsel i EU og dermed den samlede 
knaphed på kvoter. 
 
1.5 Fremgangsmåde og disponering af projektet 
Projektets problemstilling tager afsæt i teoretisk opstillede forudsætninger for 
virksomheders adfærd på et givent marked. Det vil sige at udgangspunktet er teoretisk, 
relateret til eksisterende viden, og der søges en besvarelse af problemformulering udfra 
empiriske data. I projektet vil der for det første blive set på, hvordan et marked for 
omsættelige kvoter fungerer. For det andet vil de teoretiske forudsætninger for et sådant 
marked blive diskuteret, og for det tredje vil det diskuteres, hvordan de teoretiske 
argumenter for markedet harmonerer med de faktiske forhold på markedet, og hvordan 
dette fordrer virksomhedernes incitament til henholdsvis produktiv eller uproduktiv 
adfærd. Dette skal naturligvis ses i lyset af en generel interesse for den danske og 
globale miljøpolitik. Der vil følgende blive redegjort for disponeringen af projektet, for 
at klarlægge fremgangsmåden og dermed også de metodologiske retningslinier.  
 
Kapitel 2 
Dette kapitel skal besvare arbejdsspørgsmål 1. Der vil indledningsvis blive set på de 
teoretiske argumenter for at regulere CO2-udledningen. De grundlæggende 
karakteristika for hvordan et marked for omsættelige kvoter fungerer opfattes i projektet 
som en forudsætning for erkendelsesrækken. Det metodologiske udgangspunkt i dette 
kapitel vil være af forholdsvis teoretisk karakter, idet der vil blive set på karakteristika 
ved forskellige reguleringsformer. Der vil også inddrages en beskrivelse af forskellige 
tildelingsformer, da dette er af betydning for senere analyse af specielt rent-seeking. 
Kapitel 2 er således med til at skabe en teoretisk ”basis” for forståelsen af et 
kvotemarked, som senere kan bruges som et vigtigt udgangspunkt for analysen. 
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Kapitel 3  
Dette kapitel skal besvare arbejdsspørgsmål 2. I kapitlet identificeres og gennemgås de 
forskellige former for rents, som opstår ved at EU etablerer et marked for omsættelige 
kvoter. Den teoretiske baggrund for hvorfor der opstår rents vil blive forklaret, hvorefter 
disse teoretiske forklaringer vil blive applikeret på forholdene i de sektorer, der er 
omfattet af kvotemarkedet. Kapitlet vil både beskæftige sig med hvilke rents, der opstår, 
men også med hvordan disse rents vil påvirke virksomhedernes adfærd på markedet. Til 
sidst i kapitlet vil der blive set på de teoretiske forudsætninger for hvordan 
virksomhederne vil søge disse rents, samt hvilke muligheder der vil være for at søge 
disse rents, hvilket vil blive karakteriseret som forskellige typer af rent seeking.   
 
Kapitel 4  
Dette kapitel skal besvare arbejdsspørgsmål 3. Formålet med dette kapitel er at redegøre 
for de faktiske forhold på det europæiske kvotemarked. Af den grund vil der også i 
kapitlet, næsten udelukkende blive inddraget empirisk materiale. Kapitlet skal skabe det 
overordnede empiriske grundlag for analysen, men der vil ikke blive redegjort for alt 
den empiri, som anvendes i analysen.  
 
Kapitel 5 
Dette kapitel skal besvare arbejdsspørgsmål 4. Her tages fat på analysen. For at have et 
perspektiv hvori de faktiske forudsætninger for funktionaliteten af kvotemarkedet kan 
analyseres, vil der på baggrund af overvejelserne omkring udarbejdelsen af projektet 
blive opstillet nogle institutionelle rammer, som skal være til stede, for at der vil være 
produktiv adfærd på markedet. Rammerne vil kunne anvendes som et ”redskab” til at 
analysere incitamentsstrukturen på CO2-kvotemarkedet i EU. Det teoretiske fundament 
for hver af disse rammer vil blive uddybet i kapitlet. Grunden til at disse institutionelle 
rammer opstilles er ikke mindst, at det giver en mulighed for at udkrystallisere analysen, 
ved at anskue markedet i forskellige teoretiske perspektiver. Fremgangsmåden i hvert 
analysetrin vil blive eksemplificeret, og der vil samtidig blive inddraget empirisk 
materiale, som findes hensigtsmæssigt for at besvare problemformuleringen.  
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Kapitel 6 
Dette kapitel skal besvare arbejdsspørgsmål 5. I kapitlet vil der blive set på, hvilke 
incitamenter der skabes til rent-seeking i de regulerede sektorer i Danmark. På baggrund 
af overvejelserne i kapitel 3, vil de forskellige typer af rent-seeking blive underkastet en 
analyse.  
 
Kapitel 7 
Dette kapitel vil indeholde en konklusion, der sammenfatter projektet og besvarer 
problemformuleringen.  
 
1.6 Metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser 
Da fremgangsmåden i analysen bliver forklaret undervejs, som den forløber i rapportens 
analytiske kapitler, vil der her blive fokuseret mere på nogle overordnede overvejelser i 
forhold til det teoretiske fundament i projektet. Det teoretiske fundament er afgørende 
for, hvad der kan opfattes som ”virkelighed” (ontologi), hvad relationen er til 
”virkeligheden” (epistemologi), og hvordan man kan erkende ”virkeligheden” 
(metodologi). Disse tre hænger i høj grad sammen, og er dermed determinerende for 
hinanden. Det følgende skal skabe en forståelse for projektets teoretiske fundament, 
som vil bidrage til at skabe et plausibelt grundlag for de analytiske kapitler i projektet.    
 
Nærværende projekt beskæftiger sig med NIE3, som ligger inden for samme 
genstandsfelter, som den neoklassisk økonomisk teori baserer sig på. Det er derfor 
nødvendigt at tage et afsæt i  neoklassiske økonomi, for at opnå en forståelse af NIE. I 
neoklassisk økonomi eksisterer  forudsætningerne om fuldkommen konkurrence, fuld 
information, ingen transaktionsomkostninger osv. Individet opfattes som rationelle 
aktører, som derudover er både opportunistisk og egennytte-maksimerende. 
Præferencerne for at handle på denne rationelle måde antages at være udefra givne. 
                                                 
3
 NIE er kan ikke betegnes som en enkelt teori, men i højere grad som kontinuum, på hvilken en lang 
række af teoretikere kan indplaceres. Der findes inden for økonomisk institutionel teori en række teorier 
der går under betegnelsen Old Institutional Economics (OIE), som i stedet for en atomistisk tilgang 
opfatter økonomien som et åbent system, hvor der ikke kan opstilles ligevægtsmodeller. Vi har i projektet 
valgt ikke at beskæftige os med rationalerne for en kritik af den atomistiske fejlslutning, ej heller bruge 
OIE som en komparativ størrelse i denne fremstilling, da vi ikke mener at dette i tilstrækkelig grad vil 
bidrage til læserens forståelse af NIE, samt den ”røde tråd” i projektet. (Nielsen, 2005)  
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Dette er nogle centrale principper, der gør det muligt at analysere en række decentrale 
handlinger som et samlet resultat. Derfor er udgangspunktet metodeindividualistisk, 
dvs. at de samfundsmæssige strukturer for individets handlen ikke er interessante, men 
derimod er individets handlen udgangspunkt for alle forklaringer (Nielsen 2005:100).  
 
Den neoklassiske økonomi er på grund af sit ontologiske udgangspunkt blevet kritiseret 
for sin reduktionisme. Specielt neo-keynesianismen har siden 50’erne kritiseret den 
neoklassiske økonomi for at begrænse hensynet til de komplekse realiteter i verden 
(Nielsen, 2005:96). Nogle neoklassiske teoretikere presser denne reduktionisme til det 
ekstreme, og gør dermed teorien til udgangspunkt for viden omkring alle sociale 
fænomener og menneskelig handling. (Beaud, 1995) 
Så snart det postuleres, at den samme rationalitet determinerer adfærden hos agenterne i 
alle deres aktiviteter, er det muligt at udvikle en økonomisk analyse af politisk proces, 
hvilket er udtrykt i public choice teori. Public choice teorien bruger mikroøkonomiske 
redskaber til at analysere vælgeradfærd, og applikerer dem derved til studiet af 
bureaukratiet. Dette betyder at agenter, på det politiske marked, prøver at maksimere 
deres private interesser, hvilket betyder at de vil have incitament til at påvirke 
lovgivning og implementering af lovgivning. Dette kan betegnes som rent-seeking4, og 
kan konkretiseres på følgende måde:  
 
Rent seeking consists of legitimate, non-voting actions that are intended to change laws 
or administration of laws such that one individual and/or group gains at the same or 
greater expense to another individual or group. (Gunning, 2003:348) 
 
NIE problematiserer disse forudsætninger i den neoklassiske økonomiske tankegang, og 
lægger derved nogle begrænsninger på individets rationale for handling. Der er altså tale 
om en begrænset rationalitet hos det enkelte individ, fordi det antages at aktørerne ikke 
kan overskue alt information. Aktørerne antages at vælge en ”tilfredsstillende” løsning 
frem for den ”optimale” løsning, og dette betegnes som begrænset rationalitet. Fordi 
                                                 
4
 Begrebet rent seeking blev introduceret af Ann O. Krueger (1974), men var allerede blevet udviklet af 
Gordon Tullock (1967). Tullock overfører mikroøkonomisk tilgang til forskellige felter som juridisk 
procedure, kriminalitet og sanktionering, velgørenhed og altruisme, forurening. Det skal påpeges at rent-
seeking teorien som udgangspunkt er disfunktionel, hvad enten det er Tullocks tilgang som anvendes i 
projektet (uddybes i figur 6.1) eller Ann Kruger’s DUP.  
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aktørerne mangler fuldkommen information, opstår der asymmetrisk information. 
Asymmetrisk information medfører, at der opstår en række omkostninger, som er 
knyttet til transaktion af varer og tjenester. Disse omkostninger kaldes samlet for 
transaktionsomkostninger og er omkostninger, som er forbundet ved at finde en partner 
at handle med, indgåelse af kontrakt og efterfølgende overvågning af 
kontraktoverholdelse. Inden for NIE kan institutioner defineres således: 
 
“Institutions are the structure that humans impose on human interaction and therefore 
define the incentives that, together with the other constrains (budget, technology, etc.), 
determine the choices that individuals make shape the performance of societies and 
economics over time.” (North 1993:35) 
 
Institutioner eksisterer, på baggrund af at der er transaktionsomkostninger, som er en 
funktion af asymmetrisk information. Transaktionsomkostninger udgør de 
institutionelle rammer for et marked, og af den grund er NIE5 valgt som indgangsvinkel 
til analysen af kvotemarkedet, som er en helt ny institution. Ifølge NIE er markedet altså 
formet af institutioner. Disse kan inddeles i enten generelle institutionelle omgivelser 
eller styringsstrukturen, der omkranser den enkelte transaktion (Nielsen 2005:105). Der 
er i projektet taget højde for både de generelle institutionelle rammer, som f.eks. 
ejendomsrettigheder, men også for styringsstrukturen, som f.eks. mekanismer som 
sanktionering. 
 
Som det fremgå af ovenstående, vidner den institutionelle tilgang i projektet altså om 
eksistensen af et stærkt behavioralt element – individuel nyttemaksimering. Institutioner 
opfattes som aggregeringer af regler, som påvirker individers adfærd, idet individer 
reagerer rationelt i forhold til de incitamenter og begrænsninger, som reglerne skaber. 
Denne mere rationelle institutionelle tilgang komplementerer dermed rent-seeking 
teorien, og adskiller sig altså fra f.eks. den historiske institutionalisme6.  
Det er klart, at den institutionelle tilgang modificerer nogle antagelser om adfærd, og 
derved i højere grad kommer til at bygge på en subjektiv vurdering af f.eks. 
                                                 
5
 Ronald Coase (redaktør på "Law and economics", University of Chicago, fra 1964 til 1982) har været en 
konstituerende kilde til inspiration for institutionel teori. 
6
 Denne form for institutionalisme beskæftiger sig med vigtigheden af institutioner i skabelsen af politik 
over tid. Hertil hører begrebet ”path dependency”: ved gennemførelsen af policy vil der skabes mønstre 
og disse mønstre vil bevares. (Nielsen 2005:57ff.) 
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transaktionsomkostninger. Men det er i denne sammenhæng vigtigt at forstå, at 
institutionerne som et socialt fænomen inden for NIE ikke er mere end summen af de 
enkelte individers handelen7. Der er altså stadig tale om en metodeindividualistisk 
ontologi, der gør det muligt at opstille deducerede partielle økonomiske modeller i 
projektet. Som det argumenteres i Milton Friedman’s positivistiske tilgang, bliver 
teorier, selvom de bliver bygget på ekstreme og måske endda falske forudsætninger, 
legitimeret af deres evne til at forudsige og ikke realismen i deres tilgang (Donleavy & 
O´leary, 1987:87).   
 
1.7 Empiriske data 
Den primære empiri i projektet udgøres af lovgivning fra både EU og Danmark. 
Lovgivningen er EU’s direktiv om handel med kvoter, den danske lov om handel med 
CO2-kvoter, samt den nationale allokeringsplan for kvoter. Der anvendes desuden 
empiri om markedsforholdene på det europæiske el-marked, som er indsamlet gennem 
forskellige rapporter. Den nævnte empiri har givet os informationer om, hvordan det 
europæiske kvotemarked vil blive organiseret, hvilket er essentielt i forsøget på at 
analysere incitamenterne til produktiv og uproduktiv adfærd.  
Empirien, som er anvendt i analysen af rent-seeking, er primært lovgivning fra både EU 
og Danmark. Derudover anvendes forskellige rapporter, som er udgivet af danske 
ministerier.    
 
                                                 
7
 Af denne grund er det jo logisk, at institutionen ikke kan udgøre noget, som er kvalitativt mere end 
summen af aktørernes handlinger.  
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2 Kapitel: Regulering af CO2 
Debatten om CO2-udledningens konsekvenser for miljøet og de store politiske kræfter, 
der er sat ind for at opnå en fælles international regulering af udledningen af 
drivhusgasser, skal ses i lyset af de forhold, der gør sig gældende, når man netop har 
med naturressourcen luft at gøre.  
 
Et af de forhold, der gør luftforurening svær at regulere, er for det første, at luft er en frit 
tilgængelig ressource, som alle kan bruge den mængde af, som de måtte have lyst til på 
et givent tidspunkt. Adgang til brugen af luft kan umiddelbart ikke begrænses (Dutta, 
2001:91ff). At luft er en ”open access ressource”, man ikke kan udelukke folk fra at 
bruge, medfører, at den nødvendigvis må være fælles ejendom. Det er en vare, som i 
udgangspunktet ikke eksisterer, og som der derfor ikke kan oprettes privat eller 
kollektiv ejendomsret over. Udnyttelsen af luftressourcen lider derfor under det forhold, 
at der uafværgeligt vil være en tendens til overudnyttelse, da ingen vil have incitament 
til at forvalte ressourcen med henblik på fremtiden. For den enkelte aktør er der 
incitament til at bruge løs, så længe der er noget. Dette sker, selvom den samlede 
mængde eller kvaliteten af ressourcen falder; hvis man sparer, vil andre blot bruge den 
mængde i stedet. Eksisterede der privat eller kollektiv ejendomsret på luft, ville ejeren 
have større incitament til at forvalte ressourcen bæredygtigt med henblik på fremtidig 
brug. En ressource, der er kendetegnet ved fri tilgængelighed og faldende mængde eller 
kvalitet ved brug, har tendens til at lide under overudnyttelse, ”the tragedy of the 
commons” (Dutta, 2001:91ff).  
 
Luftforurening, i form af CO2-udledning, er, som visse andre forureningsformer, ikke et 
afgrænset lokalt eller regionalt forureningsproblem, der forholdsvis let kan sættes ind 
overfor. Klodens klima som helhed påvirkes af den stigende mængde af drivhusgasser i 
atmosfæren. Der eksisterer den markedsfejl, at udledningen af CO2 ikke påvirker 
udlederen selv eller dennes nærmiljø på kort sigt, men de negative eksternaliteter ved 
produktionen spredes på resten af samfundet (Stiglitz, 2000:80). Udlederen får nytten af 
sin produktion, men deler omkostningerne ved ophobningen af drivhusgasser og de 
fremtidige klimaforandringer med alle andre (Dutta, 2001:98), også de fremtidige 
samfundsborgere. Figur 2.1 illustrerer de marginale produktionsomkostninger (MCp) 
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uden hensyn til udledning af CO2. De marginale produktionsomkostninger inklusive de 
sociale omkostninger for samfundet, som følge af luftforureningen, er vist ved linien 
MCs. Hvis forureningsomkostningerne ikke internaliseres i produktionsomkostningerne, 
vil der være en overproduktion svarende til differencen mellem Q1 og Q2.  
 
Q1 Q2
P1
P2
mcP
mcS
P
Q
D
 
Figur 2.1: Overproduktion ved negative eksternaliteter 
 
Samfundet kan søge at internalisere disse omkostninger i udledernes 
produktionsomkostninger, for derved at give incitament til at begrænse den forurenende 
produktion. Udlederne er dog mange og kommer fra mange forskellige 
produktionsforhold og sektorer i samfundet. Samtidig er CO2-udledning forbundet med 
næsten al energikrævende aktivitet, hvor mange forskellige produktionsforhold gør sig 
gældende. Der skal tages højde for dette, hvis man via regulering ønsker at internalisere 
CO2-udledningen i produktionsomkostningerne, da meget forskellige forhold gør sig 
gældende i f.eks. transportsektoren, el-sektoren og industrien.  
 
Det er vigtigt at slå fast, at det er den samlede globale udledning, der er afgørende. 
Derfor spiller det ingen rolle, hvor udledningen af CO2 sker geografisk. En national 
eller regional regulering vil af denne årsag ikke få nogen nævneværdig effekt, da de 
udledende produktionsenheder blot kan flytte til uregulerede områder andre steder i 
verden. Både den tidslige8 og rumlige9 dimension af forureningen har gjort det 
problematisk at opnå politisk enighed om forureningens omfang, og hvordan en 
                                                 
8
 Den tidslige dimension henviser til at forurening med CO2 måske først rammer de fremtidige 
generationer.  
9
 Den rumlige dimension henviser til at forurening med CO2 ikke er bundet af geografisk forhold.  
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international regulering skal se ud. Men med Kyoto-aftalen er der opnået politisk 
enighed om, at et samlet fald i den globale udledning er nødvendig, og at dette skal ske 
ved en fælles økonomisk regulering af udlederne. Der er altså opstået en erkendelse af, 
at en regulering af den globale CO2-udledning er nødvendig. I det følgende vil vi 
komme ind på forskellige miljøreguleringsformer, som kan bruges til at nedsætte CO2-
udledningen. 
 
2.1 Reguleringsformer: 
Miljøregulering kan normalt deles op i to former, nemlig påbudsbaseret eller 
markedsbaseret miljøregulering. Det der adskiller de to former for regulering er de 
mekanismer, som bruges til at regulere f.eks. mængden af CO2 udledning. (Stiglitz, 
2000:223)  
 
2.1.1 Påbudbaseret 
Historisk set har regeringer ofte benyttet sig af en påbudsbaseret reguleringsform. Ved 
påbudsregulering går staten direkte ind og regulerer forholdene for virksomheder og 
husholdninger ved fastsættelse af regler, standarder, forbud eller udledningskvoter. 
Dette har betydet, at der fra politisk side er vedtaget, hvor meget de enkelte 
virksomheder eller sektorer skal reducere deres forurening. En af de fordele, der knytter 
sig til påbudbaseret miljøregulering, er, at der er en høj grad af sikkerhed for, at de 
fastlagte reduktionsmål opnås, idet en virksomhed ikke må udlede mere forurening end 
det politisk fastsatte niveau. Et eksempel kunne være en virksomhed, som får påbud om 
at stoppe brugen af et miljøskadeligt stof i produktionen, det vil sige et direkte forbud. 
Hvis virksomheden ikke overholder påbudet, vil den blive mødt af sanktioner. Andre 
påbud kunne være krav til de teknologiske standarder for produktionen. Ved at 
undersøge, hvad de teknologiske standarder betyder for produktionen, vil det være 
muligt at lovgive med henblik på at opnå den ønskede effekt på forureningen. (Russell, 
1999:309) En af ulemperne ved en påbudsbaseret miljøregulering er, at det vil være 
svært for politikere og administratorer at fastsætte reduktionerne mest 
omkostningseffektivt. Dette skyldes den manglende information om virksomhedernes 
reduktionsomkostninger, der i øvrigt er forskellige. (Stiglitz, 2000:230) Desuden kan 
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virksomhederne have et incitament til ikke at oplyse om deres sande 
reduktionsomkostninger, for derigennem at blive påbudt en mindre reducering. I det 
tilfælde at reduktionsomkostningerne reelt er lavere end de angivne, vil en virksomhed 
således slippe billigere og reducere mindre end, hvad der havde været samfundsmæssigt 
optimalt udfra deres reduktionsomkostninger. Endelig skal det tilføjes, at der ved påbud 
om et bestemt forureningsniveau, ikke vil være incitament til at reducere forureningen 
udover det fastsatte niveau. (Ibid.) 
 
2.1.2 Markedsbaseret. 
Ved en markedsbaseret miljøregulering løses i høj grad de problemer, som findes ved 
den påbudsbaserede. Markedsbaseret regulering er kendetegnet ved, at den virker mere 
indirekte end den påbudsbaserede, ved at påvirke adfærden gennem f.eks. afgifter, 
tilskud eller omsættelig kvoter. Fra et europæisk synspunkt har markedsbaseret 
miljøregulering altid været anset for at være en reguleringsform, hvor de rigeste 
virksomheder ”blot kan betale sig fra deres samfundsmæssige ansvar” (Hansen, 
2003:109). Dette citat leder tankerne tilbage til det, der startede reformationen, nemlig 
den Lutherske kirkes opfattelse af den katolske kirke; som et sted hvor det ikke var 
nødvendigt at ændre sin adfærd, men hvor man i stedet blot kunne betale sig til aflad10.  
En måde at anvende markedsregulering på, er at opkræve en afgift eller skat for hver 
udledt mængde forurening11. Miljøregulering med afgifter er en regulering via prisen, 
hvilket vil sige at man forsøger at reducere forureningen med prisstyringsmekanismer. 
Figur 2.2 illustrerer at en afgift vil internalisere eksternaliteterne i 
produktionsomkostningerne. Den optimale skat skal svare til differencen mellem P1 og 
P2.  Idet afgiftens størrelse er afhængig af den udledte forurening, kan der skabes et 
incitament til at ændre produktionen, så forureningen bliver mindre. Investeringer i 
                                                 
10
 I hvor høj grad miljøregulering er kulturelt betinget, indgår ikke i dette projekt, men kulturelle forskelle 
må alt andet lige være en faktor, der spiller ind på accepten af kvotemarkedet De bureaukratiske 
traditioner i Europa må i den forbindelse også nævnes som en faktor, der kan påvirke implementeringen 
af markedsbaseret miljøregulering. 
11
 Man kunne også vælge at give et tilskud til forurenende virksomheder, med krav om at pengene 
investeres i miljørigtigt teknologi, eller simpelthen vælge at støtte miljørigtigt produktion. 
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teknologi, som giver mindre forurening i forbindelse med produktionen, kan altså give 
en konkurrencemæssig fordel overfor dem, der ikke foretager sådanne.12  
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Figur 2.2: Ved afgift internaliseres eksternaliteter i produktionsomkostningerne.  
 
Et af de problemer, der er forbundet med at regulere via prisstyringsmekanismer, er, at 
det kan være vanskeligt at fastsætte en afgift, der svarer til den forureningsmængde, der 
ønskes reduceret. F. eks kan det ved afgifter tage tid for politikere og administratorer at 
finde den rigtige afgiftsstørrelse, som vil medføre det ønskede 
reduceringsniveau.(Stiglitz, 2000: 224-225) 
 
En anden form for markedsbaseret regulering er omsættelige kvoter, hvilket er en 
mængdestyring.  
Antag at der eksisterer to virksomheder, A og B, som skal reducere deres CO2 
udledning. Der ønskes en reduktion af den samlede udledning på 50 procent. Som 
tidligere beskrevet kunne man, fra reguleringsmyndighedens side, blot pålægge 
virksomhed A og B at reducere med 50 procent via påbud. På den måde ville der være 
sikkerhed for, at der blev reduceret, men hensynet til, at reduceringen helst skal ske, 
hvor det er billigst, ville ikke være imødekommet. Årsagen til, at det er svært at 
reducere billigst muligt ved påbud, er, at virksomhed A og B vil have incitament til at 
overdrive deres reduceringsomkostninger. Dette vil imidlertid ikke ske, hvis man fra 
                                                 
12
 Dette forudsætter naturligvis at størrelsen af investeringerne i forureningsreduktioner ikke overstiger de 
mulige konkurrencemæsssige gevinster, der kan opnås. 
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reguleringsmyndighedens side overdrager udledningsrettigheder på 50 procent af den 
tidligere udledning til virksomheden og tillader, at kvoterne frit kan handles mellem 
virksomhederne. Regulering via kvoter kan dog ikke stå alene. Der må være et 
incitament til at overholde dem. Incitamentet kan skabes ved at lægge en afgift på 
forurening udover den tilladte kvotemængde. Figur 2.3 illustrerer, at der er forskellige 
reduktionsomkostninger for henholdsvis virksomhed A og virksomhed B. Virksomhed 
A har høje reduktionsomkostninger og vil have en interesse i at købe udledningskvoter, 
så længe prisen er lavere end de marginale reduktionsomkostninger. Virksomhed B har 
lave reduktionsomkostninger og vil have en interesse i at påtage sig 
reduktionsforpligtigelser fra virksomhed A, dvs. sælge kvoter, så længe de får en 
betaling, som er højere end deres marginale reduktionsomkostninger. Dette betyder 
altså, at reduktionen ikke nødvendigvis sker i de virksomheder, der forurener mest, men 
der hvor det er billigst at reducere. For samfundet er dette ikke et problem, da der er 
blevet reduceret den besluttede mængde. 
 
Reduktionsmængde i %
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P
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Figur 2.3: Handel med kvoter 
 
Hvis der ikke havde været kvotehandel mellem virksomhed A og B, ville A selv skulle 
have reduceret ned til 50 procent af den tidligere udledning. Omkostningerne forbundet 
med en sådan reducering ville svare til arealet A1A2CA . Hvis der indføres et 
kvotemarked, vil virksomhed A have en interesse i at købe kvoter, indtil virksomhedens 
marginale reduktionsomkostninger (macA) bliver lavere end kvoteprisen. I figur 2.3 vil 
det for virksomhed A kunne betale sig at købe kvoter, svarende til 25 procent af 
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reduceringsforpligtigelserne og selv at reducere de sidste 25 procent. De omkostninger, 
som virksomhed A har ved selv at reducere internt i virksomheden, vil svare til arealet 
A2, mens området CA er det, som virksomhed A sparer ved at købe kvoter af 
virksomhed B. Området A1 svarer til den betaling, virksomhed B skal have for at påtage 
sig virksomheds A’s reduceringer.  
Ser vi på figuren for virksomhed B, vil arealet AB svare til de omkostninger 
virksomheden har ved at reducere udledningen med 50 procent, mens området CB og 
området umiddelbart under svarer til de reduktionsforpligtigelser, virksomhed B har 
overtaget fra virksomhed A. Virksomhed B kan reducere virksomheds A’s 
reduktionsforpligtigelser relativt billigere, hvilket giver virksomhed B en fortjeneste 
svarende til område CB. I forhold til hvordan den endelige allokering af kvoterne bliver 
på et sådant marked, betyder den initiale fordeling af kvoterne intet. Det, som skaber 
allokeringen, er forskellen på de marginale reduktionsomkostninger. (Hansen, 2005: 
248-252)  
 
På et kvotemarked er det vigtigt, hvordan afgiften for at overskride den tilladte 
udledning fastsættes. Jo højere markedsprisen er på kvoterne, og jo lavere afgiften for at 
overskride den tilladte forureningsmængde er, desto større er incitamentet til at 
overskride den tilladte udledning. Hvis man ønsker at undgå overskridelser, skal 
afgiften altså være højere end den højst mulige kvotepris. Udfra et samfundsmæssigt 
synspunkt kan der dog tænkes at være situationer, hvor det bedre kan betale sig at 
virksomhederne overskrider den tilladte mængde. Hvis f.eks. kvoteprisen stiger meget, 
kan provenuet fra afgiften tænkes at kunne bruges til at begrænse forureningen i andre 
sektorer, som ikke er omfattet af kvotemarkedet. Det kan også være en mulighed at 
kombinere afgiften med et krav om at udledningen mindskes i den følgende periode. 
Dvs. at en overskridelse i den igangværende periode koster en afgift, samt en 
tilsvarende reduktion i den følgende periode. Derudover er det selvfølgelig nødvendigt, 
at virksomhederne har pligt til at rapportere deres faktiske udledning og at der eksisterer 
juridiske sanktioner, hvis virksomhederne prøver at snyde.   
 
Ved et velfungerende kvotemarked vil markedsmekanismerne sørge for, at 
reduktionerne sker, hvor det er billigst. En vigtig pointe i forhold til at regulere via skat 
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eller omsættelige kvoter er, at den teoretisk effekt af reguleringen er den samme, uanset 
hvilken metode, man vælger. Ved begge reguleringsformer indføres der betaling for 
forurening. Den eneste forskel er, at omsættelige kvoter er mængdestyring og skatter er 
prisstyring, hvilket betyder at det kan være lettere at opnå reduktionsmålet ved 
omsættelige kvoter.  
Mængden af kvoter, som virksomhederne får tildelt, betyder ikke noget for 
virksomhedernes omkostninger, men alene kvoteprisen betyder noget. Et kvotemarkedet 
har altså samme funktioner, som markeder for andre værdipapirer, men det kan have 
betydning, hvordan kvoterne tildeles, hvilket følgende vil blive uddybet.  
 
2.2 Tildelingsformer 
Nogle af de problemer, der knytter sig til regulering af forurening vha. omsættelige 
kvoter, er, hvordan kvoterne deles ud til virksomhederne. Helt overordnet kan der ved 
fordelingen af forureningskvoter gøres brug af tre forskellige tildelingsformer: Man kan 
enten give kvoterne gratis til virksomhederne, hvilket kaldes for grandfathering, 
bortauktionere kvoterne, eller tildele kvoterne efter præstation. Disse fordelingsformer 
kan naturligvis også kombineres på forskellige måder, men markedsmekanismen vil 
medføre en efficient allokering af kvoterne, uanset initialfordelingen. I forlængelse af 
dette kan der være nogle andre effekter på baggrund af tildelingsformen, hvilket 
følgende vil blive uddybet nærmere.   
 
2.2.1 Grandfathering 
Ved en tildeling i overensstemmelse med grandfathering-princippet, vil virksomheder få 
deres forureningskvoter tildelt gratis ud fra historiske forhold. Det betyder, at 
virksomhederne får tildelt kvoter på baggrund af deres tidligere udledning, hvilket f.eks. 
kan udregnes ved at tage gennemsnittet fra en repræsentativ årrække og herefter 
fratrække den ønskede reduktion i udledningen. Dette kan også udregnes på baggrund af 
tidligere produktion, hvilket vil blive nærmere uddybet senere i afsnittet, samt i kapitel 
4.  
Hvis det fra politisk side er besluttet, at forureningen skal reduceres med 10 procent, vil 
en typisk tildeling efter grandfathering-princippet indebære, at virksomhederne 
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modtager kvoter svarende til 90 procent af deres tidligere udledte mængde CO2 eller 
tidligere produktionsmængde. Det kan naturligvis have betydning, om alle kvoterne for 
fremtidig udledning uddeles på en gang, eller om kvoterne uddeles periodevis f.eks. en 
gang om året.  
For virksomhederne er fordelen ved tildeling af kvoter efter grandfathering princippet, 
at det ikke umiddelbart påfører dem nogle udgifter at erhverve kvoterne. (Svendsen, 
1996:102)  
Dette skal ses i sammenhæng med, at kvoterne har en værdi svarende til 
markedsværdien, såfremt der er etableret et kvotemarked. Når kvoterne anvendes i 
produktionen, vil værdien af kvoterne indgå i virksomhedens alternativ omkostninger, 
da tilladelserne i princippet kunne være solgt på markedet. (Brandt & Svendsen 
2004:74)  
 
I det tilfælde, hvor man vælger at tildele kvoter udfra historiske udledninger, vil de 
virksomheder, som allerede har foretaget forureningsreducerende investeringer, blive 
stillet dårligere end de virksomheder, der ikke har foretaget sig noget. Dette hænger 
sammen med at de marginale  reduktionsomkostninger normalt er stigende. 
Virksomheder, der allerede har reduceret meget, vil have store omkostninger ved at 
reducere for eksempel yderligere 10 procent, mens virksomheder, der overhovedet ikke 
har reduceret, kan gøre dette relativt billigere. Omvendt belønnes tidlige reduktioner, 
hvis der tildeles udfra historisk produktion, da de miljøvenlige producenter vil have 
lettere ved at opfylde reduktionsforpligtelsen, og have råd til at foretage de sidste dyre 
produktionsomlægninger. Effekten af tildelingsformen hænger altså sammen med de 
faktiske forhold, der reguleres, hvor hovedsageligt reduktionsomkostningerne er 
afgørende (men også ting som konkurrenceudsathed (mulighed for overvæltning og 
lign).   
 
Ved grandfathering kan der også skabes entrybarrierer for nye virksomheder, da disse jo 
selvsagt ikke har nogen tidligere udledning (Brandt og Svendsen, 2004:74). De 
eksisterende virksomheder kan også tænkes at være tilbageholdende med at udvide 
deres produktion, hvilket kan betyde at ny teknologi ikke bliver anvendt, da 
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virksomhederne vil være nød til at skaffe kvoter til den nye produktion, hvilket vil 
reducere indtjeningen af den nye produktion eller teknologi.  
 
2.2.2 Auktion 
I modsætning til grandfathering er auktion en allokeringsmekanisme, hvor tildelingen af 
et gode sker ud fra, hvor meget køberne er villige til at betale. Der kan dog godt være 
andre forhold end betalingsvillighed, der spiller ind i fordelingen af godet. For eksempel 
kunne man forestille sig, at der ved bortaktionering af forureningskvoter kun var 
bestemte sektorer, der kunne deltage. Nogle af de fordele, der knytter sig til at bruge 
auktioner som fordelingsmetode, er, at fordelingen af godet sker mest 
samfundsøkonomisk efficient, og at sælgeren samtidig maksimerer sin indtjening ved 
salget af kvoter. Dette hænger sammen med den grundlæggende antagelse om, at 
køberen af godet er den, der værdsætter det mest, og som dermed kan udnytte det mest 
effektivt. Specielt i forhold til prisdannelsen på et nyopstartet kvotemarked kan det være 
en fordel at bortauktionere kvoterne, idet auktionen vil være med til at fastsætte 
markedsprisen på en kvote. Ved at sende et klart prissignal til markedet, kan det også 
tænkes at transaktionsomkostninger ved senere handel kan mindskes.(Davis og Fallov, 
2003: 213) 
 Ved auktion påføres virksomhederne en direkte udgift, som ved en afgift, såfremt de 
ønsker at forurene, hvilket ikke var tilfældet ved tildeling efter grandfathering 
princippet. Dette er en af årsagerne til at grandfathering er mere populært end auktioner 
blandt virksomheder (Hansen, 2005: 258). 
 
2.2.3 Præstation 
Den sidste tildelingsform, der skal nævnes her, er tildeling efter præstation. Her uddeles 
kvoterne efter for eksempel markedsandele i den pågældende sektor. (Rasmussen, 
1999:181) Andre parametre kunne også vælges. Eksempelvis kunne det være mere 
samfundsøkonomisk efficient, hvis de virksomheder, som stod for den største 
værditilvækst per udledt ton CO2, fik flest kvoter.  
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2.2.4 Sammenfatning 
I det følgende vil de forskellige tildelingsformer blive diskuteret med henblik på at 
vurdere de fordele og ulemper, der er forbundet med hver af dem. En af de fordele der 
knytter sig til auktionsformen er, at staten igennem salget af kvoter genererer et 
provenu. Alt efter hvordan dette provenu anvendes, kan auktionsformen vise sig at være 
en mere efficient tildelingsform. Anvendes eksempelvis provenuet på en sænkning af 
indkomstskatten vil det kunne karakteriseres som en efficient anvendelse idet de 
velfærdsomkostninger, der er forbundet ned beskatningen hermed reduceres. 
(Rasmussen, 1999: 178) 
Både tildeling efter auktion og grandfathering vil forringe de kvoteomfattede 
virksomheders konkurrenceevne, da udgifterne til køb, eller undladelse af salg, af 
kvoter, vil medføre øgede produktionsomkostninger. Virksomhederne vil opleve at 
værdien af deres produktionsanlæg falder, afhængig af deres brug af CO2 udledende 
brændselsformer. En negativ effekt ved begge tildelingsformer er ligeledes den 
beskæftigelsesnedgang, som de sværere vilkår for de kvoteomfattede virksomheder kan 
medføre.(Rasmussen, 1999; 183-184)  
Ved tildeling efter grandfathering vil virksomhederne dog opleve en vis kompensation 
for den tabte værdi af produktionsanlægene.(Rasmussen, 1999: 184) 
Tildeling via præstation, hvor CO2 kvoter fordeles udfra den enkelte virksomheds 
markedsandele, kunne som nævnt sidestilles med sudsiduering af output. Derfor vil 
denne tildelingsform være med til at afbøde de omkostninger, som de CO2 intensive 
virksomheder har i forbindelse med CO2 udledning. (Rasmussen, 1999: 184) Dette vil 
betyde, at de før nævnte problemer i forhold til konkurrenceevnen, mindskelse af 
produktionsanlæggenes værdi, samt ændringer i beskæftigelsen ikke vil være så 
udprægede. Der sker dog en forvridning af produktmarkederne, der vil modvirke den 
positive velfærdseffekt. (Rasmussen, 1999: 192) Ved tildeling efter præstation vil der 
altså også være efficiensomkostninger. 
Rent samfundsmæssigt vil den bedste tildelingsform være auktion. Hvis staten bruger 
provenuet på sænkning af skatten, får det naturligvis konsekvenser for de regulerede 
virksomheder, som vil foretrække tildeling efter grandfathering. Staten kan dog vælge at 
føre en del af provenuet fra auktionen tilbage til de kvoteomfattede virksomheder for at 
afbøde de negative effekter, som de oplever. 
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3 Kapitel: Rents 
En klassisk lærebogsdefinition af rent er:”The portion of earnings in excess of the 
minimum amount needed to attract a worker to a particular job or a firm to enter a 
particular industry” (Milgrom and Roberts, 1992:269). En rent er en overnaturlig 
indkomst eller profit. Denne profit kan deles op i inframarginal profit 
(producentoverskud) og ekstra-profit (monopolprofit) og det der skiller disse to typer af 
profit er ligevægtsprisen. Tidlige økonomer som Ricardo13 betragtede rent som “the 
uses of the original and indestuctable powers of the soil” (Ricardo, 1821:33). Ideen er 
at et stykke jord vil udgøre en værdi, som det ikke er forbundet med omkostninger at 
opretholde. Der vil være en naturgiven rent ved at eje et stykke jord og det nuværende 
og fremtidige afkast vil være det samme. Dette kapitel har til formål at beskrive, hvilke 
rents der vil være på kvotemarkedet, samt hvordan de kvotebelagte virksomheder vil 
søge disse rents.  
 
Som nævnt i problemfeltet vil virksomhederne, når de søger en rent, have interesse i at 
afholde påvirkningsafgifter op til den værdi, der kan opnås ved at søge renten. Dette 
betegnes som rent seeking, og der vil være forskellige rents, som virksomheder kan 
søge at opnå på kvotemarkedet. Foruden jordrenten og den inframarginale rente, kan der 
opstå en monopol rent. Monopolrent opstår ved at en virksomhed bruger en 
dominerende markedsposition til at opnå en højere pris for sin vare end den 
samfundsmæssige optimale.  For det andet opstår en rent, fordi kvoterne tildeles gratis 
(grandfathering). Når der er knaphed på kvoter, vil værdien af virksomhedens 
produktionsanlæg kunne øges afhængigt af, hvor mange kvoter den enkelte virksomhed 
får. Hvis virksomheden får tildelt flere kvoter end der er brug for, vil den kunne sælge 
disse ekstra kvoter og opnå en profit. Der skabes altså en rent pga. grandfathering. 
Monopolrenten og knaphedsrenten vil der blive samlet op på sidst i kapitlet. Følgende 
vil der blive set på den ”jordrente”, der eksisterer i de kvotebelagte sektorer, samt 
hvilken indflydelse kvotemarkedet har på jordrenten. Derefter beskrives den 
inframarginale profit, som opstår på kvotemarkedet, samt hvad denne betyder for 
incitamenterne på markedet.   
                                                 
13
 David Ricardo (1772), bl.a. kendt for sine værker om, hvordan rents på markeder for landbrugsvarer 
adskiller sig fra rents på andre varemarkeder udfra begrebet ”pure land rent”. 
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3.1 Jordrent  
For at få en forståelse af, hvordan den grundlæggende incitamentsstruktur ændrer sig, 
når de regulerede sektorer underlægges et omsætteligt kvotemarked, er det nødvendigt, 
at tage udgangspunkt i den naturgivne rent, der opstår, når der eksisterer omkostninger 
forbundet med CO2-udledning. Det er på den baggrund nødvendigt at skelne mellem 
industri og el-producenter, da de er karakteriseret ved forskellige produktionsforhold.  
 
I elsektoren eksisterer der meget differentierede produktionsforhold, skønt det er den 
samme vare der produceres. Der er store forskelle i de marginale 
produktionsomkostninger, som er betinget af de forskellige produktionsmetoder. 
Produktionsforholdene er anderledes i industrien, da en bestemt vare (eks. glas, cement, 
stål osv.) ikke på samme måde produceres ved vidt forskellige produktionsforhold og 
forskellen i CO2-udledningen fra virksomhed til virksomhed er derfor lille. (FM, 
2003:24). De differentierede produktionsforhold i el-sektoren gør at der opstår 
naturgivne rents, som der ikke kan konkurreres om. Dette medfører at anlæg med 
forskellige produktionsforhold ikke kan konkurrere om de naturgivne rents.  
 
Denne naturgivne rent kan beskrives udfra Ricardos begreb om jordrent. Denne tager 
udgangspunkt i produktionen af korn, som sker på baggrund af et antal producenters 
jordarealer, som har forskellig frugtbarhed. Figur 3.1 illustrerer at der er forskellige 
alternative omkostninger14 (OC) ved at producere på de forskellige arealer, hvormed 
producenterne vil placere sig mod højre med stigende alternative omkostninger. De 
jordarealer, der har så høje alternativomkostninger, at de ligger til højre for 
skæringspunktet mellem markedsprisen P og OC, vil ikke kunne eksistere på markedet, 
og vil derfor ikke være opdyrket. Der eksisterer altså en statisk rent på markedet, der er 
illustreret ved arealet mellem OC og P. Renten betyder at de, der besidder en mere 
frugtbare jord (eks. A), opnår en gevinst i forhold til den mindre frugtbare jord (eks. F). 
Jo højere frugtbarhed (lavere alternativ omkostninger) ens jord har, jo større er den rent, 
man opnår, og omvendt. De andre jordejere kan ikke opnå denne, da de ikke kan ændre 
på jordens kvalitet, og den mere frugtbare jord kun eksisterer i begrænset mængde. 
Denne naturgivne jordrent kan kun opnås, hvis man har mulighed for at indvinde ny 
                                                 
14
 Beløbet der forbigås ved ikke at bruge ressourcen i dens bedste alternative anvendelse. 
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frugtbar landbrugsjord og rykke ind i grafen til venstre for A og presse de eksisterende 
producenter mod højre, så dem med de højeste alternativomkostninger (F) presses helt 
eller delvist ud af markedet til højre i grafen. (Tullock, 1988:52-53)  
A B C D E F
P1
oc
D
P
Q
E’ F’D’ A’ B’ C’
 
Figur 3.1: Ricardiansk jordrente med inspiration fra Tullock.  
 
Det samme princip gør sig gældende i elsektoren, der som nævnt ovenfor er 
karakteriseret ved differentierede produktionsforhold og dermed varierende 
alternativomkostninger, på trods af, at det er den helt samme standardvare, der 
produceres. Der er ingen forskel på el produceret på vedvarende energi og el produceret 
på fossilt brændsel. Derimod varierer effektiviteten, brændselsomkostningerne og CO2-
udledningen meget fra produktionsform til produktionsform. Hvis der kigges på de 
produktionsformer, der bruger brændsel, gør det sig gældende, at brændværdien 
(kwh/brændselsenhed) er størst ved brug af fossilt brændsel (Energistyrelsen 2003), 
hvor kul ligeledes er den billigste brændselsform. Biobrændsler, der er CO2-neutrale, 
har en langt lavere brændværdi og er dyrere end kul, hvilket medfører at disse 
produktionsformer, som udgangspunkt har relativt højere produktionsomkostninger. 
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Dette medfører, at de produktionsformer, der bruger fossilt brændsel, har den bedste 
markedsposition, før forureningsomkostningerne søges internaliseret via regulering. 
Den vedvarende energi (vind, vand og bølgekraft) har ingen udgifter til brændsler, men 
er afhængig af de naturgivne forhold, der bestemmer deres effektivitet. Her tænkes på 
den mængde af vand, der er tilgængelig for et bestemt vandkraftværk, den intensitet 
vinden blæser med i en given periode, eller generelt der, hvor vindmøllerne er placeret 
osv. Den vedvarende energi kan dog i en situation med optimale vejrforhold producere 
til minimale omkostninger, men det er ikke til at beregne om/hvornår disse situationer 
opstår. Producenter af vedvarende energi kan ikke skrue op for produktionen, når 
efterspørgslen er stor og elprisen høj, hvis det ikke regner eller blæser. Den vedvarende 
energi er derfor karakteriseret ved meget lave produktionsomkostninger, men ustabile 
produktionsforhold. (Energistyrelsen, 2003) 
 
Figur 3.1 kan bruges til at illustrere el-markedet henholdsvis før og efter, det er omfattet 
af et CO2- kvotemarked. På markedet eksisterer der seks produktionstyper benævnt fra 
A-F. Produktionsform A vil i vort tilfælde være den med de laveste 
alternativomkostninger, mens produktionsform F har de højeste. Før et kvotemarked 
indføres, vil de konventionelle el-producenter (kul, gas og olie) placere sig længst mod 
venstre i grafen (eks. grupperne A - C), hvorefter de forskellige typer af vedvarende 
energi15 og produktion med biobrændsler vil placere sig mod højre med stigende 
produktionsomkostninger (eks. D - F).  
 
Som udgangspunkt har den konventionelle el-produktion16 et større producentoverskud, 
da den kan producere ved lavere omkostninger, bl.a. fordi der ikke afholdes 
omkostninger, der påføres samfundet ved udledning af CO2.   
Når der indføres et omsætteligt kvotemarked (eller pålægges en afgift), vil de 
produktionsformer, som udleder mest CO2, få forøgede omkostninger og derved miste 
en del af den fordelagtige markedsposition, som de havde i forhold til de miljørigtige 
produktionsformer. Grafisk kan dette illustreres ved, at de forurenende 
produktionsformer rykker mod højre i grafen og de miljørigtige rykker mod venstre. 
Strukturen på markedet vil ændre sig sådan, at den vedvarende energiproduktion (og 
                                                 
15
 Ved optimale vejrforhold vil den vedvarende energi dog nok placere sig helt til venstre i grafen, men ikke generelt. 
16
 Produktion ved brug af fossile brændsler. 
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den CO2-neutrale) ikke vil få forøgede omkostninger, men resten af markedet vil få 
forøget deres produktionsomkostninger proportionalt med deres CO2-udledning. Hvor 
langt de forurenende produktionsformer vil flytte mod højre og de ikke-forurenende vil 
flytte mod venstre, vil afhænge af reguleringsbyrden17. Hvis kvoteprisen bliver meget 
høj, vil de miljørigtige producenter (D – F) flytte helt til venstre i grafen og opnå den 
naturgivne rent. De mest CO2-udledende producenter (kul) vil hermed blive skubbet ud 
af markedet til højre i grafen. Ved at internalisere forureningsomkostningerne i 
produktionsomkostningerne, ændres konkurrenceforholdene på det regulerede marked. 
Da produktionsgrundlaget for den vedvarende energi, især vandkraft (og til dels vind), 
ikke kan udvides nævneværdigt, vil disse produktionsformer opnå en naturgiven rent – i 
stil med jordrenten, der ikke kan kæmpes om på et marked med fuld konkurrence, da 
ressourcen kun eksisterer i begrænset omfang og i varierende kvalitet. 
 
3.2 Produktiv profitjagt  
Efter indførelse af kvotemarkedet, har produktionsformerne, som ovenfor beskrevet, 
byttet plads i grafen, så de miljørigtige produktionsformer har fået en forbedret 
markedsposition ved at opnå et større producentoverskud og de forurenende har fået 
forringet deres markedsposition tilsvarende. En del af den rent, som de miljørigtige 
producenter har opnået ved CO2-regulering, er naturgiven og kan ikke opnås af andre 
produktionsformer på markedet. Men en stor del af de økonomiske fordele, der nu 
eksisterer ved at være miljørigtig, kan der kæmpes om ved at være innovativ; altså ved 
at indføre nye produktionsformer eller ved at effektivisere/udvide de allerede 
eksisterende produktionsformer, så et identisk produkt kan produceres til lavere 
omkostninger.  
 
 
Aktørerne på et marked kan indsamle information, som de kan bruge til at skabe 
innovationer, og dermed opnå en overnormal profit i forhold til deres konkurrenter, 
altså en inframarginal profit. Dette kan også betegnes som en Schumpeter18 rent. 
                                                 
17
 Reguleringsbyrden udgøres i praksis af kvoteprisen multipliceret med den mængde CO2-kvoter, som 
den enkelte virksomhed får tildelt. 
18
 Begrebet innovation blev opfundet af den østrigske økonom Joseph Schumpeter i 1930erne. Det 
defineres som en nyskabelse, der frembringer økonomisk værdi. 
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En Schumpeter rent kan kun eksistere på kort sigt, fordi de andre aktører på markedet 
bliver tiltrukket af en sådan rent. Da det er forbundet med omkostninger og risiko at 
være innovativ, er det dog altafgørende, at der kan opnås en overnormal profit i en vis 
periode. Længden af denne periode, som renten eksisterer i, er med til at øge 
incitamentet til at investere ressourcer i at producere billigere og/eller øge kvaliteten af 
produktet, der giver producenten en rent på kort sigt. En lang periode med overnormal 
profit vil være at fortrække frem for en kort periode med overnormal profit (Khan, 
2000:40ff)  
 
Denne form for rent kan illustreres udfra nedenstående graf, der viser at den innovative 
producent kan producere mængden Q2 til de lavere marginale omkostninger P2. Den 
samlede efterspørgsel på Q1 skal mødes af de resterende producenter på markedet, der 
producerer til højere omkostninger, hvilket resultere i en markedspris på P1. Den 
innovative producent opnår herved den rent, der udgøres af arealet P1ADP2. (Khan, 
2000:41) 
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Figur 3.2: Schumpeter rent (Kahn, 2000:42) 
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Denne form for profitjagt skaber ligeledes en gevinst for samfundet (forbrugerne), når 
resten af producenterne foretager de samme innovationer på længere sigt. Området 
ABCD viser det dødvægtstab, der eksisterer indtil markedet tilpasser sig den nye 
produktionsform, hvor der kan produceres til prisen P2, hvilket vil medføre at mængden 
stiger til Q3. Fra samfundets side er det optimalt, at andre producenter imiterer den 
innovative producent hurtigst muligt, da forbrugerne herved kan inddrage både 
shumpeterrenten, og det dødvægtstab, der udgøres af muligheden for at producere 
billigere, som del af forbrugeroverskuddet. Det, at søge denne form for profit, kan 
dermed karakteriseres som produktiv profitjagt, da det vil fordre en mere miljøvenlig 
produktion. 
Hvis de naturgivne rents inddrages, kan den positive profitjagt deles i profitjagt på hele 
markedet og på segmenter af markedet. Positiv profitjagt på det samlede el-marked 
består både af jagten på inframarginal profit og jagten efter naturgivne rents, hvis der 
kan indvindes nye områder til vedvarende energiproduktion eller findes strategisk gode 
arealer til kraftværker el.lign. For de enkelte produktionstyper kan den positive 
profitjagt være begrænset til den del af den inframarginale rente, som de har mulighed 
for at få del i ved at være innovative. Et kulkraftværk kan selvsagt ikke være innovativ i 
forhold til at anvende vand eller vindkraft, men kan kun omlægge sin produktion til 
brug af mindre CO2-udledende brændselsformer eller effektivisere den nuværende 
produktionsform. Ligeledes kan producenter, som producerer el via vindmøller, kun 
kæmpe om at minimere deres omkostninger ved at effektivisere deres vindmøller 
teknisk eller forbedre deres geografiske placering for derigennem at opnå en større del 
af den inframarginale profit inden for dette segment af markedet.  
 
3.2.1 Incidens 
En faktor, der kan påvirke størrelsen af den inframarginale rente, der kæmpes om i den 
produktive profitjagt, er incidens. De øgede omkostninger, til køb af kvoter eller 
undladelse af salg (alternative omkostninger), der opstår som følge af reguleringen, vil 
producenterne søge at overvælte i prisen, så forbrugeren kommer til at betale så stor en 
del af de øgede omkostninger som muligt. En eventuel prisstigning vil øge den 
inframarginale rente, der kan søges ved at være innovativ, da arealet mellem 
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omkostningskurven og prislinien øges. I forhold til hvem, der vil drage fordel at den 
højere markedspris på el, ser vi, at den vil være til størst fordel for de el-producenter, 
som har en mindre CO2-intensiv produktion. Altså de producenter, som efter et 
kvotemarkeds indførelse, ligger til venstre i figur 3.1. Dette hænger sammen med at 
producenternes omkostningskurve stiger i forhold til deres CO2-intensiteten, hvormed 
de producenter, der har lav CO2-udledning, og dermed kun får minimale stigninger i 
deres produktionsomkostninger, får en relativt større del af stigningen i den 
inframarginale profit. De producenter, der slet ikke udleder CO2, får den fulde gevinst af 
prisstigningen, og oplever blot at deres producentoverskud øges uden øgede 
omkostninger. Den CO2-neutrale produktion oplever en indirekte subsidiering i kraft af, 
at der sker overvæltning af reduktionsomkostningerne i prisen på markedet.  
Dette giver et ekstra incitament til de el-producenter, der ikke får del i denne ekstra 
profit, til at foretage investeringer i at reducere deres CO2-udledning. Der kan altså 
opstå ekstra kamp om den ekstra profit, som de CO2-intensive el-producenter kun kan få 
del i, hvis de laver CO2-besparende investeringer. 
 
I hvilken grad omkostningerne kan overvæltes i prisen afhænger af priselasticiteten på 
den pågældende vare. Da konkurrence-udsatheden er forskellig i de kvotebelagte 
sektorer, er der stor forskel på, hvor meget der kan overvæltes i prisen (NAP, 2004:22).  
Efterspørgslen på el er eksempelvis meget uelastisk, da der ikke eksisterer varer, der 
kan substituere el og samtidig er elforbruget (og dermed efterspørgslen) konstant 
stigende (PriceWaterHouseCoopers, 2003). Der kan derfor ske en næsten fuldstændig 
overvæltning i elprisen19.  
 
For industrien er situationen lidt anderledes, da disse producenter konkurrerer både på 
det europæiske og det internationale marked, og dermed har en højere 
konkurrenceudsathed end elsektoren (NAP, 2004:22). I hvor høj grad 
reguleringsomkostningerne kan overvæltes i prisen, afhænger hovedsageligt af, hvilken 
intensitet de andre europæiske lande vælger at regulere deres industrisektor med i deres 
allokeringsplaner. De enkelte lande kan, i udarbejdelsen af deres allokeringsplaner, selv 
                                                 
19
 Der forventes en prisstigning på 2-4 øre/kWh, som direkte afledt effekt af kvotemarkedet (L216, 2004:§ 
41,stk2.4). Stigningen i elprisen forventes endvidere at medføre en samlet merindtjening på 400 mio.kr 
årligt for de danske el-producenter i perioden 2005-07 (Ibid.). 
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bestemme, hvordan de vil fordele reguleringsbyrden på de kvotebelagte og ikke-
kvotebelagte sektorer udfra direktivets retningslinier, hvor der tages højde for specifikke 
nationale forhold. Det er derfor svært at sige præcis, hvor meget industrien kan 
overvælte deres omkostninger i prisen, men det forventes, at det for de fleste produkter 
er muligt at lave en vis overvæltning, dog i langt mindre grad end i elsektoren (L216, 
2004:§ 41,stk.2.4). Den danske allokeringsplan har, i dens initialfordeling af kvoter, 
bl.a. taget højde for forskellen i konkurrenceudsathed og dermed muligheden for 
overvæltning i prisen, samt forskelle i den generelle økonomiske belastning sektorerne 
møder i kraft af kvotemarkedet . Industrien får øgede omkostninger i kraft af den 
stigende el-pris, og har bl.a. udfra disse argumenter fået tildelt 95 % af hvad de har brug 
for af kvoter, men elsektoren kun har fået 85 % af det, de har brug for (NAP, 2004:23).  
 
3.3 Rent seeking 
Rent seeking kan defineres som det at anvende ressourcer på en uproduktiv måde med 
henblik på at opnå bestemte økonomiske fordele20. (Tollison, 1998:315)  
Et eksempel på anvendelse af ressourcer på en uproduktiv måde, er en virksomhed, som 
bruger ressourcer på at påvirke politikere og administratorer til at træffe bestemte 
beslutninger, som giver virksomheden bestemte økonomiske fordele. Et andet eksempel 
på brugen af ressourcer på en uproduktiv måde, er en begrænsning af konkurrencen på 
virksomhedens marked, der ville kunne opnås ved for eksempel at pålægge udenlandske 
konkurrenters produkter importtariffer. (Tullock, 1987:147) 
I forbindelse med introduktion af eksempelvis miljøregulering vil de virksomheder, som 
bliver omfattet af reguleringen, have en økonomisk interesse i at begrænse de 
økonomiske byrder af reguleringen. Fra virksomhedens side vil det altså være rationelt 
at bruge ressourcer på rent seeking, såfremt de økonomiske fordele, der kan opnås, er 
større end de ressourcer, der anvendes på rent seeking. Et af problemerne ved rent 
seeking er, at de ressourcer, der anvendes på at opnå en økonomisk fordel, ikke udfra en 
samfundsøkonomisk betragtning er blevet anvendt produktivt. Dette skyldes, at den 
samlede værdi i samfundet ikke er blevet større, men derimod er der blevet brugt 
ressourcer på at omfordele den samlede værdi i samfundet. Når aktører engagerer sig i 
                                                 
20
 Det at opnå en økonomisk fordel kan sidestilles med at opnå en rent. 
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rent seeking, vil ressourcerne, der anvendes på rent seeking, derfor udgøre et 
velfærdstab for resten af samfundet (Tullock, 1988:57-58). 
 
De velfærdsmæssige omkostninger ved rent seeking er altså store, hvilket skal ses i 
lyset af, at flere virksomheder kan rent seeke for at opnå den samme fordel. Et eksempel 
på dette kunne være to virksomheder, som forsøger at opnå et statsligt tilskud på 
100.000 kr. Begge virksomheder er villige til at bruge 50.000 kr. på lobbyisme for at 
opnå denne rent. Begge virksomheder vil i princippet have handlet rationelt, men set fra 
samfundets side er der blevet brugt 100.000 kr. på lobbyisme med det formål at opnå et 
tilskud på 100.000. De 100.000 kr., der er brugt på lobbyisme, er blevet spildt på 
uproduktiv adfærd.  
Derudover kommer de ressourcer, som virksomheden, der modtager tilskud, vil bruge 
på at bevare de økonomiske fordele, som tilskuddet medfører. Denne form for rent 
seeking kaldes for defensiv rent seeking. (Tullock, 1987:147-148) 
 
I dette projekt opereres der med tre typer af rent seeking. Den første type af rent seeking 
er søgen efter en monopolrent. Den anden type af rent seeking er rent seeking på 
europæisk plan.  
Når kvoter tildeles gratis, betyder det at virksomhederne får tildelt en rent. 
Virksomhederne har dermed incitament til at søge at påvirke den måde, hvorpå kvoter 
fordeles efter. At kvoterne tildeles efter grandfathering, er blevet besluttet på 
europæiske plan. Det er relevant at se på, hvordan virksomhederne har søgt at påvirke 
denne beslutning.  
Når kvoter tildeles efter grandfathering, skabes der en knaphedsrente. Medlemslandene 
kan forsøge at påvirke byrdefordelingen med det formål at få tildelt den størst mulige 
mængde kvoter. En stor mængde kvoter betyder, at det er muligt at tildele flere kvoter 
til virksomhederne og dermed reducere virksomhedernes reduktionsbyrde. Dette kan 
forbedre virksomhedernes konkurrenceevne overfor udlandet.  
Den tredje type af rent seeking er rent seeking på nationalt plan. De regulere sektorer vil 
kunne rent seeke på, hvem der skal have tildelt flest kvoter. Den sektor, som får tildelt 
de fleste kvoter, vil opnå en konkurrencefordel overfor virksomheder i andre lande. 
Sektorerne er derfor interesseret i enten at fastholde den valgte tildelingsmængde eller 
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forsøge at få tildelt flere kvoter i den næste allokeringsplan. En anden måde, hvorpå 
virksomheder kan søge at undgå at reducere, er ved forsøge at ændre på andelen af 
CDM-kreditter, som købes i udlandet. Hvis prisen for at få CDM-kreditter er lavere end 
kvoteprisen, vil virksomheder have incitament til at forsøge at øge andelen af CDM-
kreditter for derigennem at reducere deres reduktionsbyrde og derved opnå en rent. I 
kapitel 6 vil disse tre typer af rent seeking blive underkastet en analyse. I det næste 
kapitel vil der blive set nærmere på, hvordan de faktiske forhold ser ud på det 
europæiske kvotemarked.  
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4 Kapitel: Det europæiske kvotemarked 
I dette kapitel forklares, hvordan EU’s marked for handel med kvoter fungerer. I starten 
af kapitlet vil der være en kort historisk opridsning af de internationale beslutninger, der 
ligger forud for oprettelsen af det europæiske kvotemarked. Derefter vil den politiske 
beslutningsproces i EU, som har ført til oprettelsen af det europæiske kvotemarked, 
blive gennemgået.  
Efterfølgende vil opbygningen af selve kvotemarkedet blive gennemgået og samtidig vil 
det blive forklaret, hvordan kvotemarkedet fungerer, samt hvordan de regulerede 
sektorer i Danmark er forbundet med det europæiske kvotemarked. Sidst i kapitlet vil 
forskellene på det europæiske kvotemarked og det kvotemarked, som etableres for 
næste periode (2008-2012) blive fremhævet. 
 
4.1 Internationale beslutninger 
Baggrunden for kvotemarkedet skal findes i FN’s Kyoto-protokol og de forpligtelser, 
som er nævnt i den. Kyoto-protokollen er udarbejdet på baggrund af FN's 
rammekonvention for klimaændringer, der er underskrevet af 154 lande i Rio de Janeiro 
i 1992. Efterfølgende nåede partnerne, under klimakonferencen i Kyoto i 1997, frem til 
følgende målsætninger (UNFCCC21): 
 
- Industrilandene skal samlet bidrage til en reduktion af drivhusgasudledning i 
2008-2012 på mindst 5 % i forhold til 1990 niveauet, hvorefter niveauet 
stabiliseres. Reduktionsforpligtelsen omfatter drivhusgasserne kuldioxid (CO2), 
metan (CH4), lattergas (N2O) og industrigasserne HFC, PFC og SF6. De sidste 
fem drivhusgasser omregnes til CO2-ækvivalenter. 
- EU skal bidrage med en reduktion af udledningen i 2008-2012 på mindst 8 % i 
forhold til 1990 niveauet.  
 
Kyoto-protokollen fastlægger endvidere fordelingen af reduktioner på de forskellige 
lande, og kommer desuden med tre forslag til, hvordan de enkelte lande kan leve op til 
                                                 
21
 United Nations Framework Convention on Climate Change 
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deres reduktionsforpligtelser, hvilket betegnes som Kyoto-protokollens fleksible 
mekanismer. (UNFCCC, 2005) De fleksible mekanismer består af: 
- Joint Implementation: JI-projekter udarbejdes i et samarbejde mellem to lande 
med en reduktionsforpligtelse. Projekterne udføres typisk i Østeuropa, hvor de 
billigste reduktionspotentialer findes. Krediteringsperioden for JI først kan starte 
i 2008. (FM, 2003:51-52) 
- Clean Development Mechanism: Industrilande kan lave såkaldte CDM-projekter 
i lande, der ikke har en reduktionsforpligtelse i forhold til Kyoto-protokollen, 
hvilket i praksis vil sige i udviklingslandene. CDM-projekter skal være 
bæredygtige og skabe reelle, målbare udledningsreduktioner, som kan 
verificeres efter Kyoto-protokollens regler. CDM-projekterne kan i modsætning 
til JI-projekter krediteres allerede fra år 2000. (FM, 2003:52-53) 
- International handel med kvoter: Landene kan indbyrdes handle med deres 
tildelte udledningstilladelse. Lande omfattet af Kyoto er ansvarlige for at nå 
reduktionsforpligtelserne, men staterne har dog jf. kap.3 i Kyoto-protokollen, 
mulighed for at autorisere juridiske enheder/selskaber og personer til at handle. 
Kvotedirektivet er netop et system, hvor virksomheder tildeles forpligtelser og 
emissionsrettigheder, der kan handles. (Kyoto-protokollen, 1997) 
 
4.2 Den europæiske beslutningsproces 
Kyoto-protokollen fastlægger ikke reduktionsforpligtelsen i de enkelte EU-lande. EU’s 
samlede reduktionsforpligtelse, samt reduktionsforpligtelser i de enkelte EU-lande er 
fastlagt ved EU’s byrdefordelingsaftale fra 1998. Aftalen tager udgangspunkt i at 
reduktionskravet til medlemslandene og afhænger af forhold som landets energiforbrug 
og økonomiske muligheder. Af denne grund er der store forskelle på 
reduktionsforpligtigelsen internt i EU, og dermed også på hvilke krav der stilles til de 
enkelte medlemslande. Luxemburg har påtaget sig den største forpligtelse med 28 %, 
mens Danmark sammen med Tyskland har påtaget at reducere sin CO2 udledning med 
21 % i forhold til basisåret (FM, 2003:6).  
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Beslutningen om etableringen af det europæiske kvotemarked startede i 2000, hvor EU 
udsendte en grønbog22 om handel med emissioner af drivhusgasser inden for Den 
Europæiske Union. Grønbogens formål var at starte en debat i EU omkring handel med 
CO2-kvoter (Kommissionen, 2000:4). Debatten mundede ud i et direktiv (Direktiv 
275/32, 2003) om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i 
fællesskabet, som blev vedtaget den 13. oktober 2003 af EU Parlamentet og som trådte i 
kraft den 1. januar 2005. Formålet med direktivet er at der ”fastlægges en ordning for 
fællesskabet... med henblik på at fremme reduktionen af drivhusgasemissioner på en 
omkostningseffektiv og økonomiske effektiv måde” (Direktiv 275/32, 2003). I Danmark 
blev der i juni 2004 vedtaget en lov om CO2-kvoter (L493, 2004), der implementerer 
direktivet i dansk lovgivning.  
 
De virksomheder, som bliver berørt af direktivet, kan groft rubriceres under to 
kategorier; el-producerende virksomheder og energiintensive virksomheder. Det er 
meningen, at kvotemarkedet skal give EU-lande og de berørte virksomheder lejlighed til 
at skabe erfaringer med handel med CO2-kvoter i perioden 2005-2007, inden Kyoto-
protokollen træder i kraft i den anden fase, 2008-2012. (Mogensen og Melchiorsen, 
2003:4) Disse erfaringer vil gøre Fællesskabets aktører fortrolige med redskabet og give 
dem et forspring (Kommissionen, 2000:10).  
 
Emissionshandelsordningen vil omfatte mere end 12 000 anlæg i EU-25 (fyringsanlæg, 
olieraffinaderier, koksværker, jern- og stålværker, produktionsanlæg for cement, glas, 
kalk, mursten, keramiske produkter, papirmasse og papir). I de større medlemsstater er 
ca. 1 000 til 2 500 anlæg omfattet af ordningen, mens antallet i de fleste andre 
medlemsstater typisk ligger på mellem 50 og 400 (jf. direktiv 275/32 Artikel 2, samt 
bilag 1). Direktivet dækker dermed ca. 46 % af EU’s samlede CO2-udledninger i 2010, 
hvilket svarer til ca. 38 % af den samlede udledning af de seks drivhusgasser, som er 
omfattet af Kyoto-protokollen. (FM, 2003).  
 
                                                 
22 En grønbog er et dokument fra Kommissionen, der analyserer spørgsmål og angiver mulige 
foranstaltninger i EU-regi. Grønbogen er reelt en høringsprocedure og fungerer som en slags 
diskussionsgrundlag. De høringer som gennemføres kan siden danne grundlag for udgivelse af en 
hvidbog, som angiver konkrete EU-foranstaltninger, og dermed ofte fungerer som en handlingsplan forud 
for forslag til konkrete retsakter, som i dette tilfælde er direktivet omkring handel med kvoter. 
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4.3 EU’s kvotemarked 
Det europæiske kvotemarked omfatter, som nævnt tidligere, alle medlemslandene i EU. 
Virksomhederne får deres kvoter gratis fra nationalstaterne, som tildeler 
virksomhederne kvoter efter den nationale reduktionsbyrde. Det enkelte medlemsland 
kan selv vælge, hvordan kvoterne skal fordeles mellem de berørte virksomheder, så 
længe den samlede tildelingen ikke overskrider den samlede mængde kvoter i landet. 
Senest 1. oktober 2005 skal det enkelte medlemsland forelægge sin nationale 
allokeringsplan for perioden 2008-12 for kommissionen. Hvis kommissionen ikke 
afviser planen, giver kommissionen anvisning om at indføre planen i den uafhængige 
transaktionsjournal. (2216/2004 artikel 38, stk. 1) Medlemslandene skal tildele 
minimum 95 % af kvoterne gratis i perioden 2005-2007. I den næste periode tildeles 
minimum 90 % af kvoter gratis til virksomhederne. (Direktiv 275/32, 2003, artikel 10)  
 
Grundstenen i kvotemarkedet er de nationale kvoteregistre, som angiver hvilke 
virksomheder, der er omfattet af EU’s direktiv, samt hvor mange kvoter, den enkelte 
virksomhed har fået tildelt (Direktiv 275/32, 2003, artikel 9, stk. 1). Registrene er helt 
elektroniske og kvoterne findes derfor ikke på papir, men kun på en online-
registerkonto, som indeholder oplysninger om tildeling, beholdning, overdragelse og 
annullering af kvoter. Registrene registrerer ejerskabet til kvoterne  
på konti, men ikke de transaktioner der finder sted på markederne, som er årsag til at 
kvoterne skifter hænder.  
 
 
4.3.2 Handel på kvotemarkedet 
De nationale kvoteregistre er en forudsætning for at de virksomheder, som gerne vil 
købe kvoter, har mulighed for at finde virksomheder, som gerne vil sælge kvoter. 
Kvotebelagte virksomheder kan handle med kvoter direkte med hinanden, eller de kan 
købe og sælge gennem mellemhandlere, banker eller organiserede markeder 
(kvotebørser)23. Hvis handlen med CO2-kvoter foregår bilateralt mellem to juridiske 
personer, aftales kvoteprisen og mængde af kvoter i den enkelte handel. Sælgeren 
overdrager en fastsat mængde kvoter fra sin konto til køberens konto. Alle juridiske 
                                                 
23
 Det kan også hænde, at en virksomhed, der køber fossilt brændsel (kul eller gas), vil få tilbudt kvoter 
sammen med brændslet. 
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personer kan deltage i handel med kvoter under forudsætning af, at den juridiske person 
er oprettet som bruger i et kvoteregister.  
 
Handel med kvoter kan foregå enten internt eller eksternt. Intern handel foregår mellem 
to juridiske personer, som er medlem af det samme nationale kvoteregister 
(Miljøstyrelsen, 2005:7). Eksempelvis vil intern handel i Danmark betyde at kvoterne 
flyttes mellem to konti, der begge er tilknyttet det nationale kvoteregister i Danmark. 
Ekstern handel foregår mellem to juridiske personer, som er medlem af forskellige 
kvoteregistre (Miljøstyrelsen, 2005:6). Kvoterne flyttes dermed mellem konti, der er 
tilknyttet forskellige nationale kvoteregistre. Når en handel er gennemført, meddeler 
virksomheder deres nationale kvoteregister, at de har købt eller solgt et antal kvoter. Det 
nationale kvoteregister overfører derefter kvoterne fra sælgers konto til købers konto.  
 
4.3.3 Kontrol på kvotemarkedet 
EU har oprettet et kontrolsystem, som skal føre tilsyn med de faktiske udledninger fra 
de virksomheder, som er omfattet af kvotemarkedet og samtidig er der blevet oprettet en 
central administrator, som skal overvåge handelen med kvoter. Uden et kontrolsystem 
er det ikke muligt at kontrollere om virksomhedernes udledning svarer til antallet af 
kvoter, som virksomheden har fået tildelt.  
Kontrollen af virksomhederne er delt op i to kontrolniveauer. Det første niveau er den 
enkelte virksomhed selv, som står for at kontrollere sin udledning af CO2. Driftslederen 
har ansvaret for at kontrollere udledningen af CO2 fra anlægget (Direktiv 275/32, 2003, 
artikel 14, stk. 1). Driftslederen skal hvert år indrapportere de faktiske emissioner til den 
kompetente nationale myndighed (Direktiv 275/32, 2003, artikel 14, stk. 3). 
Driftslederens rapporter skal verificeres af tredjepart, reelt en revisor.  
Den næste overvågningsniveau er medlemsstaterne. Det er medlemsstaternes opgave at 
verificere rapporterne fra driftslederne. Verifikationen sker efter retningslinier i bilag V 
i direktivet.  
De enkelte medlemslande er derudover forpligtet til at føre tilsyn med de handler, som 
foregår via det nationale kvoteregister (Direktiv 275/32, 2003, artikel 19, stk. 1).  
Kontrolsystemet omfatter ikke kun virksomhedernes udledning af CO2. Kontrolsystemet 
omfatter også selve handelen med kvoter. For at undgå uregelmæssigheder i handel med 
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kvoter, har EU valgt at oprette en central administrator, hvis opgave er at føre en 
uafhængig transaktionsjournal til bogføring af udstedelse, overdragelse og annullering 
af kvoter (Direktiv 275/32, 2003, artikel 20, stk.1). Den centrale administrator kaldes 
for transaction log. Den centrale administrator har derudover til opgave at sikre, at der 
ikke sker uregelmæssigheder i forbindelse med udstedelse, overdragelse og annullering 
af kvoter (Direktiv 275/32, 2003, artikel 20).  
 
4.3.4 Sanktionsmuligheder på kvotemarkedet 
I kvotemarkedet indgår også et sanktionssystem, som har til formål at afskrække 
virksomhederne fra at udlede mere CO2 end deres kvotetildeling tillader. Hvis en 
virksomhed overskrider sin forureningstilladelse, dvs. at den ikke har kvoter nok til at 
dække de faktiske udledninger af CO2, skal virksomheden betale en afgift på 40 € pr. 
ton CO2. Selvom virksomheden betaler bøden, så er den stadig forpligtet til at returnere 
en kvotemængde svarende til de kvoteoverskridende emissioner (Direktiv 275/32, 2003, 
Artikel 16, stk.4).  
Det er det enkelte medlemsland, der står for at pålægge driftslederen bøden, og samtidig 
sørger for at offentliggøre driftslederens navn (Direktiv 275/32, 2003, artikel 16, stk.2-
3).  
I den næste periode, 2008-2012, stiger prisen for at overskride til 100€ pr. ton CO2 
(Direktiv 275/32, 2003, artikel 16, stk. 6).  Figur 3.1 giver en grafisk fremstilling af 
handelssystemet: 
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Kontrol og overvågningssystem Handel via kvotemarked
Virksomhed B, sælger
Virksomhed A, køber
nationale kvoteregistre
transaction log
medlemsland
EU nationalt kvoteregister
Tildeler kvoter
tildeler kvoter
medlemsland
Figur 3.1: Det europæiske kvotemarked 
 
4.4 Den danske implementering af kvotemarkedet 
Direktivet angiver retningslinierne for hvordan de enkelte nationalstater skal 
implementere kvotehandel. De to ministerier, Miljøministeriet og Erhvervs- og 
Økonomiministeriet, står for at håndhæve dansk lovgivning på området. Erhvervs- og 
økonomiministeriet giver tilladelse til udledning af CO2. Virksomheder, der ikke har en 
tilladelse, har ikke lov til at udlede CO2 efter at loven træder i kraft. Miljøministeriet 
står for etableringen af danske kvoteregister og dermed også for driften af registret. Det 
er dermed også Miljøministeriets ansvar at registrer alle interne og eksterne handler, 
som foregår over registret. (L493, § 24-25)  
 
Det danske nationale kvoteregister dækker ca. 235 produktionsenheder i el- og 
varmesektoren, og ca. 120 produktionsenheder i industrien og i offshore-sektoren 
(Miljøministeriet, 2004:2). De tildelte kvoter indsættes på den enkelte 
produktionsenheds driftsleders konto, hvert år senest 28. februar.  
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4.4.1 Tildeling af kvoter 
Den nationale kvote for opstartsperioden 2005-07 er på100,5mill.t i alt 24, hvilket udgør 
ca. 85 % af de forventede udledninger (L493, § 15). Den konkrete tildeling af kvoter vil 
ske årligt med en fordeling af den samlede kvote på 40 %, 30 % og 30 % på periodens 
tre år (Miljøministeriet, 2004:3). Set i sammenhæng med fremskrivningerne af 
emissionerne i de ikke kvotebelagte sektorer, vil denne tildeling medføre en samlet 
national reduktion på 7,4 % i denne periode. I faktiske tal vil den samlede nationale 
emission falde fra de fremskrevne 78,3mio.t/år til 72,5mio.t/år for perioden, altså en 
kvotereduktion på 5,8mio.t. Emissionsmålet for udgangen af 2012 i forhold til basisåret 
1990 er på 54,9mio.t CO2, hvilket efterlader en manko på 17,6mio.t, der skal reduceres i 
perioden 2008-12, hvis de danske emissionsmål skal nås (NAP, 2004:1-2). Der afsættes 
5 % af den samlede kvote til bortauktionering og 3 % til nye produktionsenheder, der 
idriftsættes efter den 31. marts 2004 (NAP, 2004:19).  
 
På baggrund af regeringens klimastrategi er den energiintensive industri og offshore, og 
især el-produktion, blevet identificeret som de billigste sektorer til, at opfylde de danske 
reduktionsforpligtelser (NAP, 2004:bilag 1). Argumentationen for netop at lade disse 
sektorer omfatte af regulering via kvotemarkedet og ikke andre er, at disse sektorer 
historisk set ikke har været nævneværdigt omfattet af økonomisk regulering af deres 
CO2-emissioner, eller slet ikke. De ikke omfattede sektorer har historisk været underlagt 
en omfangsrig og forholdsvis høj regulering sammenlignet med udlandet. De billige 
reduktionsmuligheder i de ikke omfattede sektorer menes på den baggrund at være 
udtømt, mens disse stadig eksisterer i de sektorer, der nu er omfattet af kvoteloven. Den 
hidtidige ”omfangsrige og økonomisk belastende” regulering af de ikke omfattede 
sektorer fastholdes, og vil blive udvidet når nye omkostningseffektive 
reduktionspotentialer identificeres (NAP, 2004:5). …”der forventes nogenlunde stabile 
emissioner fra de ikke-kvotebelagte sektorer samlet set”. 
 
De omfattede sektorer tildeles kvoter efter to forskellige allokeringsprincipper. Til el-
produktionen fordeles kvoterne efter historisk el-produktion, og til varme og den øvrige 
industri, inkl. offshore, fordeles kvoterne efter historiske emissioner. Hensyntagen til en 
                                                 
24
 Økonomi- og erhvervsministeren kan dog tildele ekstra kvoter i henhold til Lov nr. 493 § 22. Force 
Majure i henhold til kvotedirektivet.   
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tidlig reduktionsindsats / ren teknologi sker for el-produktion ved allokering efter 
historisk produktion, og i øvrige sektorer ved at anvende lang basisperiode. 
Tildelingskriterierne giver industrien, offshore og varmeproduktion en mere favorabel 
kvotetildeling, som begrundes udefra: 
- forskelle i konkurrenceudsathed, hvor alle producenter på el-markedet vil være 
omfattet af kvotedirektivet, og derved har særskilt gode muligheder for at overvælte 
omkostningerne på elprisen, og opnå en betydelig merindtjening, selvom de tildeles ca. 
8 mio. tons færre gratis kvoter end det forventede behov. 
- forskelle i økonomiske påvirkninger som følge af kvotedirektivet, hvor den øvrige 
industri aftager store mængder el, hvis pris forventes at stige betydeligt. Den stigende 
elpris vil omvendt være en fordel for el-producenternes indtjening. 
- forskelle i anden CO2-relateret regulering – historisk og aktuelt – med henblik på 
forskelle i reduktionspotentialer. På baggrund af den historisk set minimale regulering 
af el-produktionen (der bl.a. ikke har betalt energi- eller CO2-afgifter af deres 
brændselsforbrug) sammenlignet med de andre sektorer, menes de billigste 
reduktionspotentialer at ligge her. (NAP, 2004:5) 
Forskelsbehandlingen henføres til kvotedirektivets kriterium om reduktionspotentialer, 
og det påpeges, at forskelsbehandlingen vil sikre en mere jævn fordeling af de 
økonomiske byrder, som kvotedirektivet medfører (NAP, 2004:23). El-producenterne 
pålægges størstedelen af allokeringsplanens reduktion på 6 mio. tons (NAP, 2004:16). 
Det danske kvoteregister registrerer handel med kvoter, men formidler ikke kontakt 
mellem potentielle købere og sælgere og er ikke involveret i de økonomiske 
transaktioner. Handel med kvoter foregår udelukkende ved overførsler mellem 
virksomhedernes konti i kvoteregistrene i de enkelte lande. 
  
4.4.2 Nordpool 
Danske virksomheder har mulighed for at handle med kvoter over Nordpool25. Handel 
via Nordpool er opbygget som handel på en almindelig børs. Det betyder, at det er 
muligt at handle kvoter fra dag til dag og som forward/future.  
Hvis en virksomhed vælger at handle via Nordpool, har virksomheden to muligheder. 
Enten kan virksomheden vælge at blive ”Exchange Member”, hvilket koster 4000 €26 
                                                 
25
 Nordpool er den nordeuropæiske el-børs, hvor al handel med el i Norden foregår.  
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eller 7000 €27 pr. år (Nordpool, 2005:1). Et ”Exchange Member” har ret til at købe og 
sælge kvoter på Nordpool. Den anden mulighed er at benytte sig af de mæglere, som 
allerede er ”Exchange Member”. Ved at benytte mæglerne sparer den enkelte 
virksomhed omkostningerne ved at blive ”Exchange Member”, men derimod opstår der 
omkostninger til salær til mæglerne for brug af deres tjenester. Derudover er alle 
handler via Nordpool pålagt en gebyr på 0.005€ pr. kvote som skifter ejer (Nordpool, 
2005:2). Figur 3.2 illustrerer hvordan handel med kvoter er implementeret i Danmark: 
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Figur 3.2: Opbygningen af det danske kvotesystem. 
4.5 Handel i 2008-2012 
I den næste periode ændres handel med CO2-kvoter på flere punkter. For det første 
opstår der ”fri Annex B-handel” (Jensen, 2003:12). ”Fri Annex B-handel” betyder at 
                                                                                                                                               
26
 4000€ er prisen for de virksomheder, som allerede er medlemmer af Nordpools el-børs.  
27
 7000€ er prisen for virksomheder, som ikke er medlem af Nordpool i forvejen.   
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alle de lande, som har fået betegnelsen Annex B, kan handle frit med hinanden. Annex 
B-lande omfatter Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, Irland, Belgien, Luxembourg, 
Holland, Storbritannien, Østrig, Frankrig, Spanien, Italien, Grækenland, Portugal, 
Norge, Island, Schweiz, New Zealand, Australien, Canada og Japan og alle tidligere 
Sovjetrepublikker (Jensen, 2003:15).  
”Fri Annex B-handel” medfører at en problematik omkring ”varm luft” opstår. 
Problematikken omkring ”Varm luft” opstår, fordi Ruslands og de tidligere 
Sovjetrepublikker baseline-udslip i 2010 ligger cirka 1.484 mio. tons under deres 
Kyoto-målsætning. Mængden af ”varm luft” skal sammenholdes med at alle de øvrige 
Annex B-lande tilsammen har en manko på cirka 1.000 mio. tons CO2, det vil sige knap 
500 mio. tons CO2 mindre end Ruslands overskud af ”varm luft”. (Jensen, 2003:16-17)  
Derudover får Annex B-landene mulighed for at øge deres kvotemængde gennem 
deltagelse både i JI- og CDM-projekter. Muligheden for at deltage i JI- og CDM-
projekter kan, alt efter kvoteprisen, være en billigere måde at nå de 
reduktionsforpligtigelser, som Annex B-landene har forpligtet sig til. 
I perioden 2008-2012, der samtidig er første forpligtelsesperiode under Kyoto-
protokollen, vil der blive tale om et ”parallelt” system, hvor virksomhederne tildeles 
”markedskvoter”, mens staterne opbevarer de drivhusgasbeviser, der skal bruges til 
opfyldelse af reduktionsmålsætningen. En transaktion på markedet mellem to 
virksomheder i samme land, får da ikke betydning for det statslige register, mens en 
transaktion, der krydser landegrænser, vil blive ”skygget” af en tilsvarende transaktion 
af AAU28-beviser mellem to landes registre. Denne tilsyneladende ”teknikalitet” dækker 
over, at det er staten, der i sidste ende er ansvarlig for overholdelse af Kyoto-
målsætningen. (Finansministeriet, 2003:60) 
  
 
 
                                                 
28
 AAU er Assigned Amount Unit og svarer til ét ton CO2-ækivalente gasser (Miljøministeriet, 2005:6).  
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5 Kapitel: Analyse af produktiv adfærd 
Kvotemarked er en institution i samfundet på linje med andre institutioner såsom 
marked, familien, staten osv. (Hansen, 2005:241). Forskellen på kvotemarked som 
institution og de andre institutioner er, at de andre institutioner har en lang historisk 
udvikling bag sig. Kvotemarkedet derimod er en institution, som er bevidst skabt med 
henblik på at opnå et bestemt formål, nemlig at opnå en reducering af CO2 udledningen. 
Det er alment kendt, at institutioner og de rammer, som den pågældende institution 
opstiller, er med til at påvirke aktørernes handlinger i en bestemt retning. Derfor er de 
institutionelle rammer, som aktørerne agerer under, vigtige for en undersøgelse af, 
hvilken adfærd aktører vil udvise på et bestemt marked. Da de institutionelle rammer 
påvirker aktørernes adfærd, har det stor betydning, om rammerne faktisk fungerer, så de 
understøtter den type adfærd, som man gerne vil have aktørerne til at udvise.  
 
I tilfældet med kvotemarkedet er det derfor vigtigt, at de institutionelle rammer er med 
til at øge aktørernes incitamenter til produktiv adfærd. Dvs. at der i de regulerede 
sektorer vil opstå en produktiv profitjagt jf. kapitel 3. Hvis de institutionelle rammer 
ikke understøtter den produktive adfærd, er det nærliggende at forestille sig, at aktørerne 
begynder at rent seeke for derved at undgå de negative økonomiske effekter, som en 
reduktion af CO2 påfører deres økonomi.  
 
5.1 Institutionelle rammer for et kvotemarked 
De institutionelle rammer er altså på en gang med til at definere kvotemarkedet, og 
samtidig med til at påvirke aktørerne og deres adfærd på kvotemarkedet. På baggrund af 
overvejelser omkring udarbejdelsen af nærværende projekt er der blevet opstillet fem 
institutionelle rammer, som et teoretisk perfekt kvotemarked skal opfylde for at kunne 
fungere optimalt. Disse er valgt fordi, at de har direkte indflydelse på, om markedet vil 
fungere omkostningseffektivt, hvilket er blevet gennemgået i kapitel 2. Disse er 
begrænset til at: 
 
- Der skal være klart definerede ejendomsrettigheder over kvoterne.  
- Der skal være knaphed på CO2-kvoter, ellers vil markedet ikke fungere.  
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- Der skal være lave transaktionsomkostninger forbundet med at handle på 
kvotemarkedet.  
- Der skal være troværdige sanktionsmuligheder overfor de virksomheder, som 
overskrider deres udledning af CO2. 
- Der må ikke være markedsmagt tilstede på kvotemarkedet. 
  
Den første af de institutionelle rammer, som må være opfyldt for at et marked kan 
fungere efficient, skal der være klart definerede ejendomsrettigheder. Dette hænger 
sammen med, at handel på et marked kun kan fungere, hvis de involverede parter rent 
faktisk har et ejerskab over det, der handles med. Selve det at der eksisterer 
ejendomsrettighed på et aktiv, gør det omsætteligt. Hvis aktørerne på et marked ikke har 
ejerskab over det, der købes og sælges, vil den nytteværdi, der ligger i en handels 
gennemførelse heller ikke tilfalde aktørerne, og hele incitamentet til at handle 
forsvinder. (Hansen, 2005:253) Det er derfor vigtigt at analysere i hvilket omfang, der 
er etableret ejendomsrettigheder for kvoterne, og om disse på nogen måde er begrænset.  
 
Den anden af de institutionelle rammer, som skal være til stede, er, at der skal være 
knaphed på det, der handles med. Hvis der ikke er knaphed på det gode, som ønskes 
erhvervet, vil der ikke opstå et marked, da aktørerne let kan opnå godet uden at skulle 
betale for det. Hele ideen bag et marked er, at aktører mødes for at udveksle de varer, 
som de har et overskud af, til andre varer, som giver en større nytte. Hvis der ikke er 
knaphed på en vare, vil ingen aktører mangle denne, og grundlaget for et marked for 
varer forsvinder. Det er derfor vigtigt at vurdere efterspørgslen i forhold til udbudet. 
Såfremt udbudet af kvoter er større end efterspørgslen, vil der ikke være knaphed og 
dermed vil kvotemarkedet ikke skabe incitament til produktiv adfærd.  
 
Den tredje institutionelle ramme, der er blevet opsat, er, at der skal være lave 
transaktions-omkostninger, for at et marked kan fungere effektivt. Hvis omkostningerne 
ved at gennemføre en handel på et marked er større, end den nytte man får ud af at 
handle, bortfalder incitamentet til handlen. For at kunne sige noget om incitamentet til 
produktiv adfærd, er det derfor vigtigt at undersøge transaktionsomkostningerne. Her 
lægges vægt på de omkostninger, der knytter sig til selve kvotehandelen. Måden denne 
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foregår på vil have stor indflydelse på de omkostninger, der er forbundet med handelen. 
(Stavins,1995:134)   
 
Den fjerde institutionelle ramme er, at der eksisterer troværdige sanktionsmuligheder på 
kvotemarkedet. På et kvotemarked vil en virksomhed skulle bruge en kvote, hver gang 
den udleder et ton CO2. Man kan med andre ord sige, at der skal ske en betaling for at 
forurene luften med CO2. Hvis nogle aktører udleder CO2 uden at betale for det og ikke 
bliver mødt af en sanktion, vil alle andre aktører også få et incitament til blot at udlede 
CO2 uden at købe eller bruge kvoter.  Simpelthen, fordi det vil være det mest 
økonomisk rationelle. Sker dette, vil markedet holde op med at eksistere. Af denne 
grund er det vigtigt at undersøge, hvilke sanktioner EU har fastlagt for virksomheder, 
som ikke overholder deres reduktionsforpligtigelser. Troværdige sanktionsmuligheder 
kan også betragtes som den institutionelle ramme, der indirekte skal understøtte handlen 
på markedet. Derfor er denne institutionelle ramme placeret i forlængelse af 
transaktionsomkostningerne, da de institutioner, der skal sikre troværdige 
sanktionsmuligheder, kan siges at være et udtryk for de administrative 
transaktionsomkostninger. Altså ikke omkostninger, der er forbundet med selve 
handlen, men derimod omkostninger der forbundet med at overvåge, verificere, straffe 
osv. Dvs. omkostninger, der er forbundet med at opretholde institutionelle forhold, som 
kan sikre, at virksomhederne handler i overensstemmelse med markedet og dermed 
udviser produktiv adfærd. 
 
Den sidste af de institutionelle rammer er eksistensen af markedsmagt. For at 
kvotemarkedet kommer til at fungere perfekt, kræves det, at der ikke findes en aktør, 
som er pris sætter. Hvis der findes en aktør, som kan sætte prisen, vil allokationen af 
kvoter ikke blive optimal. Markedsmagt vil blive analyseret i kapitel 6 i afsnittet om 
monopolrent.   
 
Følgende vil de institutionelle rammer blive underkastet en analyse. I analysen vil indgå 
en teoretisk argumentation for hver enkelt institutionelle ramme. Dette vil blive gjort 
med henblik på at skabe et analytisk udgangspunkt, som kan sætte rammerne for 
analysen og samtidig styrke validiteten af konklusionerne.   
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5.2 Ejendomsrettigheder  
Ejendomsretten er i dette tilfælde defineret ved retten til at udlede CO2. Årsagen til, at 
det var nødvendigt at etablere et CO2-kvotemarked, hænger sammen med, at CO2 
forurening i princippet er en overudnyttelse af en ”open access” ressource og kan lede 
til ”tradegy of the commons” (jf. kapitel 2). Dette skal forstås på den måde, at 
eksempelvis virksomheder uden regulering blot vil udlede den mængde CO2, der passer 
dem. Dette fører imidlertid til en større udledning, end der er optimalt udfra et 
samfundsmæssigt synspunkt. Ved at indføre ejendomsrettighed på forurening sikres det, 
at det at bruge ressourcen ”ren luft” er forbundet med en omkostning, hvilket kan føre 
til den optimale forureningsmængde. Man kan med andre ord sige, at samfundet bliver 
kompenseret for en del af den unytte, der opleves ved udledning af CO2.  
Konceptet omkring ejendomsrettigheder er særligt vigtigt for funktionaliteten af et 
marked og for en efficient håndtering af miljøressourcer. Dette er påpeget af økonomen 
Ronald Coase, der sagde, at eksternaliteter ikke vil være årsag til en misallokering, hvis 
der ikke eksisterer transaktionsomkostninger, og hvis ejendomsretten er klart defineret29 
(Stiglitz, 2000:218-219). Et eksempel på Coase-teoremet kunne være en 
interessekonflikt omkring udnyttelsen af en ressource, f.eks. luft. Der ligger en fabrik, 
som forurener, og dem der bor omkring den vil gerne have ren luft. Ved en tildeling af 
ejendomsrettigheder til forurening vil parterne, under forudsætning af at markedet 
virker, handle, indtil de opnår den samfundsmæssige efficiente miljøtilstand (den 
samfundsmæssige optimale forureningsmængde), og allokationen af udnyttelsen af 
ressourcen vil dermed være efficient. Det er her vigtigt at påpege, at teoremet gælder 
uanset den oprindelige fordeling af ejendomsretten, dvs. uanset hvordan rettighederne 
initialt er fordelt, da det er markedet, der determinerer den endelige allokation30. Coase 
teoremet giver altså herved en institutionel løsning på forureningsproblemer. (Hansen, 
2005:243ff)  
 
                                                 
29
 Coase-teoremet skal ses i lyset af, at der udfra et mikroøkonomisk synspunkt vil være en pareto 
efficient allokering af ressourcer.  
30
 Dette betyder altså også, at såfremt der er transaktionsomkostninger vil den initaile fordeling også få 
betydning for forhandlingsresultatet og ikke blot for de indkomstfordelingsmæssige effekter, der er 
knyttet til intialfordelingen.  
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Udfra Coase teoremet er det derfor nødvendigt på markedet for handel med CO2-kvoter, 
at forureneren har de fulde ejendomsrettigheder over de tildelte kvoter. Den fulde 
ejendomsret betyder, at forureneren selv kan vælge enten at bruge tilladelsen til at 
forurene eller sælge tilladelsen videre, uden at staten blander sig. Uden den fulde 
ejendomsret vil virksomhederne ikke være interesseret i at købe eller sælge CO2-kvoter.  
 
I USA eksisterer der mange års erfaring med kvotemarkeder som en del af 
miljøreguleringen. Det største kvotemarked i USA er ”Emission Trading Program”, som 
stammer tilbage fra 1972. Dette system har været præget af, at der har været stor 
usikkerhed omkring ejendomsretten til kvoterne. Desuden har mange ændringer i 
miljøpolitikken skabt stor usikkerhed omkring stabiliteten af systemet. Myndighederne 
har f.eks. konfiskeret kvoter, der har været udbudt til salg, hvor der ikke har kunnet 
findes en køber. Studier af de amerikanske erfaringer viser, at denne usikkerhed skaber 
incitament for virksomheder til at beholde kvoterne, og derved sænkes udbuddet af 
kvoter. (Svendsen 1998:75ff.) Risiko for virksomhederne har ikke bare været 
bekymringer mht. pris og mængde, men selve ejendomsrettigheden til kvoterne har også 
været forbundet med en hvis risiko. 
Som det fremgår af kvoteloven (L493), så opnår de kvotebelagte produktionsenheder 
fuld ejendomsret over CO2 kvoterne, så snart de tildelte kvoter indsættes på 
driftslederen af den enkelte produktionsenheds konto. Dette sker hvert år senest den 28. 
februar (jf. kapitel 4). Om ejendomsretten tildeles afhænger af, hvorvidt de oplysninger, 
driftslederen har leveret til ministeren, er rigtige, dvs. information om produktionsdata, 
idriftsættelse af nye anlæg osv. (L493 §10 stk.2 samt §11, stk. 1-3) Ejendomsretten er 
betinget af, om den information, der gives fra driftslederen, er i overensstemmelse med 
de faktiske forhold, der skal verificeres af tredje person (jf. kap.4).  
 
Når kvoterne er tildelt, kan virksomhederne i princippet gøre med kvoterne, hvad de vil. 
En CO2-kvote giver som sagt ejeren ret til at udlede ét ton CO2, og virksomhederne kan 
selv vælge, om de vil købe eller sælge, så længe de bare overholder deres pligt til årligt 
at annullere kvoter svarende til virksomhedens faktiske CO2-udledning i det pågældende 
år. Dette betyder, at der i perioden 2005-2007, ikke er noget ud over de forhold om 
verifikation, der er nævnt ovenfor, der kan begrænse virksomhedernes ejendomsret over 
CO2-kvoter. 
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Tages de videre perspektiver for handel med kvoter i betragtning, er det værd at gøre sig 
nogle overordnede tanker omkring ejendomsrettigheder. Fra den 1. januar 2008 har de 
enkelte medlemslande muligheder for at begrænse handelen med kvoter. Dette ses af 
følgende citat: 
 
”From 1 January 2008, the registry administrator shall only accept requests to use 
CERs and ERUs up to a percentage of the allocation made to each installation, as 
specified by that administrator’s Member State in its national allocation plan for that 
period.”31 
(Citat: Commission Regulation (EC) No 2216/2004 of 21 December 2004) 
 
Som det ses af citatet, vil der fra 2008 være begrænsninger på hvor stor en procentdel af 
en aktørs kvoter, som kan stamme fra CDM og JI projekter. Dette betyder umiddelbart, 
at indehaveren af kvoter fra CDM og JI projekter ikke har fuld ejendomsret over disse, 
da de ikke nødvendigvis kan bruges af virksomheden selv, men eventuelt skal sælges til 
andre på markedet, der stadig må erhverve flere JI- og CDM-kreditter. Sådanne 
begrænsninger kan være med til at sænke incitamentet til at opnå kvoter igennem CDM- 
og JI- projekter, idet aktørerne på markedet vil være tilbageholdende med at bruge 
ressourcer på at opnå nogle kvoter, som ikke frit kan anvendes i egen produktion.   
 
5.3 Knaphed på CO2-kvoter 
En afgørende forudsætning for at forureningsbegrænsning ved brug af et omsætteligt 
kvotemarked kommer til at fungere er at der er knaphed på kvoter. Udbudet af og 
efterspørgslen på kvoter er med til at bestemme kvoteprisen og dermed 
reguleringsbyrden, som påvirker det incitamentet, der gives til mere miljørigtig 
produktion i de regulerede sektorer. 
 
Ønsket om at gøre kvoterne til en handelsvare, for at opnå omkostningseffektivitet i 
reguleringen, kræver altså, at de helt grundlæggende forhold, for at der kan opstå handel 
på et marked, er opfyldt. Dette afhænger nemlig af en aktiv handel med kvoterne, så den 
endelige allokering af kvoterne bliver sådan, at de producenter, der har de laveste 
                                                 
31
 CER er de kvoter som aktørerne på markedet kan opnå igennem CDM-projekter, mens ERU er kvoter, 
der kan erhverves igennem JI-projekter (Miljøministeriet, 2005: 6), jf. kap. 4. 
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reduktionsomkostninger, sælger deres kvoter og foretager reduktioner, og dem med de 
højeste reduktionsomkostninger ender op med at købe kvoterne.  
En ting skal for det første være anvendelig og være til rådighed i begrænset mængde for 
at skabe efterspørgsel. Eller med andre ord, en anvendelig vare skal eksistere i 
begrænset mængde for at opnå værdi og kunne omsættes (Palgrave, 1987:253-254). Når 
dette er opfyldt, kan en vare byttes til andre i forskellige størrelsesforhold; til en pris der 
bestemmes på markedet.  
Med regulering via kvoter har man givet producenterne et behov for at besidde den 
mængde kvoter, der svarer til den udledte mængde CO2, som deres produktion 
medfører. Kvoter har hermed fået en nytteværdi i kraft af, at de er en nødvendig 
produktionsfaktor, dog på den betingelse at kvoterne eksisterer i en begrænset mængde. 
Udbudet af kvoter skal ligge under efterspørgslen på kvoter for, at der kan opstå et 
marked for kvotehandel; der skal være knaphed. Det må hermed være et krav, at den 
samlede kvotemængde er konstant faldende (fra år til år eller fra periode til periode), så 
der fastholdes en knaphed på kvoter, der holder kvoteprisen oppe. Hvis kvotemængden 
ikke reduceres løbende, vil markedet tilpasse sig den tilladte mængde og kvoterne vil 
miste værdi og handlen vil mindskes eller ophøre32. 
 
Reguleringsbyrden minimeres, hvis kvoteprisen falder, og virksomhederne vil mangle 
incitamenter til at handle på markedet, og dermed ikke presses til at reducere deres CO2-
udledning. Hvis udbudet af kvoter bliver næsten lig med den faktiske udledning, kan 
kvoterne komme til at udgøre en institutionaliseret forureningstilladelse til det 
eksisterende forureningsniveau i stedet for at give et økonomisk incitament til 
forureningsbegrænsning. Derfor må det være en hovedforudsætning bag kvotemarkedet, 
at der er konstant knaphed på kvoter. Knapheden på kvoter vil indvirke på, hvad 
kvoteprisen bliver, og deraf hvor stort incitamentet til forureningsreduktioner bliver i de 
kvotebelagte sektorer, altså hvor stor reguleringsbyrden bliver. Virksomhederne vil, i 
deres overvejelser om handel med kvoter skulle sammenholde deres egen 
kvotemængde, deres forventede udledning og deres reduktionsomkostninger med det 
samlede udbud af kvoter, som afspejles i kvoteprisen. (Ibid.)  
                                                 
32
 Hvis en sådan situation skulle opstå som følge af, at den politisk fastsatte forureningsmængde på et 
tidspunkt er opnået, vil den manglende knaphed ikke udgøre et problem, men blot være et udtryk for at 
reguleringsmålet er opnået - eller at den politisk fastsatte forureningsmængde er for stor.  
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Den samlede mængde af kvoter på hele kvotemarkedet, sammenholdt med de faktiske 
(forventede) CO2-udledninger, er den faktor, der afgør, om der bliver knaphed på 
kvoter. Udbudet og efterspørgslen skal altså klarlægges for at kunne sige noget om den 
nuværende og fremtidige knaphed på kvoter. Når den samlede kvotemængde først er 
fastlagt, er udbudet af kvoter en fast størrelse, hvorimod efterspørgslen (udledningen af 
CO2) afhænger af flere forskellige faktorer. CO2-udledningen bestemmes bl.a. af den 
økonomiske aktivitet og temperaturforhold, der indvirker på produktionen i de 
regulerede sektorer, og kan svinge fra år til år eller reguleringsperiode til 
reguleringsperiode. Det kan altså være svært at beregne den fremtidige efterspørgsel og 
dermed hvor stor knaphed, der bliver på kvoter, og hvad kvoteprisen bliver, da det 
kræver ret præcise fremskrivninger på den fremtidige udledning af CO2. 
 
Da både den samlede kvotemængde på markedet og de nationale kvoter, samt antallet af 
aktører (og nationer) på markedet, ændres med den næste reguleringsperiode, er det 
nødvendigt at holde de to perioder adskilt for at undersøge, om der bliver knaphed på 
kvoter. 
 
2005-07 
I prøveperioden 2005-07 kan virksomhederne kun handle kvoter med andre 
virksomheder på det europæiske kvotemarked, mens staterne kan foretage CDM-
projekter udenfor EU. Perioden er tænkt som en hjælp til at tilvænne de europæiske 
stater og virksomheder til at administrere kvotehandlen og få et forspring til at opnå den 
store reduktionsforpligtelse EU har påtaget sig.  
 
Forholdet mellem forventet udledning og den samlede kvote på nationalt plan i 
Danmark, giver en idé om, hvor stor knaphed der bliver i de danske sektorer, og hvor 
stor efterspørgsel der vil være på kvoter. I henhold til den nationale allokeringsplan er 
den forventede udledning fra de kvotebelagte sektorer i perioden beregnet til 39,3 
mio.tons pr.år. Med en kvotetildeling på 33,5 mio.tons vil der være en difference på 
5,8n mio.tons, der skal reduceres eller indkøbes af de danske producenter i perioden 
(NAP, 2004:1). I Danmark vil der være knaphed på kvoter, hvilket medfører, at de 
danske producenter vil blive netto-efterspørgere af kvoter på det europæiske marked 
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(Jensen, 2003:13), såfremt vores gennemsnitlige reduktionsomkostninger ligger over 
kvoteprisen. Den nationale allokeringsplan beskriver, at den billigste måde at opnå 
størstedelen af vores reduktionsforpligtelser, vil være ved at indkøbe kvoter og lave JI- 
eller CDM-projekter i udlandet. (NAP, 2004:9) Dette må være udtryk for, at de 
gennemsnitlige danske reduktionsomkostninger forventes at ligge over kvoteprisen.  
 
Hvad kvoteprisen bliver, kommer dog til at afhænge af det samlede udbud og 
efterspørgslen på hele kvotemarkedet. Ved at sammenligne den samlede kvotemængde i 
EU med den forventede samlede CO2-udledning i hele EU i perioden, vil det være 
muligt at se, om der samlet set bliver knaphed på kvoter. Den samlede EU-kvote for 
perioden er på 6.793 mia.tons CO233, men det har ikke været muligt at skaffe tal for den 
forventede samlede CO2-udledning i de kvotebelagte sektorer i EU i perioden 2005-
2007. Dermed er det kun udbudet af kvoter, som er kendt. Derimod er efterspørgselen 
ikke kendt, så det ikke er muligt at sige noget om den samlede knaphed på kvoter for 
perioden 2005-2007.  
 
Spørgsmålet er så, om knapheden er stor nok til at medføre en kvotepris, der bliver så 
høj at der vil være incitament til produktiv adfærd i Danmark. På nuværende tidspunkt 
ligger kvoteprisen på Nordpool mellem 15 og 17€ (www.nordpool.com), hvilket er 
mere end det dobbelt af, hvad man havde forventet før markedet trådte i kraft ,5-10 €, 
(ECON, 2003:1) . Dette burde være et udtryk for, at der i den nuværende periode er 
tilpas knaphed på kvoter, men da markedet er nyopstartet kan kvoteprisen falde igen 
indenfor den nærmeste fremtid.  
Det tager tid at finde ligevægtsprisen på markedet og det vurderes, at prissætningen på 
nuværende tidspunkt er præget af forventninger og bekymring om det samlede udbud af 
kvoter. Det forventes at prisen vil falde betydeligt, når de sidste allokeringsplaner bliver 
godkendt indenfor den nærmeste fremtid. Det pointeres, at samtlige lande har meldt 
minimale reduktioner ud, der ligger langt under det de skal opnå i den næste 
reduktionsperiode. Set i sammenhæng med det faktum, at der i opstartsperioden uddeles 
kvoter til det næste reduktionsår inden den dato, hvor der skal afregnes for det 
forgangne år, giver producenterne mulighed for at dække en eventuel mangel på kvoter 
                                                 
33
 Oplysning hentet telefonisk fra det danske kvoteregister  
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og fjerner et reelt behov for indkøb af kvoter før 2008. Der er altså frygt for, at der ikke 
opstår en reel knaphed på kvoter og clearing af markedsprisen før 2008. (Sørensen, 
2004:13) 
 
2008-2012 
Hvis vi kigger nærmere på den efterfølgende periode, når Kyotoforpligtelsen træder i 
kraft i 2008-12, er der både forhold, der taler for og imod, at der bliver knaphed på 
kvoter. Det europæiske kvotemarked skal her opnå en samlet reduktion på 8 % i forhold 
til 1990 niveauet, der ligger et godt stykke under den nuværende kvotetildeling. Dette 
medfører en kraftigt faldende kvotemængde indenfor EU i næste periode, set i forhold 
til den relativt lempelige tildeling, der er i den nuværende periode. Set i forhold til et 
konstant stigende energi- og elforbrug, der nødvendigvis må medføre øget efterspørgsel 
på CO2-kvoter på kort sigt, må dette medføre øget knaphed i næste periode 
(PriceWaterHouseCoopers, 2003)  
Dette kan dog udvandes, hvis nationer kan opnå kompensation for dele af deres 
reduktions-forpligtelser. Dette har bl.a. Danmark og Polen  søgt om, men dette afgøres 
først i 2006, når allokeringsplanerne for den næste periode skal godkendes (NAP, 
2004:4). Der er altså tvivl om den samlede nationale kvotemængde for bl.a. Danmark 
og Polen i næste periode, samt Italien og Grækenland, der endnu ikke har fået godkendt 
deres allokeringsplaner for den nuværende periode. 
 
Fra 2008 tiltræder alle lande, der har underskrevet Kyoto-protokollen det samlede 
kvotemarked, hvilket betyder, at der kommer flere handelspartnere på markedet. Nogle 
af disse aktører har oplevet en recession i den nationale økonomi siden 1990, hvilket 
betyder at landene idag udleder væsentligt mindre CO2. Ruslands og de tidligere udleder 
idag 40 % mindre CO2, end deres nationale kvotetildeling for perioden 2008-2012 
tillader, hvilket rejser tvivl om den fremtidige kvoteknaphed (DI, 2003). Spørgsmålet 
om hvilken indflydelse den såkaldte ”varme luft” fra de gamle øst-lande kan få på 
udbudet og efterspørgslen af kvoter i 2008-12, begrænses indtil videre af, at europæiske 
virksomheder, som det ser ud nu, ikke direkte kan handle kvoter med virksomheder 
udenfor EU. Nationalstaterne kan dog via JI og CDM kreditter få del i disse 
overskydende kvoter og udnytte dem til at opnå de nationale reduktionsforpligtelser. 
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Det er derfor svært at give et klart bud på, hvilken indflydelse dette får på kvoteprisen i 
EU, men det er endnu en faktor, der skaber usikkerhed om den fremtidige knaphed på 
kvoter, og dermed hvad kvoteprisen bliver. 
 
5.3.1 Tidshorisonten 
Da kvoteprisen fremover bliver en afgørende faktor i virksomhedernes 
produktionsomkostninger, er det vigtigt for bl.a. at fastholde investeringsincitamenter i 
de kvotebelagte sektorer, at der er en nogenlunde sikker forventning om den fremtidige 
kvotepris, så man kan indregne reguleringsbyrden i sine investeringsberegninger 
(Miljørapport, 2005:130). Det er derfor et problem, at der eksisterer usikkerhed om den 
fremtidige allokerede kvotemængde i Danmark og andre EU lande, samt hvordan de 
forskellige lande vil indfri deres reduktionsforpligtelser. Hvor hårdt de kvoteomfattede 
sektorer belastes i de forskellige EU-lande, afhænger af hvordan nationalstaterne, via 
deres allokeringsplaner, vælger at fordele de nationale reduktionsbyrder mellem de 
kvotebelagte og ikke kvotebelagte virksomheder, samt hvordan initialfordelingen af 
kvoter, mellem sektorerne indenfor kvotemarkedet, bliver. Hertil kommer usikkerheden 
om, hvorvidt ”varm luft” fra Rusland og Ukraine kan øge mængden af kvoter. Hvis der 
bliver mindre knaphed på kvoter, vil kvoteprisen falde, og incitamentet til produktiv 
adfærd mindskes, fordi den økonomiske gevinst ved innovation eller omlægning af 
produktion mindskes. Om dette sker eller det modsatte scenarie, hvor kvotemængden 
reduceres betydeligt, som det bliver tilfældet i Danmark, med stigende kvotepris som 
følge, er på nuværende tidspunkt ikke til at sige med sikkerhed. 
 
Som det kan ses i figur 5.1, skal den danske kvotemængde reduceres betydeligt i 
perioden 2008-12, hvis vores reduktionsforpligtelse skal opnås. For det første ligger den 
nuværende nationale kvotetildeling over de gennemsnitlige udledninger i perioden 
1998-2002, og langt over den kvotemængde, der er nødvendig for at indfri Danmarks 
reduktionsforpligtelse, hvis der ikke foretages drastiske tiltag i de ikke kvotebelagte 
sektorer. Hvad den faktiske kvotemængde for perioden bliver, kommer endvidere til at 
afhænge af, hvorvidt Danmark får kompensation for det unormale basisår. 
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Figur 5.1. Den danske fremskrivning af kvoteomfattede emmisioner, den foreslåede tildelte kvotemængde 
i 2005-7 og den forventede nødvendige kvotetildeling i 2008-12. Kilde: Energistyrelsen 
 
Incitamenterne til produktiv adfærd påvirkes negativt af, at energisektoren kun kender 
deres vilkår frem til udgangen af 2007, mens de fremtidige vilkår ikke er kendte. At der 
endnu ikke foreligger klare beskrivelser af forholdene i 2008-12, samt der intet er 
vedtaget forat den næste Kyoto periode (2013-2017) skaber usikkerhed i 
energisektoren; især om forudsætningerne for den fremtidige elproduktion. I den danske 
miljørapport 2005 slås det fast, at: 
 
”For at sikre investeringshorisonten på længere sigt, er det derfor 
nødvendigt, at der allerede nu igangsættes en fastlæggelse for 
videreførelsen af Kyoto-protokollen. 
Udsigten til at EU vil forpligte medlemslandene til endnu skrappere 
reduktioner i Kyoto II”-perioden skaber usikkerhed for de langsigtede 
investeringer i kraftværksektoren. Klarhed og politiske udmeldinger er at 
foretrække” (Miljørapport, 2005:130). 
 
At politiske udmeldinger og beslutninger vedr. den fremtidige kvotemængde ikke 
eksisterer, begrænser incitamenterne til at invistere i innovationer, da der skabes 
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usikkerhed om rentabiliteten af produktionsenhederne, især elværkerne, for 
investorerne. 
 
5.4 Transaktionsomkostninger 
Transaktionsomkostninger beskriver de omkostninger, som er forbundet med de to 
organiseringsformer, hierarkiet eller marked, som en virksomhed kan vælge imellem, 
når virksomheden vil indgå i en transaktion. Begge organisationsformer er forbundet 
med omkostninger og virksomheden må derfor veje størrelsen på de omkostninger mod 
hinanden og derefter vælge den form, som har de laveste omkostninger.  
 
Anvendt på kvotemarkedet medfører det, at omkostningerne ved at handle på markedet 
skal være så lave som muligt, da høje transaktionsomkostninger vil have en negativ 
effekt på allokationen af kvoter. Hvis ikke kvoterne kan allokeres effektivitet, vil 
kvotemarkedet ikke være omkostningseffektivt og dermed bliver de samlede 
omkostninger ved at reducere højere end det optimale. Transaktionsomkostningerne er 
de omkostninger, som er forbundet med at administrere udveksling af varer eller 
tjenester. Nærmere defineret er transaktionsomkostninger de omkostninger, som er 
forbundet med at forhandle, lave udkast til og overvåge kontrakter, samt omkostninger 
ved at håndhæve kontrakten og bilægge mellemværende mellem parterne34.  
 
Transaktionsomkostninger opdeles i tre faser (Stavins, 1995:134):  
- Søgen efter partner og information om partner. 
- Forhandling og beslutning. 
- Overvågning og håndhævelse  
 
Transaktionsomkostninger i den første fase er omkostningerne, som er forbundet med at 
afsøge markedet efter en handelspartner. Disse omkostninger er direkte forbundet med, 
hvor mange ressourcer aktørerne skal bruge på at finde hinanden. Hvis der er store 
omkostninger forbundet med at finde en partner, vil det påvirke mængden af handler på 
markedet negativt. Der vil blive handlet mindre, end hvis omkostninger havde været 
                                                 
34
 Men også alternativ omkostninger så som mistet tid eller ressourcer kan betragtes som 
transaktionsomkostninger ifølge Coase (1960) 
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mindre. Information om partner henviser til de informationer, som er tilgængelige om 
handelspartneren. Hvis der er få informationer tilgængelige, vil virksomheder skulle 
bruge ekstra ressourcer på at sikre sig mod opportunistisk adfærd og dette vil igen 
påvirke mængde af handler negativt, fordi transaktionsomkostningerne bliver højere end 
det optimale. Transaktionsomkostninger i den første fase påvirkes også af hvor mange 
virksomheder, der skal involveres i gennemførselen af handlen (Svendsen og Vesterdal, 
2002:6).  
 
Transaktionsomkostninger ved forhandling og beslutning er de omkostninger, som 
køber og sælger må afholde for at kunne blive enige om betingelserne for transaktionen 
og udfærdigelsen af en kontrakt. Transaktionsomkostningerne vil ofte være 
omkostningerne til juridiske eller andre former for bistand fra tredjepart i forbindelse 
med udformningen af kontrakten (Stavins, 1995:135).   
 
Transaktionsomkostninger i forbindelse med håndhævelse og sanktioner er 
omkostninger, som skal afholdes for at sikre kontrakten bliver håndhævet. På 
kvotemarkedet vil denne form for omkostninger typisk være omkostninger, som er 
forbundet med at overvåge og registrere udledningen af CO2 i de virksomheder, som er 
omfattet af kvotemarkedet. I modsætning til normalt er det ikke de involverede parter, 
som kommer til at afholde udgifterne til overvågning og håndhævelse, men derimod 
medlemslandene i EU og selve EU. Dette skyldes, at det er nødvendigt at opbygge et 
system, så det er muligt at sammenligne virksomhedernes faktiske CO2-udledning med 
det antal kvoter, som den enkelte virksomhed indleverer. Uden et system til at 
sammenligne den faktiske udledning med antal af kvoter, vil markedet ikke komme til 
at fungere efter hensigten. Dette skyldes at uden systemet, vil der ikke være sikkerhed 
for at der er knaphed på kvoter og dermed vil det ikke være sikkert at prismekanismen 
virker.   
 
Størrelsen af transaktionsomkostningerne påvirkes af tre faktorer. For det første 
påvirkes transaktionsomkostningerne af usikkerheden forbundet med transaktionen. Da 
der eksisterer asymmetrisk information, kan man aldrig sikre sig fuldstændigt mod 
opportunistisk adfærd. Denne usikkerhed er med til at øge transaktionsomkostningerne, 
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da risikoen for asymmetrisk information nødvendiggør behovet for genforhandlinger 
eller løbende justering mellem parterne.  
(Nygaard, 2001:107) 
For det andet påvirkes transaktionsomkostningerne af frekvensen af transaktionerne. 
Des flere identiske transaktioner der er, des lavere bliver transaktionsomkostningerne 
(Nygaard, 2001:107). Frekvensen af transaktionerne kan antage tre former. For det 
første kan det være en enkelt transaktion, en såkaldt spottransaktion. For det andet kan 
en transaktion forekomme lejlighedsvis og for det tredje kan den forekommer hyppigt. 
Hvis transaktion har en høj frekvens, skaber det incitament for parterne til, at minimere 
deres omkostninger i forbindelse med transaktionen. Minimeringen kan eksempelvis 
ske gennem udviklingen af nye former for kontrakter eller en ændring af specificiteten i 
transaktionen gennem eksempelvis produktudvikling.  
For det tredje påvirkes transaktionsomkostningerne af specificiteten af transaktionen. En 
høj specificitet er lig en høj indbydes afhængighed. En høj afhængighed har indflydelse 
på værdien af aktivet (Nygaard, 2001:107). Hvis parterne er indbydes afhængige og de 
ophører med at samarbejde, vil aktivet minste noget af sin værdi, hvis det benyttes til et 
andet mål end det planlagte. 
 
5.4.1 Specificiteten af CO2-kvoter 
CO2 kvoter har ingen stedspecifictet35. Der er intet, som binder kvoter til et bestemt sted 
eller bestemt EU-land. Danske CO2-kvoter kan handles i hele EU og der er intet, som 
forhindrer handel med dem. I alle EU-lande giver en CO2-kvote ret til at udlede et ton 
CO2, hvilket betyder at CO2 kvoter heller ikke har nogen varemærkespecificitet (hvis en 
varer f.eks. får påtrykt et logo, kan det ikke bruges andre steder). (Graff, 1995:10 og 
Nygaard, 2001:108). 
Til gengæld har CO2 kvoter en høj fysisk specificitet, da de ikke har alternative 
anvendelsesmuligheder. CO2-kvoter kan enten anvendes i virksomhedens produktion, 
eller virksomheden kan vælge at sælge kvoter. Eventuelle overskydende kvoter vil blive 
                                                 
35
 Stedspecificitet, opdeles i tre typer. Den første er, hvis et aktiv kun er anvendeligt på ét bestemt sted. 
Den anden er, hvis aktivet ikke kan flyttes. Den tredje er, hvis aktivet er afhængigt af et andet aktiv for at 
kunne fungere (Graff, 1995:11). 
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annulleret, når deres brugsperiode udløber (L493 § 13, stk. 5). Både køber og sælger er 
derfor interesseret i at handelen gennemføres uden problemer.  
I april måned skal alle virksomhed annullere en mængde kvoter, som svarer til den 
mængde CO2 virksomheden har udledt (L493 § 26). Det betyder, at køb og salg op til 
denne skæringsdato, får en større betydning, fordi de virksomheder, som ikke annullerer 
en mængde kvoter svarende til deres udledte mængde af CO2, vil blive mødt med bøder. 
Derfor kan der argumenteres for, at CO2 kvoter har en temporal/midlertidig 
specificitet36, der knytter sig til tid og sted.  
Virksomheder, der deltager i mange kvotehandler, vil med tiden opnå lavere 
transaktionsomkostninger end de virksomheder, som kun deltager i få kvotehandler. 
Dette skyldes at de virksomheder, som gennemfører mange handler, vil opnå større 
erfaring med kontraktindgåelse. Der er altså en menneskelig specificitet knyttet til 
handel med kvoter, fordi en medarbejders eller flere medarbejderes viden er afgørende 
for processen. Den menneskelige specificitet hænger sammen med læring. Erfaring med 
kvotehandel gør at virksomhederne kan mindske deres transaktionsomkostninger, fordi 
virksomheden ikke behøver at investere så meget tid og så mange ressourcer i søgen 
efter partner og forhandling med partner.   
Endelig er der den dedikerende specificitet, dvs. når et aktiv ikke har en høj fysisk 
specificitet, men er dedikeret til den aktuelle transaktion (Graff, 1995:10 og Nygaard, 
2001:108). Denne afhænger af, om en virksomhed vælger at handle kvoter gennem 
Nordpool eller bilateralt, hvilket uddybes i det efterfølgende afsnit. 
 
5.4.2 Bilateral handel eller handel via Nordpool  
Høje transaktionsomkostningerne vil føre til at der opstår børser på markedet, som 
nedsætter omkostningerne ved transaktioner (Aatola, 2005:14). Som nævnt tidligere har 
virksomhederne to alternativer at vælge imellem, når virksomheden vil handle med 
CO2-kvoter. Virksomheden kan enten vælge at handle bilateralt, eller virksomheden kan 
vælge at bruge Nordpool. Alt efter virksomhedens valg vil der være forskel på 
specificiteten, usikkerheden og frekvensen.    
                                                 
36
 Hvis der eksempelvis leveres råvarer til en produktion, er det vigtig at de leveres på det rigtige 
tidspunkt og de leveres på det rigtige sted (Graff, 1995:10 og Nygaard, 2001:108). 
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Specificiteten for handel via Nordpool er forskellig fra bilateral handel, fordi den 
dedikerende specificitet er forskellig. EU’s kvoteregister registrerer handler med kvoter, 
men formidler ikke kontakt mellem potentielle købere og sælgere og er ikke involveret i 
de økonomiske transaktioner (jf. kapitel 4). Virksomheder, som gerne vil købe kvoter, 
må derfor selv indlede forhandlinger med den potentielle sælger, og derfor er den 
dedikerende specificitet høj ved handelen. I forhandlingerne vil der ofte være involveret 
forskellige former for bistand. Bistanden vil ofte være af juridisk karakter og dette vil 
være med til at øge transaktionsomkostninger ved handel med CO2-kvoter.  
Ønsker virksomheden derimod at købe kvoter gennem Nordpool, kan virksomheden 
finde en sælger ved at markere via Nordpool, at virksomheden er interesseret i at købe 
en mængde kvoter og samtidig angive den pris, som virksomheden er villig til at betale 
for kvoterne. Hvis der findes en sælger, som er villig til at sælge den pågældende 
mængde til den pågældende pris, vil handelen blive gennemført. Hvis der ikke findes en 
sælger til den valgte mængde og pris, må virksomheden ændre enten på prisen eller på 
mængden. Det er dog ikke gratis at handle via Nordpool. Som nævnt tidligere kræver 
handel via Nordpool enten et medlemskab, eller virksomheden må gøre brug af mægler, 
som handler på deres vegne. Den dedikerende specificitet har dermed skiftet karakter i 
forhold til handel via kvoteregisteret. Ved handel via Nordpool er omkostninger skiftet 
fra at være omkostninger, der er forbundet med at finde en partner og derefter forhandle 
med denne, til at være omkostninger, der er forbundet med ved enten at blive medlem 
eller ved at bruge mæglere.   
 
Forskellen på Nordpool og bilateral handel har også betydning for usikkerheden 
forbundet med transaktionen. Ved bilateral handel vil der være større incitament til 
opportunistisk adfærd, da virksomhederne selv er ansvarlig for handelen. Den 
opportunistiske adfærd kan betyde at virksomheder springer fra midt i forhandlingerne 
og dermed har køber spildt ressourcer på at forhandle.    
Usikkerhed ved handel på Nordpool er væsentlig mindre. Dette skyldes det forhold, at 
Nordpool optræder som garant ved handler (Nordpool, 2004:2). Det betyder, at sælger 
får sine penge enten af Nordpool eller af køber. Samtidig får køber sine kvoter enten af 
sælger eller af Nordpool.  
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Frekvensen af transaktioner må også variere for bilateral kvotehandel og handel via 
Nordpool. Bilaterale handler må have karakter af spottransaktion. Det er transaktioner, 
som oftest kun forekommer en gang mellem de samme to virksomheder. Det betyder, at 
det er svært for virksomhederne at reducere omkostningerne ved kvotehandel. Dette 
skyldes, at den enkelte virksomhed mangler incitament til at forsøge at udarbejde 
kontraktformer, der reducere deres omkostninger. Det manglede incitament opstår, fordi 
virksomhederne kun handler med hinanden en gang. Hvis virksomhederne handlede 
mere regelmæssigt med hinanden, ville der opstå incitament til at minimere 
omkostningerne ved transaktionen.   
Ved handel via Nordpool har frekvensen ringe betydning for de omkostninger, som 
virksomhederne må afholde. Dette skyldes at virksomhederne ikke handler direkte med 
hinanden, men al handel foregår elektronisk via børsen. Den elektroniske handel gør, at 
virksomhederne ikke kan opnå lavere transaktionsomkostninger ved at gennemføre flere 
handler. Det salær, som Nordpool kræver, er uafhængigt af, hvor mange handler den 
enkelte virksomhed deltager i. Når transaktionsomkostningerne er baseret på salærer, 
kan der heller ikke opstå den samme læringsgevinst som ved handel via kvoteregisteret. 
Flere handler vil derimod påvirke virksomhedens valg af organiseringsform. Hvis 
virksomheden deltager i mange handler, kan det være billigere for virksomheden at 
organisere sig internt. Dvs. virksomheden betaler for at blive medlem af Nordpool og 
derefter investerer i den software, der skal bruges for at handle og oprette en afdeling i 
virksomheder, der står for at handle med kvoter. Virksomheder, som derimod kun 
handler få gange, vil lade markedet klare handelen. Disse virksomheder vil benytte de 
mæglere, som findes når de handler med kvoter.  
 
Det er nu påvist, at transaktionsomkostningerne ved handel med CO2-kvoter er 
forskellig alt efter om virksomhederne vælger at handle bilateralt eller at handle via 
Nordpool. Næste afsnit vil se nærmere på transaktionsomkostninger mht. søgen efter 
partner og information om partner, problemer ved forhandling og beslutning samt 
overvågning og håndhævelse. 
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5.4.3 Transaktionsomkostninger på kvotemarkedet 
De omkostninger, der er forbundet med at søge efter partner og information om denne, 
afhænger som nævnt ovenfor af, hvordan den enkelte virksomhed vælger at organisere 
en handel. Hvis virksomheden vælger at bruge EU’s kvoteregister, er det muligt at finde 
en evt. handelspartner over Community Independent Transaction log37. Problemet med 
Community Independent Transaction log er at det ikke er muligt at se, hvilke af de 
registrerede virksomheder, der er interesseret i at sælge nogle af deres kvoter. 
Virksomheder, der er interesseret i at købe, kan derfor ende med at dedikere mange 
ressourcer på at kontakte virksomheder, som har kvoter, men så ikke er interesseret i at 
sælge dem. Dette forhold er med til at øge den dedikerede specificitet tid og dermed 
øges transaktionsomkostninger.  
Ved at bruge Nordpool slipper virksomheden for at skulle bruge tid og ressourcer på at 
skulle kontakte virksomheder. Derimod skal virksomheden kun meddele børsen, hvor 
mange kvoter og til hvilken pris, virksomheden er villig til at købe kvoter og børsen vil 
sætte budet på børsen. Problemet med denne fremgangsmåde er at antallet af deltagere 
på børsen er meget lille. Der er 43 virksomheder, som er medlem af Nordpool’s CO2-
børs (Nordpool’s member list pr. 08.05.200538).  Det kan derfor være svært at finde den 
mængde kvoter, som virksomheden har brug for.   
 
Omkostningerne til forhandling og beslutning ved bilateral er høje i forhold til handel 
via Nordpool. Dette skyldes at virksomheder, der vælger at handle bilateralt selv skal 
stå for forhandlingerne. Dermed skal både køber og sælger investere tid og ressourcer i 
forhandling. Det er også sandsynligt at begge virksomheder skal investere i juridisk 
rådgivning i forbindelse med opstilling af kontrakten.  
Omkostningerne ved forhandling og beslutning ved handel via Nordpool har derimod en 
anden karakter. Ved handel via Nordpool skal der ikke bruges den samme tid og 
ressourcer på forhandling som ved handel over kvoteregisteret. Dette skyldes at det ikke 
er nødvendigt at forhandle, når der handles på Nordpool.  
                                                 
37
 Community independent transaction log er navnet på EU’s register over, hvilke personer, der har fået 
tildelt kvoter i det enkelte EU-land. Kvoteregisteret kan ses på følgende adresse 
http://europa.eu.int/comm/environment/ets/   
38
 Member list findes via http://www.nordpool.com/  
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Omkostningerne ved beslutning består af betaling af salær til Nordpool på 0.005 euro 
pr. ton CO2, som der bliver handlet (Nordpool fee list pr. 01-05-2005). Derudover skal 
der påregnes en evt. betaling af salær til en mægler for at formidle handelen.  
 
De omkostninger, som bruges på overvågning og håndhævelse, kan i høj grad betegnes 
som en del af de administrative transaktionsomkostninger, og dermed værende en del af 
de troværdige sanktionsmuligheder. Af denne årsag vil de troværdige 
sanktionsmuligheder i efterfølgende afsnit blive underkastet en analyse. Til sidst i 
kapitlet vil der komme en opsamling, som vil samle op på, i hvor høj grad de 
institutionelle rammer på kvotemarkedet fordrer en produktiv adfærd.  
 
5.5 Troværdige sanktionsmuligheder  
For at opnå en virksom brug af mængdestyring via kvoter som reguleringsform, er det 
vigtig at kunne overvåge CO2-udledningen, samt kunne sanktionere en overtrædelse, da 
der ellers intet incitament vil være til at overholde sin kvote (Russell, 1999:318). For at 
opretholde knapheden på kvoter er det altafgørende, at der etableres troværdige og høje 
sanktionsmuligheder, der sikrer at kvoterne ikke overskrides, da efterspørgslen og 
dermed knapheden på kvoter ellers udvandes. 
 
Troværdige sanktioner kræver to ting for at fungere efter hensigten. For det første er det 
vigtigt, at det er muligt at måle og overvåge den præcise udledning af CO2 fra de 
enkelte virksomheder (Varming et al, 1998:65). Det nemmeste i den forbindelse er at 
oprette en-til-en forbindelse til indrapportering, hvor en kvote er lig med retten til at 
udlede et ton CO2, hvilket er opfyldt på det eksisterende kvotemarked.  
For det andet er det vigtigt, at der eksisterer økonomiske sanktionsmuligheder af en vis 
størrelse til at straffe de virksomheder, der overskrider deres tilladte udledning 
(Varming et al, 1998:65). En velfungerede sanktionsmulighed består i, at forureneren 
skal kende den præcise bøde/afgift pr. ekstra udledt enhed, og kontrolmyndigheden skal 
kunne måle den præcise udledning. Hvis dette ikke er opfyldt, kan den regulerede part 
snyde med indrapporteringen og på den måde bestemme sin egen reguleringsbyrde. 
Sanktionen kommer i den situation blot til at fungere som en straf for at opgive den 
sande forureningsmængde, og giver ikke incitament til at overholde kvoten. Det er 
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derfor nødvendigt, at disse to forhold er opfyldt for at kunne regulere via 
mængdestyring. (Russell, 1999:318)  
Med hensyn til afgiftens størrelse er det, ved brug af omsættelige kvoter, vigtigt at 
bøden overstiger kvoteprisen for at sikre, at kvoterne ikke overskrides (Varming et al, 
1998: 65).   
 
En anden problematik ved kontrolsystemet er, hvem der skal overvåge virksomhedernes 
udledning. Hvis det er de nationale myndigheder, som skal stå for overvågningen, kan 
det tænkes at myndighederne vil have et incitament til at slække på kontrollen. 
Incitamentet til at slække på overvågningen kan opstå, hvis der på nationalt niveau er 
problemer med at overholde de nationale reduktionsforpligtelser. Incitamentet til at 
slække på kontrollen kan også opstå, hvis de enkelte lande ønsker at tiltrække CO2-
tunge virksomheder til landet og derved øge skattegrundlaget i det enkelte land 
(Varming et al, 1998:65). Derfor er det vigtigt at der oprettes et kontrolsystem, der 
overvåger de enkelte lande og ikke kun virksomhederne. Dette kan gøres ved at indføre 
en EU-kontrol med de enkelte landes rapportering af udledningen af CO2.   
 
Fraværet af troværdige sanktionsmuligheder betyder, at virksomheder vil være mindre 
villige til at reducere deres CO2-udledning gennem investering i ny teknologi. 
Manglende sanktionsmuligheder vil kunne udvande knapheden på kvoter og begrænse 
handelen på markedet. For at kunne vurdere, hvorvidt der eksisterer troværdige 
sanktionsmuligheder, skal det undersøges om måling, overvågning og kontrol med de 
kvotebelagte virksomheders CO2-udledning fungerer, og om de virksomheder, der 
overskrider sin kvote, pålægges en afgift, der er langt over kvoteprisen, samt om EU-
landene står overfor troværdige sanktionsmuligheder, hvis de ikke opfylder sine 
reduktionsforpligtelser.  
 
5.5.1 Overvågning 
Overvågningssystemet for EU’s kvotehandel er delt op i tre niveauer. Det laveste niveau 
er de virksomheder, som er reguleret via kvotehandel. Her er det pålagt 
medlemsstaterne at sørge for, at emissionerne overvåges i overensstemmelse med 
retningslinjerne. I henhold til kvoteloven (L493) skal virksomhederne selv stå for 
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overvågning og måling af CO2-udledningen, og sende den til godkendelse hos 
myndigheden (L493 § 28). Én gang årligt skal overvågningen af CO2-udledningen for 
det foregående år verificeres af 3. part, hvorefter driftslederen indrapporterer til 
myndigheden (Miljøministeriet, 2004a:2). Driftslederen er ansvarlig for denne overfor 
økonomi- og erhvervsministeren (L493, § 30).  
At de ovennævnte instanser er etableret og fungerer som kontrol med virksomhedernes 
måling af deres CO2-udledning, må være et udtryk for, at der eksisterer et 
velfungerende overvågningssystem, der gør det muligt at konstatere, om de enkelte 
virksomheder overholder eller overskrider deres kvote. Det kan hermed ikke anses for 
sandsynligt, at virksomhederne har mulighed for at snyde med indrapporteringen af 
deres udledning og undgå at blive sanktioneret for at overskride deres kvote.  
 
5.5.2 Afgift 
Det er medlemsstaterne, der i første instans har ansvaret for at kontrollere, at deres 
selskaber overholder bestemmelserne. Medlemsstaterne står i den forbindelse for at 
håndhæve reglerne over for de virksomheder, der deltager i handelssystemet. Dette 
gøres ved, at der opkræves en afgift på 40€ pr. ton CO2 som man overskrider sin kvote 
med. Ses dette i forhold til at kvoteprisen på nuværende tidspunkt ligger på ca.17 €, må 
en afgift af denne størrelse anses for at have en enormt afskrækkende effekt overfor 
virksomheder, der ligger på grænsen til at overskride sin kvote. Den afskrækkende 
effekt forstærkes endvidere af, at der året efter skal indleveres den mængde kvoter man 
havde for lidt året før, selvom der er betalt bøde for den overskredne mængde. (L275/32 
artikel 16, stk.4) 
 
5.5.3 Internationale sanktioner 
Det øverste niveau er EU, der har til opgave at vurdere om den enkelte medlemsstat 
opfylder sin forpligtigelse i forhold byrdefordelingen. De samlede resultater fra 
virksomhedernes indrapportering til de nationale myndigheder skal meddeles 
Kommissionen, og en vurdering sker på baggrund af de tal, som den enkelte 
medlemsstat sender ind (L275/32 Artikel 21, stk. 1). EU træffer foranstaltninger overfor 
de medlemslande, som ikke overholder sine forpligtigelser, såfremt der er et 
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tilstrækkeligt juridisk grundlag til at gøre det (f.eks. en EF-forordning, et direktiv eller 
en beslutning). I dette tilfælde kan Kommissionen indlede en overtrædelsesprocedure 
mod en medlemsstat ved overtrædelse af kvotedirektivet på eget initiativ eller på 
grundlag af klager fra enkeltpersoner eller juridiske personer. En medlemsstat kan 
desuden anlægge sag mod en anden medlemsstat. Hvis der ikke opnås en 
tilfredsstillende løsning under denne procedure, forelægges sagen for De Europæiske 
Fællesskabers Domstol, som så afsiger sin dom. 
Derudover har De Europæiske Fællesskabers Domstol siden 1993 kunnet pålægge 
medlemsstaterne en tvangsbøde, hvis de ikke retter sig efter en af domstolens domme. 
De økonomiske straffe har en betydelig afskrækkende effekt, og de har fungeret 
særdeles godt som incitament til at sikre overholdelse af miljømæssige foranstaltninger. 
(Zahle 2001:279ff.) 
 
Det må konstateres, at der eksisterer et omfattende overvågningssystem til at registrere 
virksomhedernes CO2-udledninger, og at det ikke virker sandsynligt, at der kan snydes 
med indrapportering for på den måde at overskride sin kvote og undgå sanktionering. 
De økonomiske sanktionsmuligheder for overskridelse af kvoter er ligeledes på plads i 
perioden 2005-2007, da bøden ligger langt over den nuværende og forventede kvotepris. 
Sanktionsmulighederne forventes at støtte op om incitamenterne til produktiv adfærd 
ved at sørge for, at det ikke er muligt at overskride sin kvote, hverken på 
virksomhedsniveau eller på nationalt niveau. 
 
5.6 Sammenfatning 
Formålet med dette kapitel har været at undersøge, hvorvidt de institutionelle rammer 
for det europæiske kvotemarked er med til at gøre markedet velfungerede, dvs. at 
markedet understøtter den produktive profitjagt. Som det fremgår af figur 2.3 i kapitel 
2, vil det ”spænd”, der er forskellen på virksomhedernes marginale 
reduktionsomkostninger, skabe handel på markedet. Virksomhederne vil have 
incitament til at købe kvoter til en pris, der er lavere end deres marginale 
reduktionsomkostninger og sælge kvoter til en pris, der er højere end deres marginale 
reduktionsomkostninger og derved dannes en markedspris. Det er vigtigt, at markedet er 
med til at understøtte denne produktive profitjagt, og af denne grund er det altså blevet 
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undersøgt, hvorvidt der opstår barrierer for handel med kvoter, samt hvordan den 
institutionelle opbygning på markedet understøtter handel med kvoter. 
 
Det kan konstateres, at der eksisterer et omfattende overvågningssystem af CO2-
udledningen, samt at de økonomiske sanktioner både på virksomhedsniveau og nationalt 
niveau er på plads. Sanktionsmulighederne forventes at støtte op om incitamenterne til 
produktiv profitjagt, fordi at det ikke er muligt at snyde med indrapportering eller 
overskride sin kvote, og på den måde udvande knapheden på kvoter. Det kan også 
konkluderes, at kravet om at virksomhederne skal have fuld ejendomsrettighed over 
brugen af deres kvoter er opfyldt på nuværende tidspunkt. Der er ikke noget, der 
umiddelbart begrænser virksomhedernes anvendelse af kvoterne i den nuværende 
reguleringsperiode. I den næste periode for 2008-2012 har virksomheder den fulde 
ejendomsrettighed over de kvoter, som virksomheder får tildelt og de kvoter, som 
virksomheder kan købe via kvoteregistre. Derimod har virksomhederne ikke fuld 
ejendomsrettighed over de kvoter, som kan erhvervs gennem JI og CDM.  
 
På det europæiske kvotemarked er der dannet en pris, dvs. at de enkelte aktører har fået 
et prissignal. Hvis transaktionsomkostningerne er for høje, vil det ikke kunne betale sig 
for virksomhederne at handle på markedet, og kvoteprisen vil ikke afspejle den reelle 
markedspris. Derfor er det vigtigt at transaktionsomkostningerne er så lave så muligt, så 
incitamentet til at handle kvoter er størst muligt. Det kan konkluderes at 
transaktionsomkostningerne ved handel med CO2-kvoter er forskellige alt efter om 
virksomhederne vælger at handle bilateralt eller vælger at handle via Nordpool. Hvis 
virksomheden vælger bilateral handel, vil transaktionsomkostningerne være 
kendetegnet af høj dedikeret specificitet, som skyldes at kvoteregisteret ikke viser 
hvilke virksomheder, der er interesseret i at sælge kvoter. Derimod viser registeret kun 
hvilke virksomheder, der er i besiddelse af kvoter. Virksomheder som er interesseret i at 
købe kvoter kan risikere at kontakte mange virksomheder, der ikke er interesseret i at 
sælge og dermed øges omkostningerne ved transaktionen. Bilateral handel er derudover 
kendetegnet ved en høj grad af usikkerhed, som skyldes handelsformen, som typisk har 
karakter af spottransaktioner. Dette er med til at øge transaktionsomkostningerne, fordi 
begge virksomheder frygter opportunistisk adfærd fra modparten. Dermed vil begge 
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virksomheder bruge flere ressourcer på at sikre sig mod opportunisme. Disse høje 
transaktionsomkostninger kan have en negativ indflydelse på den produktive adfærd.   
Transaktionsomkostninger ved handel via Nordpool er derimod kendetegnet ved en lav 
grad af usikkerhed. Den lave usikkerhed opstår, fordi Nordpool agerer sikkerhed for 
både køber og sælger. Det betyder at køber er sikker på at få de kvoter, som der er betalt 
for. Sælger er også sikker på at få de penge, som sælger regner med. Derudover er 
virksomhederne sikre på, hvor store omkostninger der er forbundet med handelen. Det 
skyldes at virksomhederne betaler et salær for at bruge Nordpool og dette salær består af 
0.005 € pr. ton CO2, der handles. Det kan derfor konkluderes at handel på Nordpool i 
højere grad understøtter produktiv adfærd.   
 
Kravet om, at der skal være konstant knaphed på kvoter for at skabe handel og en 
kvotepris, der medfører reduktioner i de regulerede sektorer, er ikke umiddelbart opfyldt 
i den igangværende periode. Selvom Danmark bliver nettoefterspørgere af kvoter, 
medfører det faktum, at der uddeles kvoter til det efterfølgende år før den dato, hvor der 
annulleres kvoter for det forgangne år, en frygt for, at der ikke bliver reel knaphed før i 
2007, hvor kvoterne udløber. En egentlig clearing af markedsprisen vil derfor 
sandsynligvis først opstå fra 2008, hvormed incitamentet til innovationer ikke bliver så 
stort som det kunne i den igangværende periode. 
Den samlede europæiske kvotemængde skal som udgangspunkt reduceres betydeligt i 
2008-12, men forhandlinger om kompensation til enkelte lande, samt usikkerheden om 
hvor stor en del af virksomhedernes reduktionsforpligtelser, som de får lov til at købe i 
Rusland og Ukraine, er med til at skabe usikkerhed om knapheden i perioden 2008-
2012.  
 
Den af de institutionelle rammer, der er størst tvivl om er opfyldt, er spørgsmålet om 
knapheden på kvoter. Dette spørgsmål kan først endelig besvares når 
allokeringsplanerne for 2008-12 er på plads. Det er altså den fremtidige allokering af 
kvoter, både på nationalt og EU-niveau der er afgørende, samt hvilke tildelingsformer 
der vælges i de forskellige lande. Det er desuden afgørende hvordan de kvoteomfattede 
sektorer belastes indbyrdes, samt hvor stor en del af reduktionsbyrden der lægges over 
på de ikke kvoteomfattede sektorer. At forholdene omkring reguleringsbyrden efter 
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2007 ikke ligger fast endnu giver incitament til at investere ressourcer i at påvirke den 
igangværende beslutningsproces, for at opnå den bedste initialfordeling på nationalt- og 
virksomhedsniveau. At den fremtidige knaphed på kvoter ikke er sikret skaber 
incitament til at investere ressourcer i uproduktiv adfærd, i stedet for allerede nu at 
investere i innovationer.  
Incitamenterne til produktiv profitjagt påvirkes negativt af, at energisektoren kun kender 
deres vilkår frem til udgangen af 2007, mens de fremtidige vilkår ikke er kendte. At der 
endnu ikke foreligger klare beskrivelser af forholdene i 2008-12, samt at der intet er 
vedtaget om videreførelse af Kyoto-forpligtelsen efter 2012 skaber usikkerhed om 
investeringsperspektiverne i de regulerede sektorer. Tvivl om den fremtidige 
kvotemængde for perioden 2008-2012 er med til at påvirke incitamenterne til rent 
seeking på kvotemarkedet, som vil blive nærmere undersøgt i det næste kapitel. 
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6 Kapitel: Analyse af rent seeking 
Som det fremgår af teorien om rent seeking, vil virksomhederne have interesse i at 
afholde påvirkningsomkostninger op til værdien af de ekstra kvoter, påvirkningen kan 
give dem. De ressourcer, der anvendes på at opnå en økonomisk fordel, er ud fra en 
samfundsøkonomisk betragtning ikke blevet anvendt produktivt. Dette skyldes, at den 
samlede værdi i samfundet ikke er blevet større, men derimod er der blevet brugt 
ressourcer på at omfordele den samlede værdi i samfundet. Ressourcerne, der anvendes 
på rent seeking, vil derfor udgøre et velfærdstab for resten af samfundet (jf. kapitel 3). 
Dette kapitel vil undersøge, hvilke incitamenter virksomhederne har til rent seeking.  
 
Størrelsen af den rent, der omtales, påvirkes af to faktorer. Den ene faktor er mængden 
af kvoter i Danmark og den anden faktor er markedsprisen på kvoter. Gennem rent 
seeking er det muligt at påvirke de to faktorer og dermed få en større del af den samlede 
rent enten på EU-niveau eller indenfor Danmarks grænser.  
I Danmark består renten af den initiale mængde af kvoter i Danmark, som er 100,5 mio. 
kvoter for perioden 1.1.2005 til 31.12.2007 (L493, § 15). Derudover består renten af 
markedsprisen, som på nuværende tidspunkt er på €16,13 pr. kvote (EnergiDanmark, d. 
3.5.200539). Den samlede rent i Danmark bliver derfor på 147.666.605 mio. euro. for 
perioden 2005-2007. Der er altså forholdsvis store mængder kapital forbundet med 
kvotemarkedet. 
 
Opbygningen af dette kapitel vil tage udgangspunkt i de tre typer af rent seeking, som er 
beskrevet i kapitel 3, som er søgen efter en monopolrent, rent seeking på europæisk plan 
og rent seeking på nationalt plan. De enkelte punkter vil blive underkastet en analyse, 
som vil lede frem til en konklusion på, hvordan kvotemarkedet i EU vil påvirke 
incitamenterne til rent seeking i de regulerede sektorer i Danmark. Når der tales om rent 
seeking på kvotemarkedet, er det vigtigt, at der skelnes mellem perioden 2005-2007 og 
perioden 2008-2012, fordi sektorernes muligheder for at rent-seeke i perioden 2005-
2007 er overstået, mens der stadigvæk er muligheder for at rent seeke i den sidste 
periode.  
                                                 
39
 http://www.energidanmark.dk/  
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6.1 Analyse af markedsmagt 
I det følgende vil der blive analyseret på, hvorvidt aktører på det europæiske 
kvotemarked vil have mulighed for at udøve markedsmagt og derved opnå en 
monopolrent. 
 
6.1.1 Monopolrent  
Som nævnt tidligere er det muligt at søge efter en monopolrent. Monopolrenten opstår 
på et marked, hvor et firma har monopol og dermed kan påvirke prisen og mængden.  
Udfra nedenstående figur gennemgås det velfærdstab, som en monopolrente medfører 
via en begrænsning af konkurrencen på et marked, ligesom det vil blive berørt, i hvilken 
grad virksomheder ser en interesse i at rent-seeke for at opnå en monopolrente:  
 
P
Q
A
B
C
T
PR
PC LRMC=C
H
QR QC
 
Figur 6.1: Taget fra (Newman, 1998: 316)    
 
Figuren viser et marked, før og efter en aktør har opnået monopol. I en situation hvor 
der er fri konkurrence på markedet, vil ligevægtsprisen kunne findes i punktet B og 
svare til Pc. En virksomhed vil have interesse i at rent seeke for at opnå en monopolrent, 
såfremt den kan begrænse konkurrencen og dermed opnå en økonomisk fordel. I det 
tilfælde at virksomheden får gennemført sit ønske om en reduktion af konkurrencen, vil 
ligevægtsprisen forskydes til punktet A og medføre en højere pris PR. Samtidig falder 
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den producerede mængde fra QC til QR. Manglende konkurrence vil medføre et 
velfærdstab eller et dødvægtstab svarende til trekanten ABC. Da virksomheden, som har 
opnået monopol, kan sælge hele den producerede mængde QR til prisen PR, vil der opstå 
et nyt ligevægtspunkt, A. Dermed opnår den virksomhed, som udøver markedsmagt, en 
merindtjening eller rent svarende til arealet T40. (Khan, 2000:30-31)  
Udover det velfærdstab der opstår, når ressourcer bruges på rent seeking, vil samfundet 
også opleve et yderligere velfærdstab, hvis konkurrencen på et marked begrænses til en 
enkelt virksomhed. Dette hænger sammen med det dødvægtstab, der opstår på et 
marked med monopol og vil svare til arealet H i figuren. (Tollison, 1998:316) 
For at der kan opstå en monopolrent på et marked, kræver det, at der findes en 
virksomhed, som er i stand til at udøve markedsmagt på det pågældende marked. 
Markedsmagt er muligheden for at kunne påvirke prisen på varen eller mængden af 
varer på et givent marked, og markedsmagt er derfor en forudsætning for at kunne opnå 
en monopolrente. Markedsmagt opstår kun, hvis der findes en virksomhed på markedet, 
som har en dominerede stilling enten på udbudssiden eller på efterspørgselssiden 
(Svendsen og Vesterdal, 2002:9). Når en virksomhed har en dominerede stilling på 
udbyder-siden, vil virksomheden være i stand til at optræde som monopolist og dermed 
bestemme kvoteprisen. En virksomhed, som har en dominerede stilling på 
efterspørgselssiden, vil kunne optræde som en monopsonist og dermed bestemme 
efterspørgselen på kvoter og derigennem påvirke kvoteprisen. (Svendsen og Vesterdal, 
2002:2)   
Derudover kan markedsmagt bruges til at forhindre nye konkurrenter på 
produktmarkedet ved at etablere en entrybarriere, hvilket vil sige, at nye konkurrenter 
forhindres i at komme ind på markedet. (Svendsen og Vesterdal, 2001:5)  
Monopolistens manipulation med kvoteprisen bevirker, at der bliver udbudt for få 
kvoter og dermed stiger kvoteprisen. Den øgede pris vil monopolisten vinde og resten af 
samfundet vil tabe, fordi allokationen af CO2 kvoter ikke bliver optimal. 
Monopsonistens manipulation med prisen sker ved, at monopsonisten vil efterspørge 
                                                 
40
 Før Tullock udviklede teorien bag rent seeking, var den almindelige opfattelse, at velfærdstabet ved 
monopol kun bestod af arealet ABC, da området T reelt blot udgjorde en overførsel af ressourcer fra 
forbrugerne til monopolisten. Denne opfattelse ændrede Tullock dog, idet han hævdede at virksomheder 
også havde omkostninger ved rent seeking. I forhold til figuren ville virksomheden i princippet have 
interesse i at bruge ressourcer på rent seeking, indtil disse er større end arealet T, som jo var den 
økonomiske fordel, der kunne opnås ved denne. (Tollison, 1998:316) 
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færre kvoter, end han har brug for, og dermed vil prisen falde. Monopsonisten vil vinde 
forskellen mellem den optimale varepris og den pris, som monopsonisten ender med at 
betale. De nævnte sammenhænge kan forklares udfra nedenstående figur. I en situation, 
hvor der er fuld konkurrence på kvotemarkedet, vil udbudet af kvoter svare til linien S, 
mens efterspørgslen svarer til linie D. Prisen på en kvote er givet ved de to liniers 
skæringspunkt med hinanden og vil svare til P1. I det tilfælde at en kvoteomfattet 
virksomhed har monopol på udbud af kvoter, vil prisen blive presset op til PM. Som det 
ses, betyder det, at der er monopol på kvotemarkedet, at handlen med kvoter falder fra 
Q1 til Q2, hvilket vil sige, at der bliver handlet færre kvoter end under fri konkurrence. 
Hvis der er monopsopol på markedet, vil der som nævnt kun være én efterspørger. 
Denne vil kunne presse prise ned fra P1 til Pm, hvilket også medfører et fald i mængden 
af handlede kvoter fra Q1 til Q2. Som det ses, vil der også under monopsopol blive 
handlet færre kvoter end under fri konkurrence. 
Q
P
s
d
sM
dm
Q1Q2
pm
p1
pM
 
Figur 6.2 Monopolisme og monopsonisme påvirkning af et marked.  
 
På et kvotemarked vil både monopolisme og monopsonisme betyde øgede 
samfundsmæssige omkostninger. Hermed menes, at ligevægtspunktet mellem 
forurening og bekæmpelse af forurening forrykkes således, at der ikke længere opnås en 
for samfundet optimal forureningsmængde. Når prisen på kvoter manipuleres, så den 
bliver højere, vil virksomheder reducere mere internt i stedet for at købe kvoter. Dette er 
inefficient, da på et perfekt fungerende kvotemarked med fuld konkurrence, havde 
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været billigere at købe kvoter og dermed lade virksomheder, som har lavere marginale 
reduktionsomkostninger reducere deres CO2-udledning. Når kvoteprisen manipuleres, 
så den er lavere, vil virksomheder med lave marginale reduktionsomkostninger få 
mindre incitament til at påtage sig yderligere reduktionsforpligtigelser, idet den 
betaling, som de får for at påtage sig den ekstra reduktionsforpligtigelse, vil blive 
lavere. Dette er inefficient, da reduktionen heller ikke her kommer til at foregå, hvor det 
ville være billigst. (Baron, 1999:5)  
At bruge kvotemarkedet, som en måde til at forhindre nye virksomheder i at etablere sig 
på et marked, er også et forsøg på at opnå en monopolrente. Monopolrenten opstår, når 
de etablerede virksomheder undlader at sælge deres overskydende kvoter til de nye 
virksomheder. Uden kvoter vil de nye virksomheder være nødt til at betale bøder til EU, 
og dermed bliver de nye virksomheders omkostninger højere end de etablerede 
virksomheders omkostninger. Forskellen i omkostninger vil betyde, at nye 
virksomheder vil blive udkonkurreret af de gamle virksomheder, og de nye 
virksomheder vil derfor forsvinde fra markedet igen. (Svendsen og Vesterdal, 2002:11) 
De forskellige former for markedsmagt behøver ikke kun en dominerede virksomhed 
for at opstå. Ofte kan en gruppe af virksomheder, som tilsammen har en dominerende 
position på marked, opnå den samme form for monopolrente som en enkelt virksomhed, 
der har en dominerede stilling. Dette kaldes for karteldannelse og vil have samme 
negative effekt som en enkelt monopolist og monopsonist.  
 
6.1.2 Analyse af markedsmagt 
I det følgende vil der blive analyseret på, hvorvidt aktører på det europæiske 
kvotemarked vil have mulighed for at udøve markedsmagt og derved opnå en 
monopolrent. Der vil i den forbindelse blive fokuseret på elproducenterne, da det 
forventes at disse vil være hovedaktører på kvotemarkedet grundet den lavere 
kvotetildeling. Den lavere kvotetildeling til elsektoren betyder, at elproducenterne 
generelt vil have et større behov for at købe eller sælge kvoter, hvilket ikke i samme 
grad er tilfældet for industrien.   
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En af grundene, til at der kan være risiko for, at en aktør udøver markedsmagt, er, at 
elproducenter naturligt nok har det samme output marked, og at der kun eksisterer et 
begrænset antal elproducenter i EU (Svendsen og Vesterdal, 2002:2-3). Som det blev 
beskrevet i kapitel 3 i afsnittet om monopol, er det netop aktører som efterspørger eller 
udbyder meget store mængder CO2 kvoter, der vil have mulighed for at manipulere 
prisen. I det tilfælde at der ikke var handel mellem de forskellige sektorer, ville det 
endvidere være muligt at hamstre CO2-kvoter for herigennem at holde konkurrenter ude 
fra output markedet.  
 
Markedsandele i elsektoren i EU  
I en analyse af hvorvidt det vil være muligt at udøve markedsmagt på kvotemarkedet, er 
det relevant at se på, hvordan EU ser på virksomheders markedsandel og deres evne til 
at optræde monopolistisk på et marked. I EU-traktatens artikel 86 defineres det at, hvis 
en virksomhed har en markedsandel på  mellem 40-50 %, kan det formodes, at 
virksomheden har en markedsdominerende stilling. Ved en markedsandel på højere end 
50 %, vil den pågældende virksomhed per definition have en dominerende 
markedsposition.(Svendsen og Vesterdal, 2002: 9) 
 
Ser vi på hvor mange elproducenter, der vil være omfattet af CO2-kvotemarkedet, vil 
dette tal være 375 juridiske enheder.41 (Svendsen og Vesterdal, 2002: 9) For at kunne 
vurdere om der vil blive udøvet markedsmagt, vil det være relevant at se på de største 
elproducenters markedsandele af elmarked. Det er dog vigtigt at skelne imellem, at det 
ikke nødvendigvis vil være de største elproducenter, som vil blive indehavere af de 
største mængder CO2-kvoter. Et eksempel på dette er den franske elproducent EDF42, 
som er Europas største elproducent, og producerer el baseret på atomkraft og derfor ikke 
udleder CO2.(Svendsen og Vesterdal, 2002: 11) 
 
I figur 6.3 ses markedsandele for de 5 største elproducenters markedsandele indenfor 
elproduktion, samt deres andel af CO2. R5 angiver de 5 største elproducenter 
                                                 
41
 Et eksempel på en juridisk enhed kan være forskellige kraftværker som har en ejer. Disse kraftværker 
vil udgøre en juridisk enhed. 
42
 Electricité de France 
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markedsandele, som er adderet. Det antages, at jo større tal, der fås når de 5 største 
elproducenters markedsandele adderes, jo større risiko vil der være for, at der vil være 
prismanipulation på markedet. Kolonnen med CO2 markedsandele for elproducenter 
angiver de 5 største elproducenters andel af CO2 udledningen, mens den sidste kolonne 
angiver de 5 største CO2-udledere på tværs af sektorerne.(Svendsen og Vesterdal, 2002: 
10)  
I figur 6.4 fremgår endvidere de forskellige europæiske elproducenters specifikke 
markedsandele på henholdsvis elmarkedet og CO2-kvotemarkedet. Som det ses, er der 
stor forskel på en elproducents markedsandel og andel af kvoter på CO2-kvotemarked. 
 
 Markedsandele på 
elmarked 
CO2-markedsandel  
(elproducenter) 
CO2-markedsandele 
(udledere) 
R5 38 % 25 % 34 % 
Figur 6.3: Markedsandele for de 5 største elproducenters markedsandele indenfor elproduktion (Varming 
et al 1998:121) 
 
 
Figur 6.4: Sammenligning af markedsandele i den europæiske elsektor (Figur taget fra Svendsen og Vesterdal, 2001:6)43 
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Som det ses af tallene, er der i forhold til EU's definitioner ikke tale om, at en enkelt 
firma vil være i stand til at udøve markedsmagt, da der ikke er noget firma, som har en 
markedsandel på over 50 %. Det europæiske elmarked ser altså ud til at være 
konkurrencedygtigt, ligesom der på det europæiske kvote heller ikke vil være nogen 
aktør med markedsmagt. 
 
Et andet forhold, der vil gøre det vanskeligt at udøve markedsmagt på kvotemarkedet er, 
at handelen med CO2-kvoter ikke er begrænset til elsektoren. Således vil en given 
elproducent kunne købe kvoter af virksomheder fra andre sektorer, som også er omfattet 
af CO2-kvotemarkedet. Skulle en stor elproducent forsøge at hamstre CO2-kvoter for at 
forhindre eksempelvis nye virksomheder i at kunne producere el, vil kvoterne blot 
kunne erhverves fra andre sektorer.  
 
I forhold til handel med kvoter vil de enkelte lande, der er omfattet af det europæiske 
kvotemarked have mulighed for at handle kvoter med Rusland og Ukraine. 
(Finansministeriet, 2003: 60) De to lande er i den situation, at de har flere kvoter end de 
kan bruge på nuværende tidspunkt.(DI, 2003) Hvis Ukraine og Rusland får mulighed 
for at handle på CO2-kvotemarkedet som selvstændige aktører, vil der umiddelbart være 
risiko for, at der kan udøves markedsmagt. Dette hænger sammen med, at EU samlet set 
vil efterspørge CO2-kvoter, hvilket sætter Rusland og Ukraine i en situation, hvor de 
kan manipulere prisen på kvoter.  
 
Muligheder for karteldannelse 
Spørgsmålet er dog, om der i fremtiden heller ikke vil være nogle elproducenter, som 
vil være i stand til at udøve markedsmagt på CO2-kvotemarkedet i EU. Det må 
formodes, at EU’s liberalisering af elsektoren kan medføre fusioner, samt strategiske 
alliancer mellem elproducenter med det formål at få en stærkere position på markedet. 
Dette vil altså føre til, at elproduktionen samles på færre aktører med større risiko for, at 
der kan udøves markedsmagt. I tabel 6.1 ses en oversigt over en række større 
europæiske elproducenter: 
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Virksomhed Nationalitet Procentandel af EU 
markedet 
Ejet af: Strategiske ejerskaber 
EdF Frankrig 17 % 100 % statsejet ASA – Austria: Dalkia 
(France); Edison; 
Italenergia; London 
Electric; EnBW 
RWE Tyskland 9,7 % Privat Innogy 
Eon Tyskland 9 % Privat Bayenwerk: Preussen 
Elektra: VEAG 
Sydkraft, Power Gen 
ENEL Italien 8 % 100 % statsejet Elcogas (Spanien) 
Vattenfall Sverige 5 % 100 % statsejet HEW, VEAG, Laubag, 
Bewag (Tyskland); 
finske og baltiske stater 
Electrabel Belgien 2,7 % Tractebel (40%), 
Communes (5%) 
Tractebel Suez 
Hidrocantabrico 
(Spain); Belgo-
Nucleaire; Epon 
(Nederlandene) 
Endesa Spanien 2,6 % Privat Enersis; NRE 
(Nederlandene) SNET 
(Frankrig) 
British Energy Storbritannien 2,6 % Privat Aktiv på det 
amerikanske marked, 
Exelon 
Iberdrola Spanien 2,3 % Privat og 2% ejet af 
EdP 
Enipower (Italien) : 
Iberdrola-Tractobel 
EnBW Tyskland 2 % Delvis ejet af EdF Hidrocantábrico 
CEZ Tjekkiet 1,8 % 100 % statsejet Ingen 
Fortum Finland 1,8 % 50 % statsejet IVO : Neste : Gasum 
Tabel 6.1: Markedskoncentration i elsektoren, (Turmes, 21.05.2005) 
 
Som det ses, er stort set alle elproducenter i tabellen med i strategiske ejerskaber, 
hvilket øger risikoen for, at der kan udøves markedsmagt. Dette hænger sammen med, 
at virksomheder i et tæt samarbejde normalt vil have interesse i at have en adfærd på 
markedet, som styrker deres position.  
Jo mere omfattende elproducenternes strategiske ejerskaber bliver, jo større risiko er der 
for, at disse samarbejder kan udvikle sig til et kartel, med fare for at der opstår 
markedsmagt. Det skal dog, som nævnt tidligere, understreges, at det ikke vil være 
muligt at udøve markedsmagt på kvotemarkedet, som forholdene er nu. Dette ville 
sandsynligvis kun være et problem, hvis det kun var muligt at handle CO2-kvoter i de 
enkelte sektorer. I det tilfælde at det er muligt at handle CO2-kvoter på tværs af de 
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omfattede sektorer, er det tvivlsomt, at en enkelt virksomhed, ved hjælp af hamstring af 
kvoter, vil kunne holde mulige konkurrenter ude af output-markedet. (Baron, 1999: 5)  
 
6.1.3 Opsamling 
De berørte sektorer kan forsøge at udøve rent seeking ved at manipulere med prisen på 
kvoter. Som det fremgik af analysen, har de to danske el-selskaber ikke nogen mulighed 
for at påvirke prisdannelsen på kvoter, da de ikke optræder i en dominerede stilling 
hverken på producentsiden eller på kvotesiden. Det er derfor højst usandsynligt, at 
danske virksomheder har mulighed for at manipulere med kvoteprisen. Det næste afsnit 
vil undersøge hvilke muligheder, der er for at påvirke mængden af kvoter. Derudover 
viser analysen at sandsynligheden for at der opstår markedsmagt på kvotemarkedet er 
lille. Det skyldes at de fem største elproducenter i Europa ikke har fået en 
kvotemængde, som svarer til deres markedsandel.  
 
6.2 Rent seeking på EU-plan  
Som nævnt i kapitel 3, kan rent seeking på europæisk plan foregå på flere måder. Den 
første mulighed for rent seeking opstår ved valg af tildelingsform. Her kan rent seekes i 
forhold til valg af forskellige tildelingsformer. Som nævnt i kapitel 2 er der to 
tildelingsformer, som kvoter kan tildeles efter, enten via auktioner eller via 
grandfathering. For det andet kan der rent seekes på EU’s byrdefordeling imellem 
landene og tildelingsformen til sektorerne. Rent seeking på byrdefordelingen betyder, at 
landene vil forsøge at ændre den mængde CO2, som landet skal reducere med i forhold 
til byrdefordelingsaftale. Ved at ændre på byrdefordelingen vil nogle lande opnå en 
gevinst på bekostning af andre lande. Incitamentet til disse to former for rent seeking på 
det europæiske kvotemarked vil følgende blive underkastet en analyse. 
 
6.2.1 Rent seeking og grandfathering 
Kvoterne er i Danmark blevet uddelt efter henholdsvis historisk produktion i el-sektoren 
og historisk emission i den øvrige industri. De rammer, der eksisterer for udarbejdelse 
af de nationale allokeringsplaner, fremgår af direktivet. Hele den politiske proces 
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omkring direktivet er startet med EU’s grønbog omkring handel med kvoter. Her har de 
forskellige private virksomheder, der skulle reguleres, haft mulighed for at påvirke, 
hvordan markedet skulle konstrueres. I denne sammenhæng er det mest interessant at se 
på de industrielle interesser, da miljø- og forbrugerorganisationer ikke har den samme 
kapital som de industrielle interesser, og dermed heller ikke samme mulighed for at 
lobbyere.  
 
Studier af den politiske proces omkring udarbejdelsen af direktivet (se Markussen et al., 
2002, samt Brandt og Svendsen, 2004) påpeger, at industrielle interesser på 
internationalt plan har søgt at stille sig selv i en position, der tilgodeså deres 
produktionsforhold. Dette kan illustreres ved at se på, hvordan de rammer, som 
grønbogen stiller op for markedet44, er blevet ændret i forslaget til det endelige direktiv 
(Kommissionen, 2003a). Spørgsmål 5 og 6 i grønbogen omhandler allokationen af 
kvoter. Her opstiller grønbogen to overordnede muligheder for tildeling af kvoter; 
grandfathering (gratis tildeling) og auktion (Kommissionen 2000:18-19).  
 
Forskellen på grandfathering og auktion er, at ved auktion skal virksomhederne selv 
betale prisen for alle deres kvoter jf. kapitel 2. Overskuddet tilgår så staten, som kan 
anvende det til investering eller sænkning af skatten. Figur 6.5 nedenfor illustrerer, 
hvordan auktionering af kvoter vil påvirke et givent produktmarked. Ved en 
auktionering af kvoterne stiger den marginale udbudskurve fra S0 til S2. Herved stiger 
prisen til P2c, og mængden falder til Q2. Forbrugeroverskuddet bliver reduceret med 
arealet A+D, og producentoverskuddet reduceres med området B+C. Fordi prisen stiger, 
og produktionen reduceres, falder værdien af produktionsanlægget, hvilket er illustreret 
ved et tab i producent overskud. Virksomhedernes omkostninger, ved køb af kvoter, vil 
i elsektoren kunne overvæltes på forbrugeren, fordi efterspørgslen er forholdsvis 
uelastisk, hvilket blev beskrevet mere udførligt i kapitel 3. 
 
 
                                                 
44
 Spørgsmålene i grønbogen er opdelt i fire kategorier, som omhandler: 1. Hvilken målgruppe markedet 
skal omfatte 2. Hvordan allokationen af kvoterne skal være 3. Handel med kvoter, og hvordan det kan 
kombineres med andre former for regulering 4. Overvågning og håndhævelses- aspekter. (Kommissionen, 
2000) 
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Figur 6.5: Effekter på et produktmarked ved auktion eller grandfathering (Harrison 2002:48) 
 
I teorien burde de to tildelingsformer skabe de samme incitamenter på kvotemarkedet. 
Anskues figur 6.5 igen, men nu i det perspektiv at kvoterne er tildelt ved grandfathering, 
er de kvoter, der tildeles svarende til område A+B. Dette illustrerer altså, at tildeling ved 
grandfathering skaber en værdi. Værdien af produktionsanlægget i sektoren udgøres af 
den tildelte mængde kvoter (A+B) fratrukket det tabte producentoverskud (B+C), 
hvilket betyder, at der skabes en værdi svarende til A-C. Det samlede tab i forbruger 
overskuddet vil stadig være A+D, og dermed det samme som ved auktion. (Harrison, 
2002:48)   
 
Når kvoterne tildeles ved grandfathering betyder det, at der tildeles en værdi (rent) til 
virksomhederne, eftersom kvotetildelingen har betydning for værdien af den enkelte 
virksomheds produktionsanlæg. Dette må skabe incitamenter for virksomhederne til, at 
søge at påvirke den måde hvorpå kvoterne skal tildeles, fordi dette kan gavne deres 
produktionsforhold.  
 
Som nævnt ovenfor er der foretaget analyser af den politiske proces omkring 
grønbogen, der har fokuseret på de største industrielle lobbyorganisationer. Disse 
analyser peger på, at de industrielle interesser har haft stor indflydelse på, hvad 
rammerne skulle være for den initiale fordeling af kvoterne. På europæisk plan 
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repræsenteres de industrielle producenter af UNICE45, og elproducenterne er organiseret 
i EURELECTRIC46. Disse organisationer udgøres af mange mindre organisationer, og 
deres standpunkter er ofte determineret af de største medlemmer (Markussen et 
al., 2002:8). Konkret har de omtalte analyser påpeget, at høringssvarene fra 
lobbyorganisationerne alle peger i retning af et ønske i de forskellige industrier om, at 
kvoterne skulle tildeles ved grandfathering. 
 
Der kan være to forhold, der spiller ind på, at virksomhederne har ønsket 
grandfathering. For det første kan grandfathering skabe en finansiel entrybarriere for 
nye virksomheder, da disse jo ikke har nogen tidligere emission og dermed er nødt til at 
købe sig ind på markedet ved at købe kvoter fra andre virksomheder. Dette er der dog 
taget højde for på det europæiske kvotemarked, da 5 procent af de tildelte kvoter i 
perioden 2005-2007 er afsat til auktion (275/32, artikel 10). For det andet tildeles 
virksomhederne, som beskrevet ovenfor, en værdi til deres produktionsanlæg ved 
grandfathering. Dette må siges, at være endnu et stærkt incitament til rent seeking. 
(Markussen et al., 2002) Valget af grandfathering som tildelingsform må ses som et 
udtryk for, at de industrielle interesser har søgt at tilegne sig denne rent, der kan opstå 
på baggrund af tildelingsformen. 
 
De producenter, der vil have de største fordele ved grandfathering som tildelingsform, 
er dem, som har de laveste marginale reduktionsomkostninger. På europæisk plan er det 
elproducenterne, der har de billigste muligheder for at reducere deres CO2-udledning 
sammenlignet med andre sektorer (Varming et al., 1998). Elproducenterne vil dermed 
kunne sælge deres kvoter og opnå en rent, der overstiger summen af 
lobbyomkostningerne og reduktionsomkostninger. Det er dog vigtigt at tage hensyn til 
elsektorens gennemslagskraft. Denne sektor er præget af den stigende liberalisering af 
statslige monopoler. Liberaliseringen af elsektoren skaber en spredning af producenter, 
hvilket er med til at gøre sektoren mindre homogen. De forskellige producenter vil 
organisere sig indenfor  hver deres niche, som f.eks. dem der sælger el, el-
producenterne, forsyningsnettet, vedvarende energi osv. Opbygningen af el-markedet er 
                                                 
45
 Union of Industrial and Employers’ Confederations of Europe 
46
 El-sektoren kan opdeles i henholdsvis de største elproducenter, atomkraft, kraftvarmeværker, biomasse 
producenter og vindenergi.   
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derfor med til at svække den elproducerende sektor som helhed. (Olsen, 2004:155ff) 
Dette skaber en difference i præferencerne i de enkelte segmenter af sektoren, der må 
påvirke sektorens politiske gennemslagskraft og dermed dens incitament til at lobbyere.  
 
6.2.2 Byrdefordeling mellem lande 
En fuld kompensation for basisårsproblematikken vil medføre, at den danske manko 
kan mindskes med 5 mio. tons årligt i perioden 2008-2012. Det vil betyde, at den 
danske årlige manko vil falde fra 25 mio. tons til 20 mio. tons (Regeringen, 2003:10). 
Dette er illustreret i figur 6.6.  
 
 
Figur 6.6: Mankoen i forhold til Danmarks reduktionsforpligtelse (Regeringen 2003:9) 
 
Det må antages, at alle tre danske sektorer vil være interesseret i at støtte den fulde 
kompensation af basisårsproblemet, da et fald i den årlige reduktionsforpligtigelse på 5 
mio. tons vil betyde en besparelse for de regulerede sektorer på 10081,2547 mio. € i 
perioden 2008-2012, givet den nuværende kvotepris. De regulerede sektorer vil derfor 
alle vinde ved, at Danmark bliver kompenseret for basisårsproblematikken.  
                                                 
47
 ( ) euro mio. 10081,25euro13,16år5tons.mio5 =××  
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Hvor stor sandsynligheden er for, at Danmark opnår fuld kompensation for basisåret, er 
umuligt at forudsige. Dette skyldes at forhandlinger om en korrektion af basisåret 1990 
for el-import ved den endelige fastlæggelse af de enkelte EU-landes reduktioner målt i 
ton, først skal ske i 2006 (Regeringen, 2003:9).  
 
6.3 Rent seeking på nationalt plan 
Rent seeking på nationalt plan kan foregå på flere måder. For det første kan de 
forskellige virksomheder søge at opnå en rent ved at få den største tildeling af kvoter og 
derved opnå en konkurrencefordel overfor virksomheder i andre lande. For det andet 
kan virksomhederne opnå en rent ved køb af CDM-kreditter, så længe prisen på disse 
ikke overstiger kvoteprisen. Incitamentet til disse to typer af rent seeking på det danske 
kvotemarked vil i det følgende blive underkastet en analyse. 
 
6.3.1 Rent seeking på den initiale fordeling  
På dansk niveau er det muligt at rent seeke på byrdefordeling imellem danske sektorer.  
De enkelte industrier kan rent seeke, enten ved at forsøge at få tildelt flere kvoter, eller 
forsøge at fastholde den kvotetildeling, som allerede findes. De regulerede sektorer i 
Danmark er el-produktion, industri og service og endelig offshore (L493, 2004, § 5-8). 
Disse tre sektorer skal stå for hovedparten af den danske reduktionsforpligtigelse på 21 
% i forhold til basisåret 1990 (Finansministeriet, 2003:37).  Samtidig får de forskellige 
sektorer tildelt forskellige kvotemængder. De danske el-producenter får 85 % af de 
kvoter, som de skal bruge og industrien og offshore får 95 % af den mængde kvoter, 
som de behøver til deres produktion (NAP, 2004). 
 
Virksomhederne og deres brancheorganisationer kan kun påvirke den nationale 
allokering på en måde, og det er ved at forsøge at ændre på den mængde CO2, som den 
enkelte branche skal reducere med. Brancheorganisationerne er derfor nødt til at forsøge 
at ændre på byrdefordelingen mellem de brancher, som er reguleret via kvoter.  De 
danske virksomheder kan påvirke tildelingen af kvoter ved at påvirke NAP. NAP er 
udarbejdet af Miljøministeriet, der står for at tildele de omfattede virksomheder kvoter 
en gang om året. NAP er udarbejdet i medfør af artikel 9. stk. 1 i direktivet, og er 
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bygget på kriterier som gennemsigtighed og objektivitet, jf. bilag 3 i direktivet. Her 
fremgår af kriterium 9, at: ”Planen skal indeholde bestemmelser om, hvordan 
offentligheden kan fremsætte bemærkninger, og oplysninger om, hvordan disse 
bemærkninger vil blive taget behørigt i betragtning, inden der træffes afgørelse om 
tildeling af kvoter”. Kommissionen fremhæver i bilag 3 en meddelelse om retningslinier 
for anvendelse af kriterierne (Kommissionen, 2003b). Heraf fremgår det, at “Behørigt i 
betragtning” skal forstås således, at der skal tages hensyn til bemærkningerne, hvis de 
er relevante i forhold til kriterierne i bilag III eller andre objektive og gennemsigtige 
kriterier. Det fremgår yderligere af retningslinjerne, at ”Planen bør gøres tilgængelig på 
en sådan måde, at offentligheden har en realistisk mulighed for at fremsætte 
bemærkninger på et tidligt tidspunkt”.  Ved en høring vil de regulerede sektorer have 
mulighed for at påvirke beslutningen omkring allokeringen af kvoter, men i Danmark 
blev NAP ikke sendt i høring (Miljøministeriet, 2004a:2). 
Det gjorde derimod Loven om CO2-kvoter, der kun implementerer direktivet i dansk 
lovgivning (NAP, 2004:30). Økonom og jurist i Energistyrelsen Lars Georg Jensen, 
udtaler i første nummer af Energinyt i 2004: ”Jeg synes det er et stort problem, at det 
ikke er selve allokeringsplanen, som regeringen har lagt frem. Det er kun et lovforslag, 
hvor det ikke er muligt, at se nøjagtigt hvem der skal have hvor meget eller hvorfor. 
Den plan synes jeg skulle have været i offentlig høring” (Energinyt 2004:12). 
Virksomhederne har dermed ikke haft mulighed for direkte at påvirke allokeringen af 
kvoter for perioden 2005-2007.  
 
Da høringsfristen til lovforslaget om CO2-kvoter udløb d. 8.marts 2004, var der 
modtaget 50 høringssvar, og langt størstedelen af disse høringssvar kommer fra 
industri- eller energi-sektoren (Miljøministeriet, 2004a:1). Dette vidner om, at der fra 
virksomhedernes side har været stor interesse for at deltage og dermed påvirke 
udarbejdelsen af lovforslaget. Dette har bidraget med nogle justeringer af lovforslaget, 
men har ikke bidraget til en ændring af den initiale fordeling, idet denne ikke fremgik af 
lovforslaget.   
  
Allokeringen af kvoter for perioden 2008-2012, skal være besluttet tolv måneder inden 
periodens begyndelse (275:32, artikel 11, stk. 2). Dette betyder, at der i Danmark skal 
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tages stilling til den fremtidige kvotetildeling i 2006. Det må forventes, at 
allokeringsplanen vil blive udarbejdet efter retningslinerne fra EU, og at planen dermed 
vil blive sendt i høring.    
 
I forhold til virksomhedernes incitamenter til at rent seeking på nationalt plan, er det 
altså vigtigt at skelne mellem perioden 2005-2007 og perioden 2008-2012. 
Udarbejdelsen af den første nationale tildelingsplan for perioden 2005-2007 havde frist 
inden den 31. marts 2004 (1. maj 2004 for de 10 nye medlemsstater). For perioden 
2008-2012 fastsættes den endelige kvotetildeling først i 2006. Muligheden for rent 
seeking på tildelingen er betinget af, hvordan udarbejdelsen af NAP vil foregå.  
 
6.3.2 Fordele ved køb af JI og CDM kvoter 
Den anden mulighed for rent seeking opstår, når brugen af JI og CDM inddrages som 
supplement til at opnå landenes reduktionsforpligtigelser. Figur 6.7 viser fordelene ved 
at anvende JI og CDM til at nå landenes reduktionsforpligtigelser:  
kvotepris
Q
reduktionsforpligtigelse
P
omkostninger ved JI/CDM
mac
 
Figur 6.7: Fordelene ved at anvende JI og CDM 
 
Reduktionen af omkostninger opstår fordi, omkostningerne ved at deltage i JI og CDM 
er lavere end omkostningerne ved enten at fortage reduktioner i det enkelte land eller 
købe kvoter af andre lande eller virksomheder. Både lande og virksomheder vil derfor 
spare det grå område i figur 6.7, hvis handel med JI og CDM tillades. Derfor er både 
landene og virksomheder interesseret i, at der bliver så få restriktioner på handel med JI 
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og CDM så muligt. Prisen for de fleksible mekanismer kommer i perioden 2008-2012 
til at ligge mellem 20 og 80 kr./tons CO2 (Jensen, 2003:7). Denne pris skal 
sammenholdes med den nuværende kvoteprisen, som ligger på 16,30 €/tons48 CO2.  
 
Det grå areal kan dog begrænses ved at indføre begrænsninger på, hvor stor en del af det 
enkelte lands CO2-kvoter, der må stamme fra JI og CDM-projekter, hvilket vil give et 
incitament til at rent seeke med det formål at få gjort det areal større som det er tilladt at 
opnå via handel med JI og CDM. Samtlige danske virksomheder, der er med i 
kvotemarked er derfor interesseret i, at der bliver lagt så få restriktioner på muligheden 
for at købe CO2-kreditter gennem JI og CDM. At danske virksomheder er interesseret i 
at deltage i JI og CDM- projekter kan ses i følgende udtalelser fra Dansk Industri:  
 
”Det er ikke skadeligt, at europæiske virksomheder medvirker til, at der 
investeres penge i bæredygtige projekter i udviklingslandene”  
(Direktør i DI, Kim Graugaard, 30. september 2003). 
 
Samtidig er danske virksomheder stærkt imod, at der indføres restriktioner i brugen af JI 
og CDM-kreditter. Denne modstand kan ses i høringssvarene, som blev indgivet i 
forbindelse med at ændring af loven om CO2-kvoter, som blev sendt i høring i 
november 2004. Modstanden mod restriktioner i brugen af JI og CDM kan ses i 
følgende citater: 
 
”Dansk Industri (DI) og Oliebranchens Fællesrepræsentation (OFR) mener, at 
virksomhederne skal kunne gøre brug af projektmekanismerne uden begrænsninger. Det 
vil være i overensstemmelse med regeringens klimastrategi og Kyoto-protokollen. 
Dersom regeringen sætter et loft for anvendelse af projektkreditter i 2008-12, vil det 
ifølge DI og OFR forværre virksomhedernes konkurrenceevne og stride mod 
klimastrategien. ” (Miljøministeriet, 2004b:1) 
 
”Elsam Kraft ønsker også, at lovforslaget tydeligere viser, at den danske regering på 
nuværende tidspunkt ikke har fastlagt et loft for anvendelsen af projektkreditter.” (ibid.) 
 
Problemet for de berørte sektor i Danmark er at både JI og CDM er tænkt som et 
supplement til nationale foranstaltninger (B 91, 2002:10).  
                                                 
48
 Prisen er fundet via Nordpool d.11.05.2005. 
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Det er derfor tænkeligt at de regulerede sektorer i Danmark og resten af EU, vil forsøge 
at påvirke beslutningen om, at JI og CDM kun er et supplement i reduktion.  
 
Der kan skabes incitament til rent seeking i forbindelse med de mængder kvoter, der må 
handles med Rusland og Ukraine, hvilket også kaldes handel med ”varm luft”.  Figur 
6.7 viser, hvilken indflydelse ”varm luft” har på kvoteprisen og dermed den 
reduktionsbyrde, som det enkelte land og virksomhed står overfor. Problemet med 
”varm luft” er, at mængden af russisk ”varm luft” mere end overstiger den samlede 
efterspørgsel (manko) i de vestlige Annex B-lande (Jensen, 2003:8). Det er derfor en 
oplagt mulighed for EU-landene, at forsøge at få så få restriktioner på køb af ”varm 
luft” fra Rusland, for derigennem at reducere den økonomiske byrde af reduktion. 
 
6.4 Sammenfatning 
Dette kapitel har fokus på, hvad kvotetildelingen vil betyde for den fremtidige rent 
seeking i de regulerede sektorer i Danmark (specielt den danske elsektor). Dette er 
blevet undersøgt i forhold til tre typer af rent seeking er i kapitlet.    
 
Generelt vil virksomheder have en interesse i at udøve markedsmagt, da dette vil sætte 
dem i stand til at reducere billigere end ellers på grund af de økonomiske fordele, der 
ligger i at kunne påvirke markedsprisen på CO2-kvoter. Såfremt en virksomhed udøver 
markedsmagt, vil det gå udover de andre aktører på markedet, ligesom det vil betyde 
øgede samfundsmæssige omkostninger på grund af den inefficiente allokation på 
kvotemarkedet.49 Som forholdene er nu på kvotemarkedet, må det konstateres, at der 
ikke eksisterer mulighed for, at der vil opstå markedsmagt på kvotemarkedet. Dog er 
næsten alle de største elproducenter med i strategiske ejerskaber, hvilket øger risikoen 
for, at elproducenter fremover kan udvide disse og opnå så store markedsandele eller 
indgå i karteller, at de kan udøve markedsmagt. Ønskes mulighederne begrænset for, at 
en sådan situation opstår, kan EU lave tiltag på området for at begrænse dette. På 
nuværende tidspunkt eksisterer, der altså ikke markedsmagt, der kan begrænse at 
kvoterne allokeres efter kvotelovens formål om omkostningseffektivitet.  
                                                 
49
 Hermed menes at ligevægtspunktet mellem forurening og bekæmpelse af forurening forrykkes, således 
at der ikke længere opnås en for samfundet optimal forureningsmængde 
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Når kvoterne tildeles efter grandfathering vil der opstå en rent. De ændringer, der er fra 
grønbogen og til det endelige direktiv, vidner om at virksomhederne har søgt at opnå 
denne rent, i stedet for en kvotetildeling ved auktion.  
 
Det kan konkluderes, at der ikke vil opstå nogle entrybarrierer pga. grandfathering, da 5 
procent af de tildelte kvoter i perioden 2005-2007 er afsat til auktion. I tillæg til dette 
eksisterer der forskellige præferencer for elproducenterne pga. de senere års 
liberalisering af sektoren i Europa, der også har givet producenterne større 
selvstændighed. Denne spredning kan tænkes at svække el-sektorens politiske 
gennemslagskraft, fordi det gør det svært at samle ressourcer til rent seeking.  
 
At den danske kvotetildeling er lav pga. basisårsproblematikken vil skabe incitament til 
at rent-seeke internationalt for en kompensation, da dette vil gavne de regulerede 
sektorer. Det er dog svært at sige noget om sandsynligheden for en kompensation, da 
forhandlingerne først finder sted i 2006.  
 
Nationalt vil der være incitament til at rent seeke på den tildelte mængde kvoter til de 
enkelte sektorer. Dette har ikke været muligt i perioden 2005-2007, da den nationale 
allokeringsplan ikke har været sendt i høring, sådan som direktivet ellers foreskriver. 
Det må konstateres, at der fra industri- eller energisektoren har været stor interesse for 
udarbejdelsen af allokeringsplanen. Det er dog ikke undersøgt i analysen, hvordan 
mulighederne vil være for at påvirke udarbejdelsen af allokeringsplanen for 2008-2012.   
 
Der vil også opstå incitamenter til rent seeking i forhold til den tilladte mængde af 
kvoter, der må opnås via JI og CDM kreditter. Det skyldes at det kan være billigere for 
både lande og virksomheder at deltage i JI og CDM, end det vil være selv at reducere 
eller at købe kvoter. Det er blevet påvist i analysen, at både Miljøministeriets og Dansk 
Industris holdninger til dette afspejler en interesse i, at der bliver så få restriktioner på 
handel med JI og CDM så muligt. I et samfundsøkonomisk perspektiv er deltagelse i JI 
og CDM med til at øge forureningsbekæmpelse uden for markedet, samtidig med at det 
kan tænkes, at skabe gavnlige effekter for den industri som laver energibesparende 
produkter. En øget efterspørgsel på energibesparende teknologi fra udlandet vil betyde 
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vækst i form af øget dansk eksport (Vindmøller, Rockwool og lavenergipumper), som 
vil have en positiv effekt for industrien. Samlet set er der altså stor sandsynlighed for, at 
de regulerede sektorer i Danmark og resten af EU vil forsøge at påvirke beslutningen 
om, at JI og CDM kun skal være et supplement i reduktion.  
Samtidig vil det også være en fordel for de regulerede sektorer at købe ”varm luft” fra 
Rusland, hvilket også vil være et incitament til rent seeking.   
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7 Konklusion 
Formålet med dette projekt har været at undersøge, hvilke incitamenter EU’s marked for 
omsættelige kvoter giver til henholdsvis produktiv adfærd og rent seeking i de 
regulerede sektorer i Danmark. Målet med reguleringen er at fremme innovationer i 
forhold til renere produktionsformer, der medfører, at den samlede udledningen af CO2 
mindskes til fordel for resten af samfundet.  
Hvorvidt kvotemarkedet tilskynder de kvotebelagte virksomheder til at søge den 
inframarginale profit ved innovation, er betinget af, at de institutionelle rammer er til 
stede og støtter op om denne produktive adfærd. Det kan på baggrund af analysen af de 
institutionelle rammer konkluderes, at de grundlæggende rammer for markedet 
eksisterer. Der er oprettet fuld ejendomsrettighed over kvoterne, overvågningssystemet 
og sanktioneringsmulighederne er på plads. Desuden giver de nuværende forhold på 
markedet ikke mulighed for at opnå markedsmagt og derved opnå en monopolrent. 
Disse forhold må siges at fordre virksomhedernes incitament til produktiv adfærd.  
 
Det kan dog konkluderes, at der vil være nogle usikkerhedsmomenter og potentielle 
problemer forbundet med det institutionelle design. Transaktionsomkostninger ved 
bilateral handel er kendetegnet ved at have en høj grad af usikkerhed, som skyldes, at 
det er umuligt for virksomhederne at kende deres omkostninger, inden de indlader sig 
på kvotehandel. Usikkerheden kan medføre, at der bliver handlet mindre, og dermed 
øges de samlede omkostninger af reguleringen, fordi markedet ikke vil skabe den 
optimale allokation af kvoter. Analysen viser at usikkerheden er mindre ved handel over 
Nordpool, hvilket taler for, at oprettelsen af en fælles europæisk (eller FN) børs for 
handel med kvoter, i stil med Nordpool, kunne minimere usikkerhed ved handel og 
dermed være med til at fordre incitamentet til produktive adfærd.  
Et reelt problem ved EU’s kvotemarked er, at der er usikkerhed om, hvorvidt der opstår 
mangel på kvoter i perioden 2005-2007. Dette skyldes den måde, som 
afregningssystemet er opbygget på, hvor virksomhederne får tildelt kvoter til det næste 
år, før de skal afregne kvoter for det forgangne år. Det betyder, at virksomhederne kan 
skubbe manglen på kvoter foran sig, og dermed vil den reelle knaphed på kvoter først 
vise sig i slutningen af 2007. Af den grund vil en egentlig clearing af markedsprisen på 
kvoter først ske her, hvilket gør det svært for virksomhederne at indregne 
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omkostningerne ved forureningsreduktion i deres investeringsovervejelser. At den 
fremtidige reguleringsbyrde ikke er kendt kan konkluderes at mindske incitamentet til 
produktive adfærd. Der eksisterer en faktisk knaphed på kvoter, men hvornår den 
afspejles i kvoteprisen er uvist. 
 
Der opstår, i forbindelse med allokeringen af den begrænsede mængde af kvoter, et 
potentielt problem på baggrund af at kvoterne tildeles gratis. Tildeling ved 
grandfathering betyder, at virksomheder kan få tildelt en variabel procentdel af den 
knappe mængde af kvoter, hvilket medfører, at virksomhederne kan opnå en 
formueeffekt i kraft af initialtildelingen. Eksistensen af en sådan knaphedsrente giver 
incitament til at anvende ressourcer uproduktivt ved at rent-seeke på at påvirke 
fordelingen mellem sektorerne og derved opnå en større del af den nationale 
knaphedsrente. Bortauktioneres en større del af kvoterne, som det bliver tilfældet i de 
efterfølgende regulerings-perioder, ville den knaphedsrente, der kan investeres 
ressourcer i at opnå, mindskes. En bortauktionering af alle kvoterne vil altså være 
optimal, hvis rent seeking på knaphedsrenten skal undgås.  
Det må konkluderes at lovgrundlaget for at yde indflydelse på udarbejdelsen af den 
nationale høringsplan er til stede, men for perioden 2005-2007 blev den danske 
allokeringsplan ikke sendt i høring. At der stadig er regler og forhold, der endnu ikke er 
opnået politisk enighed om, eller som ligger til individuel beslutning hos 
nationalstaterne via deres allokeringsplaner, giver incitament til rent seeking. 
Incitamentet er stort til at forsøge at opnå kompensation for basisårsproblematikken, da 
Danmark hermed vil kunne øge den nationale kvotemængde med 5 mio. tons pr. år, og 
dermed reducere virksomhedernes reduktionsbyrde. Men hvorvidt Danmark kan opnå 
en kompensation for basisårsproblemet afgøres først i 2006. Der vil også incitament til 
at investere ressourcer i at påvirke restriktionerne for brugen af kvoter erhvervet via 
CDM- og JI-projekter i opfyldelsen af virksomhedens reduktionsforpligtelser. At 
nationalstaterne i deres allokeringsplaner hver især skal sætte en begrænsning på, hvor 
stor en procentdel af virksomhedernes reduktionsforpligtigelser, der må stamme fra 
CDM og JI, vil der være incitament til at påvirke.  
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Helt grundlæggende er disse usikkerhedsmomenter den største begrænsning på den 
produktive adfærd, da det begrænser virksomhedernes mulighed for at beregne den 
fremtidige reguleringsbyrde. Reguleringsbyrden er en vigtig faktor i 
investeringsberegningerne, hvorfor tvivl om denne kan hæmme incitamentet til at være 
innovativ, især når de regulerede sektorer er kendetegnet ved meget lange 
investeringsperspektiver. Mængdestyring når det politiske mål mere direkte end en skat, 
men ved en skat kender virksomhederne reguleringsbyrden. Så længe der eksisterer 
usikkerhed omkring kvoteprisen og den initiale fordeling, vil der være tvivl om 
incitamenterne til produktiv adfærd.  
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